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y r . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para 
koy: Toda España, vientoe flojos variables y tiempo 
inseguro. Temperatura: máxima del viernee, 16 gra-
dos en Valencia y Alicante; mínima de ayer, cero 
en Avila. En Madrid: máxima de ayer, 
12,2 grados; mínima, 3,3 grados. 
grados 
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M á s sobre l a s c á t e d r a s de T e o l o g í a Nieva en París, Berlín Reforma de la Orden del Un alud sepulta a u n a H I f M LA REUNI 0[l Declaraciones de lorg 
G E 
Hace ya un par de meses que en estas mismas columnas publicamos un 
artículo, exponiendo la necesidad urgente de incorporar a nuestras Univer-
sidades el estudio de la Teología, siquiera fuese para reparar el oprobio na-
cional de haber expulsado de nuestros claustros universitarios la gloria más 
legítima de nuestro pasado científico. De entonces acá no han sido pocas las 
ocasiones en que la idea ha sido comentada con entusiasmo, bien en la pren-
sa diaria, bien en las reuniones que la pujante Confederación de Estudian-
tes católicos ha celebrado en diversas localidades. 
Por otra parte no han faltado tampoco personas que, recordando tiempos 
no muy lejanos o ejemplos extranjeros, nos hayan indicado tímidamente su* 
recelos de que la idea, iplausible en sí misma, pudiera producir frutos nado 
apetecibles al ser trasplantada a nuestro ambiente universitario. No sé yo si 
hay alguna idea, por noble y elevada que sea, de que no se pueda abusar, de*-
viándola de los fines a que por su misma naturaleza va enderezada; y tal 
pudiera acontecer, a no dudarlo, con la que ahora nos ocupa. Todo depende 
de la realización concreta en que la idea plasme y sea llevada a la práctica. 
La idea de las cátedras teológicas admite, desde el punto de vista teóricoj 
una triple realización cuya posibilidad práctica conviene estudiar por sepa-
rado. La> primera, que pudiéramos calificar de centralista, consistiría en la 
creación de una facultad íntegra de Teología que, al igual de las demás, que-
dara sometida al control e influencia del Estado y con independencia más o 
menos absoluta de las autoridades eclesiásticas. E l recuerdo de la vida os-
cura y vergonzosa que la Teología tuvo en nuestras Universidades en^u úl-
tima época, bastaría para desacreditar este sistema cuando otras razones más 
poderosas no existiesen. Si la facultad de Teología desapareció en 1868 de 
nuestras Universidades debióse, más que al fanatismo liberal del señor Ruiz 
Zorrilla, a la postración y abatimiento a que la habían reducido la ingeren-
cia impertinente de los ministros en el nombramiento de profesores, y a los 
continuos y enojosos incidentes que por este motivo se suscitaron con las 
autoridades eclesiásticas. 
Cabe dentro de este mismo sistema otra solución que supone la autonomía 
efectiva de las Universidades; la facultad de Teología quedaría sometida en este 
caso a las autoridades universitarias, bien exclusivamente, bien en inteli-
gencia con las eclesiásticas. Tal solución, tras de llevar consigo frecuentes 
roces entre ambos principios directores, ofrece la multitud de inconvenientes 
que las facultades teológicas de las Universidades alemanas presentan, con 
menoscabo de la pureza doctrinal y de la formación íntegra y armónica de los 
alumnos. Tratárase de otra ciencia cualquiera puramente humana, y la so-
lución podría adoptarse sin inconveniente; la Teología, fundada principal-
mente sobre verdades reveladas, está sometida por disposición divina a una 
autoridad doctrinal encargada de velar por su pureza e integridad, y -toda 
ingerencia humana resultará siempre en detrimento de su verdadero progre-
so y seguro desenvolvimiento. • 
Ninguna de estas soluciones parece por ahora probable en España. Hábla-
se en cambio con alguna insistencia de la fundación de cátedras de Teología 
mística o dogmática; todo lo cual parece indicar cierta propensión a una 
realización parcial y fragmentaria de la idea. Inútil decir que tal solución nos 
parece asimismo inaceptable, no sólo por llevar en sí incluidos los gérmenes 
defectuosos de las anteriores, sino porque con su mezquindad y timidez está 
muy lejos de responder a la dignidad con que la Teología debe reintegrarse a 
nuestras Universidades; bien así como si se tratara de alguna ciencia nueva y 
embrionaria a la que se concede una cátedra para satisfacción de la curiosi-
dad científica de algún profesor desocupado. Esto aparte de ¡a carga econó-
mica que supone para la Universidad o el Estado, y la falta segura de oyen-
tes que había de conducirla en muy breve plazo a una muerte prematura.. 
Resta una tercera solución que puede parecer aceptable y libre de los 
inconvenientes anteriormente apuntados. Básase en el concepto amplio y 
tradicional de la Universidad {Univérsi tas Collegiórum) hacia el cual se 
quiere evolucionar de nuevo, después de haberlo torpemente abandonado 
en el pasado siglo. Existen ya en todas las capitales universitarias facultades 
de Teología para la formación del clero con un profesorado cada día más ca-
pacitado, y que, suficientemente dotado de medios de trabajo, puede compe-
tir con lo más aventajado de otras naciones. ¿Por qué no conceder a esas fa-
cultades y a los grados en ellas obtenidos el carácter universitario, sin men-
gua, claro está,de la autonomía que ahora gozan y que es su más segura 
prenda de florecimiento? Se nos objetará quizá el alejamiento y falta de con-
tacto entre el profesorado de Teología y la masa universitaria a la que se pre-
tende precisamente hacer llegar la ciencia más sublime. Tal inconveniente que-
daría perfectamnte obviado con la resurrección de una de las costumbres más 
clásicas en nuestras antiguas Universidades; las relecciones. Cada uno de 
los profesores de la facultad de Teología quedaría obligado a dar en determi-
nadas épocas algunas lecciones más solemnes, que ya por su carácter siulé-
tico y libre de tecnicismos de escuela, ya por referirse a asuntos de mayor 
actualidad (recuérdese la relección De Indis del padre Victoria) pudiera 
ofrecer interés general para la gran masa de profesores y alumnos consagra-
dos a otras disciplinas. 
Una solución, vaciada más o menos en estos moldes, creemos que responde, 
no sólo a la dignidad de los estudios que se pretende reincorporar a nuestras 
Universidades, sino al concepto clásico y genuino de la Universidad española, 
basado en las más amplias ideas de descentralización y autonomía. 
J. LAREQUI , S. J. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
D E T R A S D E L E S C A P A R A T E 
—iQué le parece a usted la exhibición 
del novelista detrás del escaparate de 
su l ibrero! 
—Si produce los resultados que se 
buscan, me parece muy bien. Pero se 
me antoja un poco desairada la situa-
ción del novelista. 
—lP0r qué? ¿No se exhiben los auto, 
res dramáticos en escenal 
—El caso es muy distinto. Un teatro 
<€$ un local mucho más indicado pare 
estas cosas que una librería. Además, 
el público está reunido y obra conjun 
tamente. Cuando el éxito es bueno lo-
dos los espectadores aplauden a la vez. 
—Es natural. 
—Sí; es natural... y cómodo. Figú-
rese que en vez de esta costumbre se 
hubiese adoptado la de poner al autor 
en la contadur ía o en otro sitio aná-
logo {detrás del mostrador del guarda, 
rropa si usted quiere) y que los espec-
tadores pasaran en fila por delante de 
él aplaudiendo al pasar. Seria una lata 
¿ n o l Se perderla el estruendo del aplau-
so colectivo y el contagio del entusias-
mo. 
—y parecía la despedida del duelo 
en los entierros, con la diferencia de 
dar la enhorabuena en vez del pésame. 
—Tal como se practica hoy^ la exhi-
bición del poeta dramát ico es una cosa 
¡trillante. Por añad idu ra sale a escena 
cogido de ambas manos por las actri-
ces y los actores y esto de no verse solo 
delante de tanta gente que le mira, debe 
de ser muy tranquilizador. 
—Desde luego. 
—En cambio una librería es un local 
reducido, no preparado decorativamente 
para espectáculos vistosos. FA novelista 
tiene que sentirse allí un poco triste, 
y como es, naturalmente, hombre de 
imaginación, se acordará de otras ex-
hibiciones que no pueden halagarle. Me 
refiero a la de ejemplares raros en los 
parques zoológicos y a la de fenómenos 
en las barracas de feria. 
—¡Hombre] No exagere. 
—Mire usted-, esta novedad empieza, 
como es lógico, por los novelistas te 
fama cuyas obras adquiere el público 
sin esfuerzo. Pero luego, lógicamente 
también, vendrán los otros, los que el 
púüiíco no lee, los que luchan por rom-
enton-
ingeniarse 
puoiico  lee, l s e l c a  je 
per el hielo de la indiferencia. ¿: 
A h ; entonces habrá que in* 
Londres y Nueva York I Santo Sepulcro 
EN LA CAPITAL ALEMANA HAY 
S E I S GRADOS BAJO CERO 
Al a e r ó d r o m o i n g l é s de Croydon 
l l egó un a v i ó n con las a la s 
cubiertas de hielo 
También hay temporal en el mar 
PARIS, 10.—Durante toda la noche de 
ayer y la madrugada de hoy nieva in-
tensamente sobre la región parisiense. 
Ei termómetro ha descendido a cero. 
BAJO CERO E N BERLIN 
ÑAUEN, 10.—En casi toda Alemania 
reina intenso frío. En Berlín el termó-
metro ha señalado seis grados bajo ce-
ro. En la Selva Negra hay 20 centíme-
tros de nieve. 
E N INGLATERRA 
LONDRES, 10.—Ha vuelto a reinar un 
frío intensísimo. Durante la noche úl-
tima nevó copiosamente sobre la ciu-
dad y sus alrededores. 
* *• * 
LONDRES, 10.—Continúa el frío en 
todo el país. Anoche hubo fuertes hela-
das y durante toda la tarde de hoy ha 
vuelto a caer la nieve, llegando ésta a 
tener un espesar de m á s de 60 centí-
metros en varias comarcas, y señala-
damente en el Condado de York. Donde 
mayor resulta el frío es en Escocia, en 
cuyas castas ha zozobrado, en medio 
de una violenta tempestad de nieve, un 
pequeño velero, ahogándose los dos ma-
rineras que lo tripulaban. 
Uno de los aviones ingleses que ha-
cen el servicio entre Pa r í s y Londres 
ha llegado hoy al aeródromo de Croy-
don con las alas cubiertas con una es-
pesa capa de hielo. 
E N LA REGION NEOYORQUINA 
NUEVA YORK, 10.—Ayer han comen-
zado las nevadas en diversos puntos de 
la regióp de Nueva York. 
BARCO ENCALLADO 
BOSTON, 10.—El vapor Roben Lee ha 
encallado cerca del cabo Cod. Ei casco 
del navio está casi partido en dos. Las 
operaciones de salvamento son muy di-
fíciiles por el mal estado del mar y la 
abundancia de escollos y rompientes en 
el lugar del naufragio. 
El paquebote ha enviado un mensaje, 
que dice textualmente: tEnviar urgen-
temente socorros. Tenemos inundado el 
departamento de máquinas . No hay pá-
nico a bordo». 
Varios buques que han salido en bus-
ca del vapor en peligro han tenido que 
regresar por el imponente estado del 
mar. Una violenta tempestad de nieve, 
acomipañada por frecuentes ráfagas de 
viento, hace peligrosísima la si tuación 
del Robert Lee. 
* * * 
NUEVA YORK, 10.—Por el departamen-
to de Marina han sido dictadas órde-
nes encaminadas a que cinco navios 
salgan a prestar auxilio al vapor Ro-
bet Lee, encallado en los arrecifes de 
Marylaud, a lo largo del Cabo Cod, y 
que conducía numerosos pasajeros. 
El barco se dir igía desde Nueva York 
a Boston y fué sorprendido en la tra-
vesía por una violenta tempestad de 
nieve. 
El mal estado del mar no ha permi-
tido acercarse a los vapores destinados 
a prestarle aux i l io ; pero'el capitán del 
Robert Lee ha comunicado por radio 
que, hasta ahora, los pasajeros no ex-
perimentaron temor aüguno.-
UN ABORDAJE 
NUEVA YORK, 10.—El vapor Herbes 
chacó con el noruego Modeine, que se 
fué a pique ráp idamente . 
El hecho ocurr ió en alta mar a veinte 
millas de este puerto. Se ignora el nú-
mero de víc t imas ocurridas en la ca-
tástrofe. 
E L PAPA DEJA DE S E R 
GRAN MAESTRE 
Sólo se conferirá por méritos ad-
quiridos en la defensa de la 
Religión en Palestina 
ROMA, ID.—Por un Breve Apostólico 
de Pío X I quedan reformadas las consti-
tuciones de la Orden del Santo Se 
pulcro. 
La reforma se reñere al Breve '2t 
Pío IX, de 1867, por el cual quedaban 
instituidos los diversos grados de conde 
corados de la Orden, la dirección de la 
cual quedaba vinculada en el P a t r i a r c í 
de Jerusa lén . 
El Breve de Pío X, por el cual queda-
ba constituido el Gran Magisterio de la 
Orden, y atribuido al Papa «pro "tóm-
pore», es abolido en la parte que no con-
cuerda con las actuales disposiciones. 
El Papa deja de ser el gran maestre de 
la Orden, y és ta queda simplemente 
puesta bajo la benévola protección de H 
Santa Sede. E l Patriarca de Jerusalén, 
por lo que a él respecta, queda confirma 
do en el cargo de rector y administrador 
de aquélla. 
Con t inúan todos los grados actuales 
de caballeros, comendadores, comenda-
dores con placa y caballeros gran cruz, 
con las mismas insignias y uniformes. 
La Orden queda unida para algunos 
de sus fines a la Obra de Preservación 
de la Fe en Palestina, recientemente ins-
t i tuida para defender la Rel igión cató-
lica de las muchas insidias de que ei 
objeto en los Santos Lugares. 
Desde hoy, los /grados honoríficos de 
ciudad brasüeña C O M DE LA SOCIM 
DE LAS Í C 1 E S 
en 
Dos millones de toneladas de 
tierras y 300 muertos 
T o d a v í a no se sabe si s e r á pre-
ciso real izar una investiga-
c ión en H u n g r í a 
E L PRINCIPE CARLOS NO 
VOLVERA A RUMANIA 
RIO DE JANEIRO, 10.—Un despren-
dimiento de tietras ocurrido en el mon-
te Serrat ha sepultado por completo una 
ciudad, cerca de Santos. 0 
Según las ú l t imas noticias, han muer- ^ , _ ^ _ , _ _ _ _ _ _ 
to 300 personas y han sido ext ra ídas , S E HAN DADO AMPLIOS PODE-
gravemente heridas, otras 200. Se calcu- R E S AL COMITE DE LOS T R E S 
la e ndos millones de toneladas el peso 
de las tierras que se han derrumbado. 
P e d r a d a s e n A l e j a n d r í a 
E L CAIRO, 10.—Hoy la si tuación pre-
senta mayor calma. Unos cuantos estu-
diantes que se hab ían reunido frente al 
Wafd han sido dispersados por la Poli-
cía, sin incidente alguno. 
En Alejandría un grupo de estudiantes 
apedreó un t ranvía , interviniendo la Po-
licía y practicando varias detenciones. 
la Orden del Santo Sepulcro sólo podrán 
ser conferidos a aquel loí que por algíii 
concepto se hubiesen hecho benemér i tos 
por la defensa de la Religión catolk.a 
en los Santos Lugares.—Daffina. 
MONSEÑOR M A R M A G G I 
ROMA, 10.—Monseñor Marmaggi, .nue-
vo Nuncio de Su Santidad en Polonia, hn 
sido hoy recibido por el Pontífice. El 
próximo lunes saldrá para Varsovia. 
E l Pontífice ha recibido igualmente a 
monseñor Angelo Mercati, quien le ofre-
ció el «Anuar io Pontificio» para el ño 
u i l—Daff ina . 
L O D E L D I A 
EO 
Cánovas y Maura'Esto no quiere decir que se le niegue 
a la mujer un puesto en la cultura. Se 
Don Alvaro de Albornoz ha publicado 
en "La Libertad" un art ículo, en el que 
compara esas dos grandes figuras polí-
ticas y señala el contraste que existe 
entre el pensamiento de las dos. Por 
cierto que no deja de ser curioso el elo-
gio a Maura tributado en t a l lugar y 
en esta forma: "Maura, impetuoso, vio-
lento, rebelde, era un aliado, un cola-
borador." Señalémoslo al paso. Y en el 
fondo, sin suscribir n i mucho menos 
gran parte de las apreciaciones del se-
t ra ta de abrir, separando los sexos pre 
cisamente, un camino m á s expedito ha-
cia la formación cultural, despreocupan-
do a la juventud de los peligros de la , 
coeducación y evitando lamentables he-| ^S^ardar la^ paz 
chos, de que es tán llenas las historias 
escolares de algunos países, sin excluir 
el nuestro. 
Hora es ya de que se preocupen en 
E s p a ñ a de este problema las autorida-
des docentes con pronti tud y eficacia. 
Chamberlain ha salido 
para Inglaterra 
GINEBRA, 11.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha dado hoy por 
terminadoe sus trabajos. 
En su sesión de esta mañana ha 
aprobado sin debate ei informe del 
Comité financiero relativo a los em 
préstilos de estabilización húngaro y 
portugués. 
El representante de Portugal decían"! 
que no le era posible aceptar las con-
diciones impuestas por el expresado 
Comité. 
Seguidamente, el Consejo procedió al 
nombramiento de la Comisión de go-
bierno del territorio del Sarre. En la 
reunión de esta larde, que verosímil-
mente será la ül t lma. el Consejo se 
ocupará de nuevo del asunto die las 
ametralladoras de Saint Gottani. 
Las ametralladoras 
En la sesión celebrada esta tarde ha 
sido adoptado el informe ptesenlad 
por el llamado Comité de los Tres, de-
signado que fué, como se sabe, para 
estudiar el asunto referente a las ame-
tralladoras de San Gotardo. 
Asistieron a la sesión los represen-
tantes de los países de la «Pequeña 
Entente», con excepción del delegado 
de Rumania, Titulesco, que ha estado 
ausente de las dos úl t imas reuniones, 
siendo reemplazado por Antoniades. 
Este manifestó que aceptaba el infor-
me del Comité de los Tres y que abri-
gaba esperanzas de que podrá escla-
recerse por completo el asunto, dic-
tándose medidas suficientes para sal-
El conflicto del Tirol 
ñor Albornoz, reconozcamos que son pro 
fundamente distintas las ideologías de| Los rozamientos entre intereses aus-
Cánovas y Maura. triacos e italianos en el problema de la 
Hay entre las dos ñ g u r a s puntos de población germana del Tirol , son asun-
' contacto. Pero son m á s bien en el orden to exclusivamente político, respecto de 
moral . Ambos—Cánovas y Maura—se .los cuales el "Osservatore Romano", ór-
distinguen por s u austeridad, por su dig-lgano de la Santa Sede, se inhibe natu-
nidad polít ica; ambos fueron ornato de r a ímen te y se coloca en un plano de 
la sociedad de su tiempo; los dos eran!serena y leal neutralidad, tanto por lo 
grandes oradores; se parec ían hasta en que a t añe al Gobierno de Mgr . Selpel 
la prestancia varonil con que ocupaban como por lo que respecta al de .Mussoll-
la tribuna. n i . Muestras innegables de esta levanta-
Mas en cuanto se profundiza en el da actitud son los comentarios que re-
¡ pensamiento de estos hombres, se advier-' produce de la Prensa aus t r í aca y de la 
ten diferencias radicales entre ellos, i italiana a propósi to de los discursos pro-
Maura creía en la democracia y en el inundados estos días por arabos jefes de 
sufragio universal; Cánovas, no. Maura |Gobierno. 
creía en la inst i tución del Jurado, que L a Prensa fascista se muestra inco-
Cánovas toleraba solamente. Maura, ca- i modada con esta actitud del órgano del 
tólico convencido, estaba en algunas so-
luciones polí t icas m á s o menos influido 
por las ideas del siglo X I X ; Cánovas 
Papa, atribuyendo intenciones polít icas 
al hecho de reproducir el discurso de 
Mgr . Seipel con tanta extensión como 
que exagero previendo que se si tuará 
un dependiente a la puerta de la libre-
ría para que grite de tiempo en tiempo -, 
\tAdelante, señores, adelante; van uS 
tedes a ver al autor de «Los cuatro no-
vios de Paquita*] Los jóvenes de buen | 
ver y no muy mal vestidos, acaso inten-
ten la a t racción de lectoras anunciando] 
que son solteros y que buscan una mu-
fer que los comprenda. Por fortuna hay j 
todavía muchas mujeres que están de-
seando comprender a un hombre y 
guiarle hacia la felicidad en el matn 
monlo. 
—Sí; me hago cargo de que los autore» \ 
noveles o mal recibidos tendrán que for-
zar la propaganda. 
—No lo dude. Los reputados, que son 
los que hasta ahora se exhiben, no nece-
sitan más que'decir que están allí, en la 
librería, para que la gente acuda a ver-
los y a comprarles Ws libros. Pero los 
otros desdichados tendrán que hacer al-
go más. 
—Tendrán que hacer alguna gracia que 
llame la atención. 
—Eso es: juegos de manos, cante o 
baile... 
—O sortear regalos en combinación con 
la lotería. 
—Sí; algo que anime a la gente y que 
la haga afrontar valerosamente el peli-
gro de comprar una novela. 
—De todos moóos la iniciativa es muy 
interesante. 
—Yo encuentro dos objeciones de im-
portancia : Una, que en ese juego de in-
tereses creados que representa un con-
trato de edición, al novelista debe corres-
ponderie el papel de Leandro, el caba-
llero que vive en las nubes de la poesía, 
y al librero el de Crispín, el hábil escu-
dero que cuida de Ws negocios mate-
ríales. Y otra ¡ que siemprye hay quien 
creía que el autor era más joven, o que 
no era tan feo, y la exhibición lleva el 
peligro de aguar ilusiones. 
Tirso MEDINA 
abominaba con frases que casi no po- el de Mussolini. Creemos que es en ab 
demos transcribir de la revolución fran-¡ soluto er rónea tal in terpre tac ión. Si la 
cesa y de su ideología. ¡Iglesia juzgara que debía intervenir en 
Maura no era un t radícional is ta . Cá-;ese asunto, no escogería ese camino de 
novas era un tradicionalista autént ico.! insinuaciones y actitudes necesitadas de 
Puede decirse que él y Balnaes son los exégesis. Hab la r í a claro y terminante, 
que mejor a ú n a n entre nosotros en el Si no habla, es porque juzga que el 
siglo X I X la t radición y el progreso, asunto no le compete. 
Maura era m á s jurisconsulto que filó-
sofo. Cánovas hab ía adoptado un siste-| VISADO POR LA CENSURA 
ma en Filosofía y en Ciencia política. I — — ~ ~ 
Recientemente ha recordado el señor! E l obscuro dominio 
. .Mar f i l , en una interesante conferencia, 
T - . I que Cánovas era escolástico. Y es ver-j U n magistrado inglés, raíster J. T. 
I f l f l l C e - r e S l l l T i e n 1 idad. Cánovas figura entre los restaura- Proud, ha pronunciado con ocasión de 
A X A V . A ^ V ^ * v . ^ v » ^ * jijdoreg de la Fii0gofia cristiana en núes- las investigaciones sobre un crimen ho-
—«o*— l ' l t ra patria. |rrible, palabras que recoge con ampll-
Interviniendo en la discusión, loe 
otros representantes de la Pequeña En-
tente dijeron que el asunto, por su in-
terés general, Incumbía al Consejo de 
la Sociedad de Naciones, y agregaron 
que en la documentación presentada 
se observaban algunas lagunas, que se 
hacía preciso llenar. Igualmente expre-
usaron su confianza en que el Comité 
de los Tres h a r á uso de todos los me-
dios a su alcance para dilucidar la 
cuestión. 
Por su parte, al representante de Hun-
gría, general Tanczos, dijo, que, a su 
juicio, era inútd'l enviar, como se ha 
hablado, peritos a Hungría , pero que 
si se efectúa así, las autoridades de 
aquel pa ís da r án toda dase de facili-
dades y sumin is t ra rán todos los datos 
que se juzguen necesarios. 
LA APROBACION A TITULESCO 
BUGAREST, 10.—El Gobierno ha tele-
grafiado ai señor Titulesco aprobando 
en un todo su actitud en la cuestión 
de los optantes húngaros y las declara-
ciones hechas por él ante ed Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
CONFERENCIAS DE STRESEMANN 
NAüEN, 10.—Stresemann ha conferen-
ciado en Ginebra con el ministro de 
Negocios Extranjeros de Pugoeelavia, 
Marinkovich, estudiando los detalles de 
la visita que el segundo piensa hacer 
a Berlín en el mes de mayo. La con-
ferencia duró una hora larga. 
También celebraron una conferencia 
el ministro a lemán y el de Negocios Ex-
tranjeros de Polonia, ZaJeski, 
Stresemann saldrá de Ginebra el mar-
tes Chamberlain ha marchado esta no-
che y Briand se marcha m a ñ a n a . 
DICE CHAMBERLAIN 
GINEBRA, 10.—Chamberlain, en unas 
D i s t i n c i o n e s e s p a ñ o l a s a 
i n d u s t r í a l e s b e l g a s 
L I E J A , io.—El embajador de España 
en Bélgica, señor Palacios, ha condeco-
rado hoy a 12 grandes industriales, 'di 
rectores de diversas manufacturas 
Al -.cío nsisttá Irisraí. 
Deportes Pág. 4 
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De sociedad, por cBl Abato 
Paria» ^ág . 6 
E l final de una leyenda (fo-
lletín), por Angel Kuiz y 
Pablo Pág. 7 
Nuevo descubrimiento do Es-
paña, por Nicolás González 
Ruiz Pág. 10 
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L a romería tradicional de Cu-
bas, por M. Herrero García. Pág. 10 
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—ta»— 
MADRID.—Ult ima seeion plenaria en 
el Ayuntamiento.—Trabajos del Labo-
ratorio de Medicina legal.—Junta ge-
neral en el Colegio de Médicos.—Ter-
minaron las coniferencias de San Ginée. 
Intervención del conde de la Moriera 
sobre la política de Felipe II.—Se ha-
bla de repetir la función de gala de 
la Zarzuela (página 5). 
P R 0 V I H C I A 8 . — l í l lunes llegará a Za-
ragoza en aeroplano el general Mar-
tínez Anido.—La Reina y loe Infantes 
ealieron ayer de Málaga para Madrid. 
Han «ido nombradas concejaJes de Se-
villa tres señoritas.—El embajador de 
Alemania en Mallorca. — DI Ayunta-
miento de Oviedo desechó 4efinidamen-
te el proyecto de ensanche (página 3). 
EXTBAHJEBO.—No era cierto ©1 com-
plot contra Calles.—Nieva en París, 
Nueva York, Londres y Berlín.—Fran-
cia reclama el oro ruso que ha sido 
enviado a Norteamérica.—Se prohibe 
la huelga de funcionarios en Grecia.— 
Ha» terminado sus sesiones el Consejo 
de la S. de N.—La nueva ley de Cine-
matografía aprobada en Francia.—Un 
desprendimiento de tierras sepulta una 
ciudad brasileña (páginas 1 y 2). 
Son totalmente distintos los concep-tud la Prensa de Londres. Se ha rgfe- dec araciones hechas hoy a los repre-
Son totalmente aisumos ios concep m<~f(,r pron(i a ima "ola de críme- sentanl€6 de la Prensa internacional, na 
tos de soberanía nacional en Cánovas y ndo mister i'rouel a una oía ae enme di j ; . elosío& „, ronseio do la S^cie 
PTI M a u r a Y nos a t r eve r í amos a decir nes", que parece haber pasado sobre 7 r e'"0 e ogios ai consejo oe ia ísocie-
en M a u r a , x nos a t r eve r í amos a aecir • fntimpmpntP Y ha nrotestadoI ^ad de Naciones y ha encomiado ios 
m á s : que no coincidían plenamente en Durnam úl t imamente , x na protestado obtenidos en cí>ta«» Ultimas 
los conceptos de monarqu ía constitucio- de que los t rágicos sucesos sirvan P^ra ^ f 1 ^ * en ÚltimaS 
al ^ excitar en los periódicos el afán del lreunione6 a61 mismo. 
Ño es de este lugar la prolongación1 sensacionalismo y para dar al público Señaló despuée la negativa del Go 
de este paralelo y el estudio minucioso detalles sobre detalles con malsana de-
de los muchos aspectos en que Cánovas dectación, que nada tiene que ver con 
y Maura se diferencian profundamente, ^s deberes informativos. 
Pero esta es una doctrina que es pre-' "No estoy seguro—ha dicho mister 
ciso recordar, y en la que conviene in- Proud—de que la publicidad dada a los 
sistir. Ocasiones no han de faltarnos, s u i d o s detalles del crimen no alimen-
Pendiente tenemos con "La Epoca" un!te el crimen mismo." Y luego h a mani-
diálogo amistoso, que no hemos olvida-Astado dolorosa ex t r añeza ante la "in-1 porvenir. , ljt , 
do y que nos ofrecerá m á s de una co- saciable man ía de saber detalles de losl El ministro elogió luego a Sarwat 
yuí i tura favorable para volver sobre e l ' c r ímenes" . Y a^6 el hecho de <lue una Bajá, presidente del último Consejo de 
tema. Nos ocupamos con tanta frecuen-iPrensa "moderna y competente" los bus-1 minitros egipcio dimisionario, 
cia de él, porque lo creemos de gran que y los sirva. Preguntado por algún periodista acer 
importancia para la orientación polít ica i Tiene Taz6n el magistrado inglés en 
futura. isus palabras, y él mismo ha cuidado, 
i ~ i " lPor otra Parte' de apoyarlas bien. Ha 
L a c o e d u c a c i ó n Irecor(>ia(]0 \03 tiempos de las ejecucio-
nes públicas, en las que las gentes "an-
bierno egipcio a firmar el Tratado con 
Inglaterra, a pesar de hallarse redac-
tado en términos generales. 
Hizo resaltar la importancia que tiene 
Egipto para , las comunicaciones br i tá 
nicas y la necesidad en que se encuentra 
Inglaterra de tomar garant ías para e. 
ca del asunto del emprést i to portugué 
se excursó cortésmente de hacer decla-
ración alguna sobre el particular. 
E L REINGRESO DE ESPASA 
LONDRES, 10.—El «Daily Telegraph», 
en un editorial titulado «España y la 
Se han formulado diversas peticiones .daban a veces millas y millas y estaban 
e iniciativas en tomo al importante pro-1 de pie toda una noche para presenciar 
blema pedagógico de la coeducación, jtma ejecución", y ha aludido a los tiem-l50016^3^ de Naciones» dice que la di-
Prestigiosas personalidades gestionan la pos actuales, en los que se ha prohibido aociación de una potencia europea era 
creación en Madrid de Institutos femé-¡en Inglaterra a los periódicos que den un grave asunto para la Sociedad de 
Naciones, cuya autoridad moral depen-
de sobre todo del número y de la im-
portancia de sus miembros, y a la que 
falta el apoyo de más de una gran na-
ninos, y en el mismo sentido se expre- detalles de los procesos de divorcio, 
san los oradores de los mí t ines católi- En este úl t imo caso era la misma de-
cos celebrados en pro de la enseñanza ¡lectación en el detalle repugnante o in-
de la Religión en el Bachillerato. moral. Y en el caso primero era el mis-
No es nuevo el asunto n i ex t r año a!mo sentimiento obscuro, moviendo a la c ión; pero se creía que la decisión anun-
las preocupaciones pedagógicas de los;multi tud. Pero en la mult i tud, en la ma-j ciada por España podía ser revocada 
países cultos. Recuérdese, en efecto, el isa anón ima e impresionable, en el con- más tarde. 
Congreso Internacional de Segunda en-¡ junto heterogéneo, donde tantos y tan El expresado diario termina diciendo: 
señanza celebrado recientemente, en elidistintos impulsos ac túan , eso no es de «Ya que han sido atendidas las reivln-
que se proclamó por inmensa mayor ía ex t r aña r . La mul t i tud ha necesitado dicaciones españolas por el acuerdo pre-
la conveniencia de la separación de los siempre sus reglas y sus normas para; l iminar sobre Tánger , el Gobierno espa-
sexos en la educación. Ahora el pro-¡encauzarse . En quienes ya no tiene dis- ñol puede estar dispuesto ya a conside-
blema adquiere cada día una mayor vi- |culpa el bajo a fán de escarbar en la rar favorablemente el llamamiento que 
talidad, por cuanto el censo escolar fe- tr iste basura de la inmoralidad o del i le ha sido dirigido desde Ginebra, don-
menino se desarrolla considerablemente, ¡crimen es en los que debieran actuar enjde el Consejo de la Sociedad de Nacio-
Y reclaman la atención sobre él los su- muchas cuestiones como gu ía s y lumi-'nes ha hecho tan caluroso elogio de los 
cesos escandalosos ocurridos en algunos nares de esa mul t i tud movediza y ciega.' servicios prestados por España al expre-
SI. L legará seguramente a prohibirse! sado organismo internacional., 
el baño espiritual de agua sucia que' 
algunos periódicos toman y brindan al 
vulgo ignorante. L a sociedad acaba rá 
por encontrar el medio de defenderse 
en este caso como en otros. E l proble-
ma es tá planteado, y m á s a la altura 
quicas y fines próximos en la vida dis-ique debe estar la Prensa si por s í ;prometen a resolver pacíficamente todos 
"tos. Razones hay, sobre todo, de ín- misma lo resuelve y no aguarda a que:los litigios y conflictos que entre ellos 
e moral y social que la rechazan. le den el palmetazo y la lección. Ipudieran surgir. 
países extranjeros, que cita en un a r t í cu 
lo sobre este asunto la revista agusti 
niana "Religión y Cultura". 
No creemos necesario exponer las ra-
zones pedagógicas, al alcance de todos, 
que se oponen a la coeducación: indis-
cutibles diferencias fisiológicas y psí-
TRATADO FRANCOHOLANDES 
GNIEBRA, 10.—El señor Briand y el 
ministro de Holanda han firmado hoy 
un Tratado de arbitraje y conciliación, 
en vir tud del cual ambos países se com-
F a l t a allí terreno propicio p a r a que 
arraigo una c u e s t i ó n d i n á s t i c a 
L a Reina y la princesa lleana 
aplazan su viaje a España 
— o — 
Urge un intercambio comercia! 
entre España y Rumania 
La figura alta, duininante, de Io¡g;., 
no está encuadrada ahora por la alta 
eotantería de clara madera rumana, rfc-
pleta de ¡ibros, que comornea el reduci-
üo despacho de su casa en Bucares:. 
Es nuestro huésped, y con él nos -MI-
fi-Mitamos en el soberbio «hall» de un 
lujuáo hotel madri leño. Gran «causseur». 
C 'inu cíifti ¡odos los hombres que tienen 
muchas curias que decir, nuestra charla 
se desliza sobre los más varios asiui;us, 
pmu sbaádonar ioe apenas se inician. 
Ha surgido el recuerdo del pritn .pe 
Carlos. lorga nos habla de él, pero quio-
re un cuidado exquisito para que ee 
recojan sus fiares tal cual salen de sus 
labios. 
—Mientras vivió el rey Fernando, pu-
do esperarse que un cambio en la con-
ducta del hijo provocara una mudanza 
en la voluntad del padre... Eli Príncipe 
debía reunirse con su esposa, íue.-i n 
cualesn quisieran sus privados afectus. 
El decoro de una dinast ía no puede to-
lerar otro cosa. Yo le recomendé que lo 
hiciera así... Hoy, muerto el Rey, ya no 
ee fácil el cambio a que antes alu.lí. 
Le insinuamos que se le ha conside-
rado por muchos como el representante 
genuino del Príncipe expatriado. Niega 
lorga rotundamente. 
—¿Le ha visitado ahora cuando pasó 
por Par ís?—preguntamos. 
—No; le he dejado sólo una carta. 
Y prosigue: «Rumania es un pueblo 
que quiere vivir en paz; falta allí te-
rreno propicio para que arraigue una 
cuestión dinástica.» 
Deriva la conversación hacia la políti-
ca, y recordamos a Juan Braiiano, lia 
poco muerto; «hombre duro, anguloso, 
hiriente. Era un ingeniero que confun-
día a menudo el gobierno de un país 
con los problemas de la resistencia de 
materiales». 
—¿Un dictador? 
—¡Oh! ¡Un dictador «dicta» a su vo-
luntad, la lleva- hasta las leyes, porque 
la tiene. Braiiano no la poseía ; creíase 
ser un superior, y jugaba al ajedrez polí-
tico, moviendo sus piezas en mi l me-
nudas jugadas personales. Jamás le ha-
lagué, como otros. Por eso, en las Ul-
timas elecciones, yo, que era jefe del 
partido nacionalista y fui presidente del 
Congreso, no logré ser ni aún dipu-
tado. 
¡Si el rey Fernando hubiera tenido 
decisión!.. .—exclama lorga .alzando un 
poco la agradable media voz de su 
tono habitual—. Al salir de la guerra, 
le excitamos para que gobernase con 
hombres nuevos y métodos también.nue-
vos. ¡Le faltó decisión! 
—Bratiano deja d inas t í a : su herma-
no Vinti la. . . 
lorga nos ataja: 
—Vintila no es Juan Bratiano. Accesi-
ble sí lo es, trabajador, modesto... Sin 
embargo, su política se reduce a con-
seguir, no importa a qué precio, qui; 
el presupuesto del Estado se mantenga 
en equilibrio. Los impuestos son una 
carga durís ima. Es un «contable» más 
que un economista. A un economista 
le impor tar ía muy mucho dejar margen 
de próspero desarrollo a las activida-
des de la nac ión ; que ellas, al acre-
crentarse, dar ían en un plazo no le-
jano amplia base imponible. Con la po-
lítica actual se ahogan los negocios. 
El beneficio es poco más de lo que 
exige el fisco. 
—Piensa estabilizar el IPU—unidad 
monetaria rtimana—, Preciso es; pero 
¿lo lograrán? 
Una rápida ojeada al panorama eco-
nómico de la nación del Danubio. Ha-
blamos de la reforma agraria y. lue-
go, del problema que en estos día* de-
bate el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones: los «optantes húngaros». Quedó 
Transilvania como botín de la victoria, 
bajo la férula de Rumania. 
Sus habitantes pasaron, pues, a s. r 
rumanos, salvo aquellos que «optaron» 
por permanecer húngaros . La reforma 
agraria les expropió sus tierras, y Hun-
gría reclama, apoyándose en el Trata 
do de paz del Tr ianón, un equitativd 
pago de indemnización. ¡Pleito labo-
rioso de jurisdicciones internacionales 
y de apelaciones! lorga lo examina a 
la luz rumana. 
—Los húngaros perderán su causa 
por un error de planteamiento. La re 
forma agraria libró a los Balkanes y 
muy probablemente, a buena parte del 
resto de Europa, del bolchevismo. Re-
clamar ahora ante las naciones asi sal . 
vaguardadas unof intereses discutibles, 
no es muy hábil. Si los húngaros hu-
bieran reclamado para casos concre-
tos, otra fuera la suerte de estas ape-
laciones parciales. 
Pudieron protestar de aquellas fincan 
arrebatadas a sus dueños para darlas, 
no a los campesinos, sino a políticos 
nfluyentes... Mas por plantear la cues-
tión como tema de principios—los húii 
garos son «principialistas»—la pierden, 
de seguro. Hoy la política mund a! PS 
casuística.. . 
Evoca lorca, con gran entusiasmo, 
la noche en que un atrevido periodis-
ta sorprendió la reunión de los cons-
piradores bolcheviques, que preten-
dían adueñarse del mando de los ejér-
citos moscovitas en el frente rumano 
para, una vez jefes de los 40.000 sol-
dados moscovitas concentrados en la 
zona de lassi. llevar el horror rojo a 
Rumania. lorga lo denunció a Bratia-
no, y las tropas del rey Fernando de-
fendieron a los generales rusos y apre-
hendieron a los conspiradores. En-
mendados los presos, precisamente 
un hijo de lorga, oficial rumano, una 
(Continúa al f inal de la primera colum-
na de segunda plana.) 
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M U m RECEPCION EN 
LONODESá ECS REVES 
DE 
L o s Soberanos l l e g a r á n el martes 
y p e r m a n e c e r á n veinte d í a s 
en Inglaterra 
L a familia real de Bélgica irá 
a Copenhague en avión 
—o— 
RUGBY, TO.—Dos batallones du la Es-
colta Real, seis batailones yranade.Oi 
irlandeses y de ¿fuardias escoceses y sie-
te bandas de mus i r á pa r t i c ipa rán en l i 
recepción de los Reyes del Afghanistm 
que l legarán a Londres el nía; tes p"rtj-
ximo. 11 
El Pr íncipe de Gales esperará a los So 
beranos asiáticos en Dover, y los Re-
yes de Inglaterra en la estación de Vic-
toria. Desde allí se d i r ig i rán a Buckin-
gham Palace en carruaje abierto, los dos 
Reyes en el primero y las dos Reirías ei. 
el segundo. Les acompañará la Escolta, 
y el resto de las fuerzas cubr i rá la ca-
rrera para desfilar después ante los So-
beranos. 
A l día siguiente se ce lebrará la recep 
ción del Ayuntamiento de Londres en 
Gui ldl ia l l . También entonces les acom-
p a ñ a r á la Escolta Real. 
El día 15 se da rá por terminada 1 i 
visita oficial, pero los Soberanos permu 
necerán en Inglaterra veinte días más. 
Se han preparado pá^a su residencia 
dos pisos del Claridge, en los que se ha:; 
decorado especialmente 50 dormi tónos , 
una sala de recepciones, una biblioter-, 
y varios despachos. 
LA RECEPCION DE B E R L I N 
BERLIN, 10.—Según los periódicos, la 
recepción del Rey del Afghanis tán cos-
tó cerca de un millón de marcos. 
UNA PRINCESA ABSINIA 
RUGBY, IO .—Hoy ha sido prosentada 
a los Reyes de Inglaterra la joven prin-
cesa abisinia Yashimalet, hija de la Rei-
na y del regente Ras Tafari . 
Acompañaba a la Princesa su instj 
. tutr iz. 
VIAJE R E A L E N AVION 
BRUSELAS, 10.—Los Reyes de Bélgi-
ca, acompañados de] pr íncipe Carlos y la 
princesa María José, se proponen salir 
para Copenhague el próximo día 10 de 
abri l . Real izarán el viaje en avión, ha-
ciendo el recorrido de 750 ki lómetros v.m 
un solo vuelo. Les acompañará el conde 
Daimay, gran maeste de ceremonias 
baronesa de Genser y otras personalida-
des palaciegas. 
orden falsa le hizo entregarlos de nue-
vo a los ru&os, y momentos después, 
una hilera de cadáveres cerraba la his-
toria del bolchevismo en Rumania. 
Los asuntos internacionales siguen de 
tema e,n nuestra charla. Las ametralla-
doras descubiertas en San GoEardo son 
para lorga un indicio de la inquietud 
húngara . 
—Bastaría con que Hungr ía pensase 
en que la guerra no ha hecho sino arre-
batarle los pueblos que conservaba en 
inestable y peligrosa retención, dejar 
•censtituída su nacionalidad homogénea, 
para que comprendiese cuán convenien-
te le es la reconstrucción en paz. 
Rodeada de tres vigilantes vecinos—la 
aPetite Entente»—si ataca a uno, se ve-
r á atacada por los otros... 
La conversación deriva hacia España, 
lorga es un excelente amigo nuestro. 
«Descubrió» a nuestra nación en las fa-
mosas conferencias que sobre ella dió 
hace un año, «a teatro lleno», en o.l 
Nacional de Bucarest. 
—Urge que Rumania y España ínter* 
cambien sus productos. Los diplomáti-
cos con que reciprocamente se han «ob-
sequiado»—y esta es la frase que cua-
dra, dadas las admirables cualidades 
que poseen el príncipe Bibesco y el se-
ñor Cárdenas—tienen por misión espe-
cial lograr un más activo comercio ru-
mano español. 
El petróleo nuestro puede ser gasolina 
para España. . . 
Luego Torga nos detalla más producto 
de posible intercambio comercial. 
—¿Y un intercambio «afectivo»?—in-
quirimos. 
—¡Oh! ¡Sería excelente!—replica Tor-
ga—. Mis úl t imas noticias son, sin em-
bargo, de que se aplaza el viaje de la 
reina María y de la princesa Ileana... 
Es hora de retirarnos. Unos discretos 
comentarios subrayan el últ imo tema de 
nuestra entrevista. 
Torga queda tras la mampara giratoria 
y nosotros salimos a la amplia plaza 
cortesana, harto menos acogedora que el 
ja rd ín cementado de la casa bucaresti-
na de Torga; Jardín al que sólo unas 
plantas trepadoras no dejan ser un cas-
tizo patinillo. 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA 
Se dirigen al país 270 
diputados franceses 
o 
Dec laran su voluntad de mantener 
al ac tual Gobierno 
o 
Seis heridos a balazos en una 
reunión comunista 
PROTECCION OFICIAL AL 
CINEMATOGRAFO FRANCES 
PARIS. 10.—El Grupo Parlamentario 
Hepublicano, que, bajo la presidencia 
de Murineud, reúne a 270 diputados, ha 
adoptado la resolución de concluir todas 
las discusiones políticas para consagrar-
se únicamente a la reconstrucción finan-
ciera de Francia. Con este motivo, dir i -
ge un manifiesto al país , en el que dice 
qiiR sus candidatos «han declarado so-
lemnemente su voluntad de mantener en 
el Poder al Gobierno de Unión Nacio-
nal». 
HERIDOS EN UNA R E U N I O N 
LYON, 10.—Durante una reunión cele-
brada ayer por yx Sociedad denominada 
•Los amigos de los soviets», un grupo 
de anarquistas disparó sus pistolas con-
tra el público, resultando seis personas 
heridas, dos de ellas muy graves. 
PROTECCION AL "CENE" 
PARIS, 10.—Esta tarde se ha discutido 
en la CAmara el proyecto de ley sobre 
la producción cinematográfica. Se ha 
acordado establecer el impuesto de 15 
cént imos por metro de película, con des-
tino al Comité de confrol de Cinemato-
grafía. 
Dicho proyecto fué aprobado con la so-
la abstención de los comunistas. 
Herriot ha manifestado que era ur-
gtmte dicha aprobación, pues la In-
dustria cinematográfica francesa se 
halla en crisis, principalmente por la 
competencia extranjera, y era necesa-
rio la protección oficial, si no se que-
r ía que desapareciese. Citó, en apoyo 
de ello, las leyes votadas con dicho 
objeto en Alemania e Italia. 
Añadió que dicho proyecto había si-
do estudiado detenidamente par una: 
Comisión compuesta por 52 miembros, 
de los que 51 han sido favorables a 
dicho proyecto. 
La sesión fué aplazada, para conti-
nuarla el martes por la m a ñ a n a . 
MALVERSACION DE FONDOS 
MAGUNCIA, 10.—Se confirma la noti-
cia de una malversac ión de fondos, 
por valor de 300.000 francos, cometida 
en perjuicio de la adminis t rac ión de 
las minas del Sarre; pero se desmien-
te rotundamente y de buena fuente el 
rumor de que el autor del desfalco 
haya sido un capitán del ejército fran-
cés. Se t ra ía de un modesto empleado 
en las ventanillas de la caja, que ja-
más ha sido oficial y que fué inme-
diatamente detenido. 
E L O T R O P E L I G R O 
C I N E D E L C A L L A O 
MAÑANA ESTRENO 
L A NUJciv 
LOS B R I L L A N ! 
Por PAULINE STARKE 
LA MANIFESTACION DE CARACAS IBA 
CONTRA_LOS_yAN0UIS 
Se protestaba de la intervención 
en Nicaragua y de la conce-
siones petrolíferas 
BOGOTA, 10.—Comunican de Caracas 
que durante los últ imos sucesos Man 
muerto 20 estudiantes y seis policías. 
El Gobierno dispuso la libertad, bajo 
fianza, de los estudiantes detenidos, pero 
éstos han rechazado tal propuesta. 
Según las ú l t imas noticias, la ma-
nifestación estudiantil fué organizada 
como protesta contra la política yanqui 
de Intervención en Nicaragua y contra 
las ú l t imas concesiones de pozos petro-




D R H I Z M A 
S A L O » D E T E A B I S T O O R A T I C O 
Arenal. 9.—Teléfono 19.930.—Madrid 
Bombonee, Dulces, Pastelería üna. Cock-
tails, Vermouth y Aperitivos, de doce a 
doe. Tés oorapletoe d© cuatro a nueve. 
Mañana lunes, día de moda. 
Orquesta Mireckl. 
ANTICAIARRAt 
C d r c / a y T / o r e z ^ 
círaciab t ei quedo 
asegurado contra 
C A T A B R O S . TOS 
P U L M O N I A S . T U 
8 E B C U L 0 S X S . 
Antiséptico i f» 
cotistítuyente. 
KO T I E N E 
C A L M A N T E S 
L A PAZ E N R E D A D A E N LOS TRATADOS 
(En la discusión de los Comités en Ginebra se ha sabido que la paz es tá 
"guardada" por 85 Tratados de arbitraje, 15 de no agres ión y tres de creación 
de zonas neutrales.) 
(De Grocne Amsterdammer.) 
Asamblea de Cardenales 
y Arzobispos de Francia 
Nueva condena de "L'Acíión 
Francaise" 
PARIS, I O . — L a Asamblea general d .̂ 
Cardenales, Obispos y Arzobispos $c 
Francia ha condenado en un manifiest'. 
publicado en el periódico «La Croix í 
toda la campaña que desde hace más de 
un año viene realizando el periódico 
«L'Actión Francaise» contra el Santo Pa-
dre, y que ha indignado a la maj^orfe 
de los buenos franceses. Con dicho mo-
tivo se condenan todas las obras y escri-
tos del citado periódico. 
El manifiesto va firmado por cinco 
Cardenales y 14 Arzobispos. 
£1 complot contra Calles 
fué una fantasía 
No se ha comprobado la acusación 
contra el subdito alemán detenido 
—o— 
MEJICO, 10.—El ingeniero a l emán 
Max Holung, recientemente detenido co-
mo sospechoso de complicidad en un 
complot contra los generales Calles y 
Obregón, ha sido puesto en libertad, por 
no haberse podido comprobar las acu-
saciones que pesaban sobre él. 
LAS PROPIEDADES EXTRANJERAS 
MEJICO, 10.—El Tribunal Supremo 
~ ¡ * ' • ~ ¡ha publicado una nota, en la que decla-
C i e n m é d i C O S f r a n c e s e s ^ que la ley relativa a las propieda-
• ' i . ' D 1 •̂ es <̂ e ^os s^<^^os extranjeros e s t á en 
V i s i t a r a n o a r c e l o n a un todo conforme con los preceptos cons-
o titucionales. 
Recepción en la Feria de Lyón en JJS COMBATE 
honor de los comerciantes españoles MEJICO, 10.—Comunican de Guadala-
—o— ijara que en el combate habido reclen-
MONTPELL1ER, 10.— El día 15 del ¡teniente en Ametla resultaron muertos 
actual y con motivo de la invitación 28 insurrectos y un soldado federal 
de que han sido objeto por parte deí 
cuerpo médico y el Ayuntamiento bar-
celonés, saldjrá para Barcelona una co-
misión-Irtteprrada por un centenar de 
médicos y profesores de la Facultad. 
RECEPCION D E ESPAÑOLES 
LYON, 10.—El Comité de la Feria de] 
Lyon ha organizado una recepción es-' 
pecial en honor de los compradores 
ospañoles. 
Un grupo integrado por 35 comer-
ciantes de Barcelona, Valencia, San 
Sebast ián y Falencia ha sido recibido 
por el Comité de la Feria, cuyo pre-
sidente dió la bienvenida a los visitan-
tes, recordó en acertados términos la 
.11.unidad de cultura que une a los 
dos países latinos y se felicitó de las 
relaciones económicas, cada vez más 
amplias, que contribuyen a la aproxi-
mación de franceses y españoles. 
Los visitantes agradecieron calurosa-
mente la acogida de que hab ían sido 
objeto. 
LOS S O V I E T S S E INCAUTARON 
DE UN DEPOSITO FRANCES 
EN E L BANCO IMPERIAL 
—o— 
N U E V A YORK, 10.—El secretario de 
Estado ha recibido una nota del emba-
jador de Francia, en la que éste mani-
fiesta que Francia ten ía en depósito en 
el Banco Imperial ruso 5.200.000 fran-
cos-oro, que no puede recuperar, por loj 
cual estima que tiene especial derecho 
de reivindicación sobre el oro ruso im-
portado por el Gobierno soviético a los 
Estados Unidos. Ese derecho, añade la 
nota, e s t á decidido a ejercitarlo el Ban-
co de Francia, mediante una acción j u -
dicial. En su consecuencia, pregunta el 
Gobierno francés al Gobierno de los Es-
tados Unidos si éste mantiene la prohi-
bición que con respecto al oro soviético 
hubo de formular. 
E l secretario del Tesoro ha contesta-
do al embajador de Francia que el Go-
bierno norteamericano no ha modiñeado 
su decisión respecto al oro soviético. 
ORO FRANCES RECOGIDO 
N U E V A YORK. 10.—El Banco de 
Francia ha retirado oñcialmente del Na-
tional Reserve Bank de los E&tados Un i -
dos la cantidad de 7.900.000 dólares, 
siendo embarcados a bordo del paquebo-
te "Rochmbeau", para su traslado a 
Francia. 
Esta es la primera vez que el Banco 
de Francia ret i ra oñcialmente parte del 
oro francés que se hallaba depositado en 
el Banco Nacional de los Estados Up i -
dos. 
En los centros financieros bien infor-
mados se estiman en 75 millones de 
dólares las sumas de oro f r a n c é s ' que 
el Banco de Francia ha retirado de I n -
glaterra y los Estados Unidos a par t i r C a l a t r a V a S . A l c a l á . 3 7 
del primero de enero del año actual. 
Se cree también, según informes ofi-
ciosos, que el Banco de Francia r é t i r a -
r á otras importantes cantidades de oro 
depositadas en el extranjero hacia el p r i -
mero de mayo próximo. 
S E M A N A S A N T A Y 
F E R I A E N S E V I L L A 
H O S P E D E R I A S «DON QUIJOTE» 
Edificio de nueva construcción, . antniy 
blado en eetilo típico andaluz. Departía 
mentos independientot, para familias. 
Calle Valparaíso, inmediato a la rila 
de América. 24 
S E V I L L A 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
El mejor calzado y el má« 
barato en su clase 
NICOLAS M A R I A RIVfcRO, 1% 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Inaugura su expoeición de primavera y 
verano el día 12 corriente, a la* 4 de lo 
tarde, reservaiulo lo* flfas 12. 13 y 14 exohi-
sivnmente para su distinguida clientela 
y con invitación. 
Avenida Conde de Peñalver, 7. 
Teléfono 16.576. 
E N L A S C A L A T R A V A S 
hallará usted (siempre: Esmerado servicio 
de restaurant a la carta; excelente café; 
inmejorable chocolate; llcorea de las mar-
cae máa acróditndafi; marisocs del día; las 
famosas ensaladillas rusas, y un propósito 
decidido en la nueva Dirección de que la 
clientela sea en todo« sus deseos compla-
cida. 
E s l o m a c a i 
« s u Carlos 
(STOMALIX) 
uo receten los médicoe de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor as acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
' más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
ESTÜA8Q 
e m i n o s 
36 ' Ñ O S OF. ftXITO. 
Para el d í a de San José | 
E s t i l o g r á f i c a s A R C A D E N 0 E 
(Pida ca tá logo en Fez, 2) 
F u m a d h a b a n o s 
R o m e o y J u l i e t a 
EMli íON 
NUEVA YORK. 10.—Esta m a ñ a n a h* 
habido en la Bolsa una especulación 
desenfrenada, habiendo sido negociador 
más de dos millones de t í tu los . 
n a D a n o s R O M E O Y J U L I E T A 
E l mejor regalo para el buen fumador 
Se abstienen en Tucumán 
los antiirigoyenístas 
No acudieron ni bajo la ame-
naza de multa 
BUENOS AIRES, 10.—Las elecciones 
legislativas de la provincia de Tucumárj 
se han celebrado sin n i n g ú n incidente. 
En Santa Fe el colegio electoral uo 
pudo reunirse en pr imera convocatoria 
por no haber acudido al llamamienlo 
mas que 36 electores irigoyenistas. La 
nueva convocatoria se hizo con la ame 
naza de multas a los antiirigoyemsla^ 
que dejaran de concurrir, y como tam-
poco acudieran a la reun ión , los ir igo-
yenistas tomaron el acuerdo de decla-
rar caducados los mandatos de los elec-
tores unificados (antiirigoyenistas) que 
no se presentaron. 
Se ha participado al Gobierno federal 
la decisión para que se convoquen elec 
ciones en los departamentos que hai 
quedado sin represen tac ión . 
LA EMBAJADA D E FRANCIA 
BUENOS AIRES, 10.—-Ha quedado fir-
mada la escritura de compra de un edi-
ficio adquirido por el Gobierno francé-
para residencia de su embajador y ofi-
cinas de la Embajada. 
Inglaterra participará en 
la C. sobre Tánger 
Le representará el director de 
los Asuntos de Occidente en 
el Foreign Office 
—o— 
LONDRES, 10 (ofteial).—El Gobierno 
bri tánico ha aceptado la invitación que 
le ha sido hecha para participar en la 
Conferencia de peritos que se reun i rá en 
Pa r í s el día 15 del corriente mes de 
marzo, con objeto de examinar la cues-
tión de Tánger . 
E l "Daily Telegraph" dice saber que 
el director de Asuntos de Occidente en 
el Foreign Office, H . Campbell, s e r á de-
signado para representar al Gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a en dicha conferencia 
con España , Francia e I ta l ia . 
NOKÜIENTO DEL ffiISTRO DE 
EN 1 D Ü 
BOGOTA, 10.—Ha sido nombrado nuo. 
vo ministro de esta repúbl ica en Madrid 
don Jorge Vélez. 
* » * 
N . de la R.—Don Jorge Vélez es una 
de las más destacadas figuras de la po 
lítica colombiana. 
Ministro varias veces, ha desempeñado 
diferentes carteras con gran tacto y 
acierto. En la de Negocios Extranjoios 
se dis t inguió especialmente, y goza de 
un gran prestigio entre sus paisanos. 
S o r t i j a devuel ta bajo 
secreto de confesión 
Fué robada en Cannes y valía 
375.000 francos 
PARIS, 10.—Un sacerdote ha entrega-
do a la Policía una sortija valorada en 
375.000 francos, que le fué entregada 
por un penitente en el momento de con-
fesarse. Dicha joya no es otra que la 
perdida recientemente por una señora 
norteamericana residente en Cannes. E l 
citado penitente se lo confesó al sacerdo-
te y al negarse és te a darle la absolu-
ción si antes no entregaba lo robado, 
éste se lo dió, con objeto de que fuera 
devuelta a su dueña. 
SI A Y E R NO HA IDO USTED A L 
C I R C O K R 0 
(Inmediato estación Metro Cuatro Caminos.) 
E S U N A R A Z O N M A S 
P A R A Q U E V A Y A H O Y 
Hoy dos funciones, a las cuatro de la tarde 
y a las nueve de la noche. 
E l parque zoológico está abierto, desde la diez de la mañana, todo el día. 
D E O I I C E A D O C E D E X.A MAÍÍAKA S E D A K A S E C O M E E A L A S 
E I E I I A S P U B L I C A M E N T E . UNA O R Q U E S T A I N T E R P R E T A R A S E L E C -
TO R E P E R T O R I O . 
Venta exclusiva de laa localidades: en la« taquillas del Circo y en los Al-
macones Madrid-París. 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D i 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
m 
¿Dió algún resultado el anuncio que puso usted 
en el periódico pidiendo un guarda de noche? 
¡Claro que dió! El anuncio apareció ayer por la 
mañ.. . ) ; nDcHe me robaron. 
[The Passing Shoiv, Londres.; 
H ! sí 
L A SEÑORA (corta de vista).—¡Qué gemelitos más monos! 
L A NIÑA.—No son gemelos... Esto es la pelota de "footbalT de mi hermano. 
[The Passing Show, Londres.) 
L A PROFESORA.—Si tu madre compra 
un sombrero por 50 chelines, otro por 90, 
un traje por tres guineas y un abrigo por 
cinco..., ¿qué resultará? 
E L CHICO.—¡Pues... una trifulca con 
papá! 
(London Opinión, Londres.) 
-Antes siempre me despertaban mis ronquidos. 
-¿Y ahora? 
-Ahora he decidido dormir en el cuarto de al lado. 
{Lusiige Kolner Zeitung (Colonia.). 
MADRID.—Año \ V I I I . — \ ú m 5.821 E L D E B A T E ( 3 ) Domingo I I de mur^o de 1928 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S I f i g u r a s d e a c t u a l i d a d d o t a s P O L I T I C A S IRAN 11 PEREGRIiClES 
Tres señoritas nombradas concejales de Sevilla. L a Reina y los Infantes sa-
lieron de Málaga para Madrid. Ha quedado reparado el puente sobre el Be-
sos, en Barcelona. Es desechado el proyecto de Ensanche S. O. de Oviedo. 
SUBVENCION D E GIJON P A R A L A F E R I A D E M U E S T R A S A S T U R I A N A 
Funerales por Mella 
AVILA, 10.—En ia iglesia parroquial de 
San Pedro se han celebrado eolemneB fu-
nerales en sufragio del ilustre tribuno don 
J.uan Vázquez de Mella. Presidieron el 
Vicario de la (liócetsi>, do-n Manuel Ber-
nabé, por la Federación Católica Agraria; 
don Segundo Arévalo, por la Casa Social 
Católica; don Jorge Aguirre, por la Orden 
Tercera de San Francisco; . don Casimiro 
Hernando, por el Sindicato Católico de 
Oficios Varios, y don Francisco de San 
Segundo. 
El templo se hallaba rebosante de fieles. 
Ofició el secretario de Obispado don Ale-
jandro Jimono. La capilla de la Catedral 
interpretó la misa de Perossi. 
El puente sobre el Besos, reparado 
BARCELONA. 10.—Al recibir el gober-
nador a los periodistas, les dijo que '<» 
había visitado el ingeniero director del 
Circuito Nacional de carreteras, para raa-
nifostarle q;ir el puente sobre el Be^ós 
en ia canefera de Francia, estaba ya re-
parado y en buenas condicione» para *\ 
tráfico. Esto no quiere decir que no se 
hagan obras de afirmación en él, pues la 
circulación po reí puente es ahora cua-
tro veces mayor que cuando se inauguró. 
—A las once de la mañana salió del 
puerto la motonave «Infanta Beatriz», pa-
ra realizar pruebas. Atracó en la estación 
marítima, y a la una y media subieron 
a bordo del buque las autoridades e invi-
tados, saliendo inmediatamente la moto-
nave para hacer pruebas, en alta «mar. 
Querella contra un Ayuntamiento 
BARCELONA, 10.—Comunican de Manre-
«a que ayer tarde ee celebró en el Juz-
gado municipal el acto de conciliación, trá-
mite previo para entablar la quérella por 
el historiador señor Sola y Montaña con-
tra 18 concejales, el alcalde y el secreta-
rio de dicha localidad por haber tomado 
el acuerdo de declararle hijo indeseable de 
Manrcsa. El gobernador civil revocó dicho 
acuerdo. El motivo de la actitud adoptada 
por el Ayuntamiento es el de que el señor 
Sola dijo que los manresanos no habían 
asistido a la batalla del Bruch en 1808, 
con lo que coinciden algunos historiado-
res que defienden la llamada tesis iguala-
dioa. El señor Sola, en el acto de con-
ciliación, estuvo representado por el abo-
gado de Barcelona don Jaime Carolá, pues 
no encontró ninguno en Manresa que ' 
Los autores del proyecto dieron varias 
conferencias pública» acerca de éste y en 
contestación al escrito de los técnicos de 
Oviedo. En un principio fué denegado el 
permiso para las conferencias; pero des-
pués se autorizaron. 
ocho años Carlos Fernández López, qne 
resultó con lesiones gravísimas. El con-
ductor, José Díaz, aterrorizado, huyó. La 
Policía se incautó del camión. 
Ejercicios de aerostación 
A e m ^ f ó n A ^ í i t ; ó l ü ^ ; E n el. V0'^™0 f * M embajador alemán en Mallorca 
üeiostacion tse elevo esta mañana un glo-
bo libre, en el que iba como pasajero el! PALMA, 10.—Se encuentra en ésta, acom-' 
infante don Alfonso de Orieáos, que rea-|pañado de su hija con objeto de visitar 
liza su primera a?censión. i los lugares pintorescos de la isla, el em-
En el mismo globo se elevaron el ca- i bajador de Alemania en Madrid, 
pitan Martínez Sanz, como piloto, y los i —La Diputación ha acordado contribuir 
capitanes I rzáiz y Mejía. El globo, «Capi-tcon 4.000 pesetas al monumento al poeta 
tán Peñaranda», tiene una capacidad de ¡Juan Alcover. 
900 metros cúbicos Tomó dirección Sur. \ Sevilla en burro 
La Feria de Muestras asturiana P I E D R A H I T A . IO.—Ha salido de éstal 
O I J U N . 11.-E1 pleno del Ayuntamien-i ^on « « j ^ * ? a Sevilla a lomos de un 
réd i to de 100.ÜÜ0: burroc. el vecino Dionisio Giménez Chanio-to acordó consignar un eré 
pesetas para la Feria de Muestras astu-|"? 
riana y Exposición Agropecuaria. 
—Mañana'dará comienzo en la parroquia 
de San Pedro un ciclo de conferencias 
para hombres a cargo del padre Peran-
cho, e>obre la moralidad. 
Se propone hacer el crecord» en un 
mes y detenerse en Yuste y Guadalupe. 
Regresará en el mes de mayo. 
El viaje lo realizará sin llevar difiero 
alguno. A este efecto lleva cartas de la 
Alcaldía para los Ayuntamientos de los 
pueblos del tránsito a fin de que le so-
corran. Como tiene el oficio de barbero, 
se propone utilizarle en las localidades por 
MALAGA, 10.—A mediodía la reina doña i (ion(]e pase. 
Victoria recibió en audiencia al marqués . r • J i J t. ' J I M 
de Torrelayuua y sobrina, marqueses de j La tena de Industrias del Mar 
La Reina a Madrid 
Linaies e bijte. Junta de Damas de la 
Cr üí l{o.ia y tl<j la Liga Antituberculosa, 
duquesa de Montpensier, almirante de la 
Escuadra inglesa surta en este puerto y 
presidente de la Audiencia con todos los 
funcionarios judiciales. La Reina conver-
so con los administradores de la Justicia 
y ponderó nuestro clima, lamentándose 
do no poder permanecer más días en Má-
laga. Exhortó a todos para la unión a fin 
de que organicen atracciones que hagan 
de esta capital un sitio donde encuentren 
SAN SEBASTIAN, 10.—El Comité de Tu-
rismo cambió impresiones acerca de la 
propuesta de la Convsión organizadora de 
la Feria de Industrias del Mar. 
—El lunes se reunirá el Comité pro-
vincial de la Fnión Patriótica para ocu-
parse de la provisión de vacantes de con-
cejales en varios Ayuntamientos de la 
provincia. 
El Nuncio en Comillas 
SANTANDER, 10.—Esta noche llegó a 
los turistas agradables espectáculos al aire Conii"iiafl e] Núiricio de Su Santidati, con 
libre. Al marqués de de Blanco Hermoso, I objeto de aejstir mañana a la consasrra-
juez de primera instancia del distrito de L j ^ (Ip1 miev0 Obispo de Coria, don Dio-
la Merced, le otorgó su representación pa-|njsj0 jioreno 
ra el acto de la entronización del Sagra-! Acudieron a recibirlos las autoridades, 
do Corazón de Jesús, que se ce.ebrará el (numerosafi r&preSentaciones y el vecinda-
dia 2o del actual en el pueblo de Coin.; rio en . tributó a monseñor Te-
Las Intantitas visitaron diferentes es-,deschinil nTln ^feotuosísima acogida, 
tablecimientos, haciendo compras, y el in- < j e 
fante don Jaime, con su profesor y el al-Tres señoritas concejales de Sevilla 
calde general, Cano Ortega, estuvo en el 
A C I M U P E EN 
AYER C E L E B R O E L PRIMADO 
EN E L CAMARIN DE LA VIRGEN 
Primo de Rivera, candidato a la 
Academia 
Según nuestras noticias, un grupo de 
académicos de la Española ha conce-
bido el propósito de presentar en la 
vacante de Vázquez Mella la candida-
tura del general Primo de Rivera. Fun-j 
dan su propósito en la atención y pro-
tección que el marqués de Estella hal o 
dispensado a los organismos de cultu-¡ . . . u~~~~¿*., ' ,n « o r o 
ra literaria desde ei aito puesto que Se in s ta lara una h o s p e d e r í a p a r a 
ejerce, y en que las armas, de notorio 
abolengo en la Academia Francesa, que 
cuenta en su seno a los mariscales: 
Pau, Petain y Foch, y en la Española, ¡Todos los días que dure el nove-
no han sido distinguidos por ésta des-
de que fué elegido don Leopoldo Cano. 
« * * 
Sota oficiosa de la Oficina de Infor-
mación.—«El señor presidente del Con-
sejo nos manifiesta que le era comple-
tamente desconocida tal noticia, que 
ni como rumor siquiera había llegado 
a su conocimiento. 
peregrinos, con mil c a m a s 
nario de la coronación se cele-
brará misa de pontifical 
Instituto de Anormales, Laboratorio Mu-
nicipal y en el Hospital Civil. Dedicó mu-
chos elogios a estas dependencias y a sus 
magníficas mstalaciones. También estuvo 
defendiera. El secretario del Ayuntamien- en el parque escolar, llamándole la aten 
to, don Ricardo Mataró, en nombre pro-
pio y de la Corporación, defendió ante 
el Juzgado el acuerdo municipal por es-
timar que no se ha ofendido a nadie, y 
sí sólo defendió loe derechos de Manresa 
para pedir honores obtenidos por sus ban-
oeras en la batalla del Bruch. Como no 
hubo avenencia el asunto seguirá los trá-
mites debidos. 
Las ofensas a Gerona 
BARCELOMA, 10. — Durante el día de 
hoy han seguido los comentarios con res-
pecto al capítulo de una obra del poeta 
José María tíagarra. Realmente el capítur 
lo publicado por el semanario «La Opi-
nión» os tan ofensivo para Uerona, que 
ha producido indignación en todos loe ve-
cinos, sin distinción alguna. El Ayunta-
miento de Gerona, como ya dijimos ayer, 
ha recibido una carta del señor Sagarra, 
en la que dice que lo que se manitiesta 
en dicho capítulo no es opinión suya, sino 
del personaje de la novela, lamentando su 
ligereza de haber publicado el capítulo 
desglosado del libro. El Ayuntamiento de 
Gerona se reunió y acordó no darse por 
satisfecho, sino en el caso de que bis El 
explicaciones del señor Sagarra se publi-
quen en el mismo semanario donde se in-
sertó ©1 dapítulo en cuestión y que éste 
desaparezca del libro. 
Por su parte el gobernador civi l de Ge-
rona estuvo hoy en Capitanía general y 
se supone conferenció con el general Ba-
rrera sobre esta cuestión. A l salir dijo 
que ante la carta del señor ¡Sagarra esta-
ba liquidado el asunto, pero que él había 
tomado sus medidas desde el primer mo-
mento para castigar el agravio cometido 
contra Gerona y en particular contra sus 
mujeres. 
«La Veu de Catalunya» publica un ar-
tículo de¡l historiador y canonista don 
Fernando Valls Tabernes, en el que hace 
alueión a este lamentable incidente. Cen-
sura que algunos literatos usen un estilo 
procaz, acercándose a la pornografía y a 
la blasfemia. Dice que esto es efecto de 
ciertos ambientes y una mancha de nues-
tros tiempos. Después de fustigar en tér-
minos generales esta tendencia de los es-
•oritoree poco respetuoeos consigo mismo y 
•oon la literatura, propone que se desagra-
vie a Gerona, que ha sido víctima en 
este caso de una procacidad. Todos los 
•escritores—añadió—deberían hacer algo en 
desagravio de aquella capital. Una de las 
cosas que podrían hacerse es ir a Gero-
na y rendir un homenaje a la ciudad y 
a sus mujeres, aunque fuera en forma in-
dividual y de uno en uno. 
Eete artículo, aparecido en «La Veu» 
de la mañana, ha sido reproducido por 
todos loe periódicos de la tarde. 
Precisamente esta noche se estrenó en 
el teatro Nuevo una revista, de la cual 
el señor Sagarra es autor, principal de 
la letra. La obra fué recibida con división 
de opiniones. A l final, cuando salió al es-
cenario el señor Sagarra, se levantó un 
formidable escándalo. Se gritaron muchos 
dicterios, y el señor Sagarra pretendió 
caítnar a la multitud, dando explicaciones 
y gritando ¡Viva Gerona!; pero la protes-
ta siguió en aumento, y tuvo que interve-
nir la Policía para evitar algo -más des-
agradable. Se practicaron algunas deten-
ciones. 
cion un mapa en relieve, del cual dijo 
que era el mayor y más completo que 
había visto en España. 
La familia real almorzó en la finca El 
Retiro y tomó el té en La Cónsul a. 
Esta noche, a las ocho, en tren especial, 
regresó a Madrid. Fué despedida por los 
Obispos de Málaga y Vitoria y todas las 
autoridades. Los andenes se hallaban ocu-
pados totalmente por el pueblo, predomi-
nando el elemento femenino. Una compa-
ñía del regimiento de Borbón rindió los 
honores. Al arrancar el tren estalló una 
clamorosa ovación, dándose vivas a la fa-
milia real. La Reina e Infantitas contes-
taban a las aclamaciones con saludos de 
mano y el Infante con el sombrero. 
B1 alcalde ha recibido una carta del ma-
yordomo de la Reina en nombre de su 
majestad, en la cual le dice que la So-
berana se marcha muy satisfecha de su 
SEVILLA, 10.—El alcalde y el goberna-| 
£1 gran escritor francés Rene Bazín que ha publicado un nuevo libro 
Rene Bazín es uná gloria pura de las letras francesas de hoy. La 
estancia en la capital 7^ de la amable j puet5t0 L,n ciaro. Parece ser que el juez 
municipal de dicho pueblo, que tiene su 
duniRiiio en frente del Ayuntamiento, ob-
servó en la madrugada de ayer que se 
paraba un «auto» en la plaza Mayor dei 
pueblo. Dentro del vehículo divisó a tres 
hombres, que descendieron, llevando unos 
pesados bultos. Uno de ellos, armado de 
una palanqueta, intentó forzar la puerta 
del Ayuntamiento y entonces el juez se 
asomó al balcón. Entonces otro sujeto le 
hizo un disparo de escopeta, que afortu-
nadamente no le causó daño alguno. El 
juez se dirigió a sus habitaciones para 
coger un arma y cuando salió los indivi-
duos habían desaparecido en el automóvil. 
—Dicen de Ecija que cuando varios obre-
roa realizaban trabajos de pavimentación 
en la plazü Mayor hallaron a una profun-
didad de un metro varios huesos huma-
nos. Se cree que *? trata de restos en-
terrados en el cementerio antiguo. 
dor civil han vl{si\ado a ¿a* s ^ de un libro suyo es siempre una demostración nueva de que 
lar lavira, María Luisa Seras y Ana Uar- jr » . i i • - ' i i i 
cía Pesquera para hacerles entrega de los ] el alto espíritu del escritor no se aparta jamas de la ruta marcada por 
nombramientos de concejales del ¿yunta- s ^ ideales. Artista excepcional, poseedor de un lenguaje rico y 
miento de Sevilla. Las citadas señoritas ¿ f ? i i n - r» - i i <-. i 
mostraron su gratitud por esta distinción. 
El próximo miércoles se reunirá el pleno 
en sesión extraordinaria para dar pose-
sión de sus cargos a las nuevas conce-
jalas. 
—Se reunió la Comisión permanente de 
la Exposición, en la que se dió cuenta 
de que la Legación en Madrid de la re-
pública del Salvador participará en nom-
bre de su Gobierno, que ha acordado con-
currir a la Exposición. También se leyó 
una comu-nicacion de la Comisión perma-
nente provincial de Coruña, trasladando el 
acuerdo de dicha Corporación, por el cual 
se aceptan los 700 metros de terreno para 
instalar el pabellón de Galicia. 
Individuos misteriosos 
SEVILLA, 10.—Comunican del pueblo de 
Giles un suceso que todavía no se ha 
de unas ideas nobles, René Bazín es una venerable figura, a la que se 
debe un tributo de admiración y de máximo respeto. Gloria no peque-
ña del ilustre literato es que ese respeto y esa admiración no puedan 
ir sino acompañados de cariño. La obra de René Bazín es una obra 
de amor, como tiene que serlo siempre la de hombres que sientan y 
piensen como él. Y René Bazín, al recoger la ofrenda de cariño de 
sus contemporáneos, no recoge sino el lógico fruto de una siembra 
constante y rica. 
solicitud con que el pueblo, con el al-
calde su' cabeza, le ha manifestado su
adhesión y cariño. La Soberana hizo en-
trega al alcalde de 1.000 pesetas con des-
tino a los pobres de la ciudad. 
F . C. Pravia-Cangas-Villablino 
OVIEDO, 10.—En la Diputación se ha 
celebrado una reunión de los Ayuntamien-
tos interesados en el ferrocarril Pravia-
Cai.gas-Villablino. Se manifestaron die-
p-icstos subvencionar las obras, el de 
Tilmo con 100.000 pesetas, y en caso de 
figurar como accionista o devolverse la 
cantidad por el Estado, con 500.000 pese-
tas. El de Pravia aceptó la fórmula del 
de Tieno. El presidente la rechazó, pues 
la subvención que se aporte será capital 
perdido. Se acordó finalmente, que las apor-
taciones de loe Ayuntamientos interesados 
se consideren como acciones ordinarias, 
y los beneficios de explotación se aplica-
rán con preferencia a pagoe de anticipos | 
del Estado, y el 6 por 100 a los conct- VALENCIA, 10.—En el rápido de la ma-
sionarios restantes y a los Municipios. ñana ijegó el ex ministro señor Ossorio 
—En el Ateneo de Noreña dió una con-1 y Gallardo, que, invitado por los estu-
ferencia el catedrático de la Universidad j católicoe, dió esta noche una con-
de Salamanca, don Manuel Torres, que: fere.nc¡a en el Centro Escolar y Mercan-
trató de la cCivilización española en Amé- , ^ ^ desarrollando el lema cLa evolución 
del salario». 
Hizo el señor Ossorio una magnífica ex-
posición de la doctrina de León X I I I en 
F e s t i v a l L a s s a l í e M a n a d a s de j a b a l í e s 
en M e l i l l a En el Palacio de la Música se celebró ayer una s impát ica fiesta nacional en 
honor al maestro Lassalle, organizada 
por los profesores de su orquesta, como {Preparativos en Tetuán y 
Conferencia de Ossorio en Valencia 
rica». Fué muy aplaudido. 
—Se encuentra en esta ciudad ana Co-
misión mili tar portuguesa formada por el 
teniente coronel Pereira, agregado mili tar j ^ ^ ^ g ^ encíefica cltérum Novárum» j 
la de monseñor Poltier sobre el acciona-
riado obrero. Expuso las doctrinas del Có-
de la Embajada, señor Márquez y jefe del 
Arsenal de Lisboa, señor Buceta 1-eote, 
con varios oficiales, a quienes acompaña 
el comandante de Artillería española se-
ñor Zaragoza, que visitaron las fábricas 
de la Vega y Trubia. Mañana salen para 
Madrid. 
término de la campaíia artística reali-
zada por el siempre entusiasta joven 
Pepe Lassalle, el de las mil iniciati-
vas, el de los mil y pico de festivales 
y verdadero martirio de los críticos. 
No se puede quejar del resultado, pues 
la jornada fué para él triunfal, no so-
lamente por les ovaciones, calurosas y 
prolongadas, con que le obsequió el au-
ditorio, sino también por los numerooss 
regalos que recibió: una batuta de oro 
y plata, jarrones y ¡hasta flores! Con-
venga usted, querido maestro, que es-
tuvo a la altura de una celebrada dita 
(o vedette, que decimos ahora). 
El programa contenía, como eje, la 
Sinfonía Pastoral, de Beethoven, la cual 
estaba precedida de un ballet-suite de 
Grétry, formado con danzas de su obra 
Cephrale et Procris. Grétry, aunque na-
cido en Lieja, constituye con Monsigny 
la cumbre de la ópera cómica francesa 
en su primera época. Tenía gran in-
tuición del arte dramático y en sus 
Memorias, dice que sus obras están su-
jetas a tres principios fundamentales, 
según los cuales: todo lo que es ac-
ción debe ser declamado; todo lo que 
pertenece al sentimiento debe ser can-
tado, según sus cualidades expresivas; 
y, por último, todo lo que es exterior, 
debe decirlo la Orquesta. De las cin-
cuenta y cuatro obras teatrales que es-
Melilla 
digo social de Malinas y citó 
casos de grandes Empresas de Inglatern 
y Estados Unidos, en lae que ee llevad< 
a la práctica el sistema de la partici , 
pación en los beneficios con la aplicación IcrUiió la más conocida es Ricardo Co-
w** i u J • J HA ¿stoe a la redención de las acciones del r a * í ^ de 
El proyecto de ensanche de Oviedo j ^aja mienci ¡ ^ ^ . ^ ^ La m 
OVIEDO, 10—El Ayuntamiento acordó Se declaró ferviente partidario y apóstol 
en eu sesión de hoy la rescisión del con- del programa de la democracia cristiana, 
trato con los señores Anasagasti y Sol, Glosó elocuentemente las palabras de 
autores del proyecto del ensanche. 'León XT1T y del Cardenal Guisasola y 
'dijo que el P ^ 1 ^ ^ ^ , ^ . / " V T d h^ho en música dramática. El prelu 
ee resolverá aumentando cada día el nu-i • x » . ^ i 
mero de propietarios. La última parte d e l i r o es una descripción perfecta de la 
discurso la dedicó a comparar la juventud i Sagrada Cena y presenta los principa-
de su tiempo, frivola y ausente de los les temas de la obra desarrollándobis 
grandes problemas y culpable por ello tam- magistralmente. 
bién de las gra.ndes catóstrofes con esta £¡ Viernes Santo alcanza el límite de 
nueva juventud de los nmvereitanos ra-!lo su51jm€> en un ambiente místico, a 
para recibir al embajador de Francia 
M E L I L L A , io.—A causa' de los inten-
sos fríos que se sienten han bajado al 
llano manadas de jabalíes, que han pro-
ducido destrozos en los sembrados. Se 
organizan batidas para darles caza. 
—Al intentar cruzar el río Heli, que 
cruza Tafersit, se ahogó un pastor indí-
gena. 
—Marcharon a la Península los du-
ques de la Victoria. 
Se activan los trabajos de arreglo del 
palacio de la Residencia para alojar en 
él a los embajadores de Francia. 
Se ha dispuesto que los ingenieros mi-
litares habiliten un puente provisional 
sobre el río Muluya para que por él pue-
da pasar el automóvil en el cual dichos 
embajadores se dirigirán a la zona fian-
cesa. E n honor del conde de Peretti s<-
verificará en el salón de la Cámara de 
Comercio un gran banquete. 
— E l domingo llegará a esta plaza una 
Sala de la Audiencia de Málaga para ver 
y fallar las causas de este Juzgado. 
—Nuevamente se han registrado ave-
rías en el cable telegráfico entre Peñón 
de Vélez de la Gomera a Ceuta. 
E L EMBAJADOR DE FRANCIA 
tenido tan alta pretensión.» 
Varios académicos visitarán al 
presidente 
Algunos académicos de la Española se 
proponen solicitar audiencia del presi-
dente cuando éste regrese de Barcelona. 
El marqués de Estella a Barcelona 
E l general Primo de Kivera y los mi-
nistros de Instrucción y Trabajo nar-
charon anoche a Barcelona. Fueron Ies-
pedidos por sus compañeros de Gobier-
no, las autoridades, elementos de la 
Unión Patriótica y directores generales. 
K » « 
BABCELONA, 10.—El jefe provincial de 
la Unión Patriótica, señor Gassó y Vi-
dal, ha publicado las instrucciones para 
el recibimiento del jefe del Gobierno di-
ciendo que los representantes de los Co-
mités de distrito se colocarán en el pa-
seo de Colón, desde la estación hasta 
Capitanía general, por el orden de nu-
meración que tienen los distritos de la 
ciudad. 
Un leopardo en el despacho del 
presidente 
E l director del circo Krone estuvo en 
el ministerio de la Guerra para visitar 
al presidente y al ministro. 
Llevaba consigo un ejemplar rarísimo, 
llamado guepardo, especie de leopardo 
doméstico, empleado en la India para 
cazar, en sustitución del perro. 
Se hicieron unas fotografías. 
También consintió el ministro de la 
Gobernación que le retrataran en su 
despacho, acompañado del leopardo. 
El primer uniforme universitario 
Antes de salir para la Ciudad Condal 
el ministro de Instrucción ha firmado 
una real orden, que hoy aparecerá w i 
la Gaceta, autorizando a los estudian-
tes universitarios de Barcelona para 
que usen traje y gorra peculiares, con-
forme al modelo que aquéllos han pro-
puesto al ministerio. 
El señor Callejo asistirá en Vallvidrie-
ra a la toma de posesión del edificio 
para Colegio Mayor, que empezará a 
funcionar en el curso p róx imo ; visi tará 
diversos locales docentes y tendrá un 
cambio de impresiones acerca del tras-
lado de la Normal de Maestros. 
Acuerdos sobre relaciones culturales 
Santiago Rusíñol, grave 
BARCELONA. 10.—Se encuentra enfermo 
de gravedad el ex diputado a Cortes don 
Santiago Rusiñol. 
—El Círculo Artístico de San Lucas ha 
oiiranizado una serie de conferencias para 
los domingos de Cuaresma. Mañana será 
W. de la R — E l acuerdo a que se hace 
referencia en la noticia anterior pone 
tin a una cuestión que ha venido siendo 
objeto de grandes apasionamientos en Ovie-
do y en toda la provincia. 
El origen de este asunto arranca de una 
sesión pienaria celebrada por el Ayunta-1 
León, estrenada en 1784 
ma parte del programa estaba 
dedicada a Wágner. Loe dos trozos de 
Parsifal que interpretó Lassalle, pueden 
considerarse como la expresión más 
pura de sentimiento religioso que se ha 
El 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer la siguiente nota oficiosa: 
«En la sesión celebrada ayer, la Junta 
de Relaciones Culturales, dependiente 
del ministerio de Estado, acordó propo-
ner, entre otros puntos, los siguientes: 
Envío de un profesor español a Piaga 
para dar conferencias sobre arte y lite-
ratura española; creación de seis beca? 
para estudiantes de Panamá, a cambio 
del envío de tres médicos españoles para 
el estudio de las enfermedades tropica-
les; concesión de una subvención a la 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional y de la Legislación Comparada, 
y creación de la Institución Cultural Es-
pañola en Santiago de Chile. 
L a Junta estudió también la propues-
ta de conferencias del secretario del 
Comité norteamericano de cooperación 
en América Latina: los informes del mi -
nistro de su majestad en Río de Janeiro 
acerca del intercambio universitario con 
el Brasil; los del embajador en París so 
bre el centenario de Berthelot, y los de 
los ministros de España en Holanda y en 
Suecia acerca de la difusión del español 
en dichos .países.» 
miento de Oviedo en mayo de 1924. Enitólicos, atentos a todas f« 
ella se acordó que en la forma dispuesta la época y a todos los problemas de la 
en el artículo 227 del Estatuto Municipal C 1 ! ^ a d « n ^ _ > í _ d / i ^ ^ , " * ; 
se procediera a redactar el plan de ensan 
che de Oviedo, dándose de plazo para 
este trabajo el de cuatro años y que este 
proyecto se encomendara a un técnico ex-
tramunicipal, ingeniero o arquitecto espe-
cializado en trabajos de urbanización. 
Poco después era designado para llevar' «aUnrdo. 
a cabo esta labor el arquitecto de Madrid [ocupado por c a t e d r á t i w y alumnos 
señor Anasagasti. Envió éste un avance 
El orador fué muy aplaudido. 
Presidió el acto el rector de la Univer-
sidad, Decano del Colegio de Abogados y 
presidente de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Derecho, señor Garrido, que 
hizo la presentación del señor Ossorio y 
salón se hallaba totalmente 
la primera, a cargo del arquitecto donj^gi proyecto en abril de 1925 y entonces 
Juan Bergós, discípulo del maestro Gandi.iiQg técnicos municipales oponen algunos 
Disertará el conferenciante sobre cLa 
tedral vieja de Lérida». 
Los pasos a nivel 
El "Príncipe Alfonso" en Vigo 
VIGO. 10.—Procedente de Marín entró 
raparos. Con este motivo fueron llamados en el puerto el crucero de guerra espa-
a Uv£do los señores Anasagasti y Sol. los ñol .Principe Alfonw.. qne permanecerá 
través del cual expone su autor una 
melodía maravillosa. Como descripción 
recuerda el pasaje del Evangelio cuan-
do en la comida de Jesucristo en casa 
de Simón el leproso. María, la hermana 
de Lázaro, derrama sobre el Señor el 
perfume de nardo. 
Prolongados aplausos, testimonio de 
simpatía y admiración, pusieron fin a 
concierto-homenaje a Pepe Lassalle; 
uno también los míos, a tan simpático 
director, en prueba det mayor afecto. 
Joaquín TURINA 
BARCELONA, 10. — Esta mañana el 
Ayuntamiento visitó el puente de ia calle 
de la Marina, construido sobre la línea 
de la Compañía del Norte. Tiene 140 me-
tros de lado sobre cuatro arcos, cada uno 
de 34 metros. La anchura del puente es 
dp 24 metros, con pasen central para ca-
rrnajM y amplias aceras. E^te puente per-
mitirá el paso de la calle de la Marina, 
qne es la más ancha de la derfcba del en-
sanche, después del paseo dp San Juan. 
Con esta obra se da el primer paso para 
resolver el problema de los pasos a nivel 
sobre la línea del Norte y Madrid, Zara-
goza y Alicante. 
Es de notar que este puente, a pesar 
de sns grandes proporciones, ha sido cons-
truido en muy poco tiempo. E l acuerdo 
municipal se tomó en diciembre de 1925 y 
las obras se empezaron a mediados deí 
26, estando ya casi terminadas, y para 
Pascua se autorizará el tránsito libre. 
Herido por un "auto** 
FERROL, 10.—Un autorniuión de la ma 
¿rícula do Madrid atropello al niño de ción^ 
con la Comisión de Policía Urbana y con | 
los aludidos técnicos municipales. En es-
tas entrevistas se llegó a un acuerdo res-j 
pecio de loe límites de la zona a estu-
diar y se dió entrada en la Comisión a 
los repetidos técnicos municipales, a los 
que al propio tiempo se les encomendó el 
estudio de otra zona. 
Formularon los señores Anasagasti y Sol 
el proyecto definitivo, pero volvieron a for-
mularse contra éste nuevos reparos, que 
ocasionaron otro viaje a aqueUa capital 
de dichos señoree a principios de diciem-
bre del año último. Fué entonces cuando 
se suscitaron las controversias más apa-
sionadas. Hubo una reunión en el Ayun-
tamiento, al final de la cual se facilitó 
una nota oficiosa, en la que ee decía que 
ccambiadas impresiones r^pecto a laa dis-
tintas cuestiones suscitaoas por la pre-
sentación del proyecto de la zona S. O., y 
habiéndose leído el informe de observacio-
nes suscrito por los funcionarios faculta-
tivos del Avuntamiento, los señores Ana-
íquí varios días. 
Curso de conferencias 
ZARAGOZA. 10.—En el Círculo Mercan-
ti l continuó el curso de conferencia* or-
ganizado por la Federación de Estudiantes 
Católicos. Desarrolló el tema de cRena-j 
cimiento católico en la literatura» don | 
Juan de Hinojosa que fué, muy felicita-
do por su trabajo. 
En el cuartel del regimiento de Ara-
gón ee celebrará el lunes un Consejo de 
guerra contra el paisano Vicente Gutié-
rrez por el delito de insulto a la fuerza 
armada. Presidirá el Consejo el teniente 
coronel señor Oliveros y actuará de de-
fensor el capitán del regimiento de Gerona 
don Julio Requejo. 
Anido a Zaragoza en avión 
Regale u s t e d a Pepito el 
Teatro para Niños 
marca L A T I J E R A . Ptas. 1,50 
Lo venden papelerías y librerías 
ZARAGOZA, 10.—El ministro de la Go-
bernación conferenció telefónicamente con 
el gobernador, al cual le manifestó que el 
lunes llegará hacia las tres y media de la 
tarde. El viaje lo hará en avión y aterri-
sagastPy Sol" aplazaban por el momento, I zará, en el campamento de Alfonso X I I I . lesta tarde, acordó por unanimidad la oon-
dada la extensión de aquél, su contesta-1 El general Canton-Salazar habló con el i cesión de la medalla de oro de la ciudad 
alcalde y convinieron en recibir todas las | al ministro de Trabajo, señor Aunóe. 
autoridades al ministro en el campo de 
aterrizaje. 
Llegado el general Martínez Anido se 
dirigirá con el séquito al templo del Pi-
lar para orar ante la Virgen. A las seis 
de la tarde en el teatro Principal se ce-
lebrará el Certamen del Ahorro, en el que 
pronunciarán discursos el alcalde de Za-
ragoza, eJ director de la Caja Postal, el 
señor Gascón y Marín, y resumirá el mi-
nistro, el cual regresará a Madrid proba-
blemente en el expreso. 
El pleno municipal, en su sesión de 
T K T L A N , io.—Se han ultimado lo 
detalles para recibir esta noche al em 
bajador francés, conde de Peretti de la 
Rocca, y a su distinguida esposa, de es 
tirpe española, a quienes acompañan el 
agregado militar de la Embajada. Para 
esperar a los ilustres huéspedes salieroi 
en dirección a Ceuta el delegado gene-
ral, don Diego Saavedra, y varios di 
plomáticos. 
—Sigue el temporal de lluvias en toda 
la zona. En la región de Gomara ha 
caído una gran granizada. 
—Regresó de un largo viaje por el Pro-
tectorado español y francés el directoi 
general de Colonización, que realiza ui 
detenido estudio de las experiencias doi 
cultivo del algodón y del gusano de 
seda. 
—Durante el año anterior el movi-
miento de giro telegráfico alcanzó, po 
el gran número de operaciones mercan-
tiles, a ocho millones de pesetas, y el 
postal a cinco en moneda española y uno 
en hassani. 
EL SR. G A R C I A KHOLY EN T A N G E I 
T A N G E R , io.—Se encuentra aquí 
embajador de Cuba, señor García Kholy 
el cual se propone visitar la zona espa 
ñola. 
—Ayer tarde, cuando se dirigía a Te 
tuán el jefe del tabor español de Tán-
ger, comandante De Miguel, el <autü> 
en que iba chocó con una camioneta 
que venía en dirección contraria. Esta 
última sufrió importantes averías. E l 
<auto> del comandante De Miguel pudo 
continuar el viaje sin novedad. 
SANJURJO EN A L G E C I R A S 
ALGEC1RAS. 10.—Han llegado el ge-
neral Sanjurjo y el embajador de Fran-
cia, con sus séquitos. Embarcaron pa-
ra Ceuta. 
SUMISIONES E N L A ZONA 
F R A N C E S A 
RABAT, io .—Cont inúan las sumisio-
nes de los A i t Uadrin. habiéndose pre-
sentado hoy un nuevo grupo de aquella 
t r ibu, que lo componen 500 familias. 
Los oficiales franceses siguen reco-
rriendo los territorios recientemente so-
metidos, siendo acogidos en todas partes 
muy favorablemente. 
CACERES, 10.—A las ocho y media 
de la noche y procedente de Badajoz 
llegó ayer, en automóvil, a Guadalupe 
el Cardenal-Primado. Fué recibido a 
y que jamás ha,,:a entrada del pueblo por las autori-
dades, la comunidad de religiosos y el 
vecindario, que le hizo una entusiasta 
acogida. 
Inmediatamente se organizó la comi-
tiva, dirigiéndose al santuario de la 
Virgen, donde el Primado entró bajo 
palio. El templo se hallaba completa-
mente ocupado por los vecinos de to-
dos los pueblos próximos. La capilla 
del monasterio cantó el «Tu es Petrus» 
y a continuación un solemne Tedéum. 
El Cardenal dirigió la palabra a los 
ñeles. expresando su agradecimiento 
por el recibimiento dispensado. Alen-
ló a todos para cooperar a la corona-
ción de la Virgen de Guadalupe, feli-
citándose de que al cumplirse poco 
más de un año en que hizo la visita 
de despedida a este templo de su que-
r da diócecis pueda ser cooperador de 
tan .buena obra. 
Terminado los actos religiosos el Pri-
mado reunió a la Comunidad de reli-
giosos del Monasterio, con los que ce-
lebró un detenido cambio de impresio-
nes. 
Dijo al padre Guardián que con la 
mayor urgencia posible le remitiera 
una nota detallada de los hospedajes 
del Monasterio, pues trata de instalar 
en éste para los días de la coronación, 
df 700 a 1.000 camas. Este número no 
puede resultar elevado, pues se ha or-
ganizado un novenario preparatorio al 
acto de la coronación y al que con-
currirán las siguientes peregrinacio-
nes : dos de Toledo, dos de Cáceres, 
tres de Coria, dos de Plasencia y dos 
de Badajoz. El propósito del Pr mado 
es que todos los días del novenario 
haya misa de Pontifical, en la que ofi-
ciará el Prelado de la diócesis a que 
pertenezcan las referidas peregrinacio-
nec. También manifestó el doctor Se-
gura que dentro de tres o cuatro d ías 
llegará a Guadalupe el artífice señor 
Granda Briñas para tomar las medi-
das y hacer cálculos de la Corona de 
la Virgen y del Niño, que será de oro 
y del Trono en que se va a colocar 
la imagen que juntamente con el Ma-
nifestador pretende que sea de plata, 
para que haga un conjunto armónico 
con el escritorio de Felipe I I . 
A las siete de la mañana de hoy el 
Cardenal Segura celebró una misa en 
el camarín de la Virgen, distribuyendo 
el Pan de los Angeles a numerosos fie-
les. 
Luego recorrió el claustro y hospeda-
rías del Monasterio para ver el estado 
de las obras que se realizan. También 
visitó el Museo, del que ha quedado ma-
ravillado, así como de la forma en gue 
ha quedado instalado, pues se puede 
apreciar de un golpe de vista el tesoro 
incalculable que encierra. 
Desde el Museo, el Primado se dirigió 
al camarín de la Virgen para orar fin 
visita de despedida. E l Cardenal alentó 
de nuevo a la Comunidad a cooperar 
en la medida de sus fuerzas en la pre^ 
paración de la cornación de la Patrona 
de Extremadura. 
A las ocho y media salió el Primado 
con su familiar pn automóvil en direc-
ción a Talavera de la Reina, siendo Jes-
pedido con gran entusiasmo por !a5 
autoridades y el vecindario. 
Se pide la construcción de una 
carretera 
Ha visitado al señor ministro de Fo-
mento una Comisión de Santo Tomé > 
Chilluevar (Jaén), compuesta del cu:".\ 
párroco del primero, dos concejales y al-
calde de Chilluevar, para interesarle •1 
estudio de una carretera que una a loi 
dos pueblos con la general de La Lotnj 
y la estación del ferrocarril; total, uno-
ocho kilómetros a construir, y un puenU 
sobre el Guadalquivir. Para ello ofrecnn 
el 30 por 100. e interesan que el segund.-
trozo de la carretera Villacarrillo-Peul 
de Becerro no sea el proyectado hac». 
treinta años, que hoy no tiene razón de 
ser ni sirve para estos pueblos, y es más 
caro que el que piden. 
Confían en que el señor ministre, 
atienda y resuelva pronto tan justa pe 
tición, que resolverá las comunicaciones 
a dos pueblos feracísimos, pero hast^ 
ahora preteridos. 
La importación de azúcar 
Nota oficiosa.—En el Diario de León, 
aparece el siguiente suelto: 
«Aviso a los cultivadores de remola-
cha: La Sociedad General Azucarera 
de España ofrece elevar en tres pesetas 
el precio que ahora señala en los oon 
tratos por tonelada de remolacha, en ?! 
caso de que antes del plazo de un mes, 
o sea antes del 15 de marzo próximo, 
el Gobierno dicte alguna disposición qu? 
impida las importaciones de azúcar ex-
tranjero, que actualmente ya se estár 
efectuando.» 
El Gobierno debe hacer constar que 
condena el procedimiento que en t raña 
este anuncio, pues sin emplazamientos 
ni coacciones y menos la de compli-
car a los productores de remolacha en 
ia cuestión, se preocupa del problema 
que plantea la importación de azúcar 
refinada extranjera y buscará solu-
ción a él, cuando llegue el momento 
adecuado a vencer las dificultades de 
contratación y arancelarias que nos li-
?an a otros países, sin que esto quie-
ra decir que se difiera hasta la total 
reforma arancelaria o que el remedio 
sólo lo pueda ella proporcionar.» 
El Primado en Talavera 
TOLEDO, 10.—Procedente de Guadala-
jara, llegó el Cardenal Primado, a las 
once de la mañana, a la ciudad de 
Talavera de la Reina. Fué recibido por 
el alcalde, señor Brea, juez de instruc-
ción, cura párroco, señor Sierra; te-
niente coronel, comandante militar, se-
ñor Pérez Ampudia; capitán de la 
Guardia civil señor 'Aoevedo y secreta-
rio municipal, señor Olmedo. 
El doctor Segura se dirigió en coche 
a la Colegiata, donde le esperaba ia 
Corporación municipal en pleno, con 
maceros; las demás autoridades, Claro, 
los niños de las escuelas. Comunidades 
y Asociaciones religiosas y enorme gen-
tío. La Banda Municipal interpretó ;a 
Marcha Beal. 
Todos los balcones de la ciudad lu-
cían vistosas colgaduras. 
El Cardenal entró en el templo bajo 
palio y entonó un solemne Tedéum. 
Después el Prelado eubió al pulpito 
y pronunció breves palabras para agra-
decer el recibimiento que le había tri-
butado la población. Recordó luego la 
religiosidad del pueblo de Talavera. ma-
nifestada brillantemente en la Asamblea 
Eucarística, organizada par el Cardenal 
Heig, y en la reciente celebración del 
Día del Papa. Prometió volver más des-
pacio en otra ocasión. 
Después se hizo la Exposición del San-
tísimo, se rezó la estación y el Carde-
nal dió la bendición y reservó. 
Desde la Colegiata el doctor Segura, 
seguido de las autoridades, se dirigió a 
pie al Ayuntamiento, donde sé verificó 
una brillante recepción pública. Despui^ 
en la Fundación Santander fué obse-
quiado el Primado con un almuerzo 
íntimo. 
A las tres de la tarde, acompañado 
del alcalde, se trasladó a la ermita de 
la Virgen del Urado. A la puerta espe-
raban las autoridades y enorme gen-
tío. El hermoso templo se hallaba total-
mente lleno. 
El Primado, después de orar unos ins-
tantes y rezar el Rosario, subió al púl-
pito, desde donde excitó a los talavera-
nos para que conserven siempre acen-
drada devoción a su Patrona, y les invi 
tó a cooperar con limosnas y oraclone. 
ai acto de coronación de la Virgen di 
Guadalupe, que se celebrará en octubr. 
Luego se cantó un motete y la salve, 
oficiando el Arcipreste. 
Seguidamente el Cardenal salió para 
Torrijos, desde donde se dirigirá a Val 
de Santo Domingo, con objeto de asistir 
a la inauguración de la Adoración Noc-
turna en aquella villa. 
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FOOTBALL 
Racing-Espanol 
Se trata de un encuentro interesante, 
'entre dos buenos equipos que, por mala 
suerte acaso más que por su valor in -
trínseco fueron eliminados del campeo-
nato de España. Los dos bandos presen-
t a r á n sus mejores elementos, lo que se 
puede deducir de las siguientes forma-
ciones : 
Racir?^. — Martínez, Castilla — Calvo, 
Moreno—Reverter—Ateca, Bolado—Ma-
Tín-?Valderrama—*Gonzalo—Fuertes. 
. ^spa^oi—*Zamora, Saprisa—*Portes, 
Kaiser—Solé—Tena. Vent-oldrá—Escolá— 
Tena II—Padrón—Comas. 
E l Madrid quer ía traer a la Gimnástica, 
de Torrelavega 
El Cantábrico, de Santander, publica 
lo siguiente: 
«Nos consta que a la Sociedad Gim-
nást ica se le han hecho tentadoras ofer-
tas para que juegue el domingo en la 
Corte el partido que le corresponde ce-
lebrar con el Real Madrid. 
El subcampeón de Cantabria, con 
una alteza de miras que le honra, y 
con un elevado espír i tu deportivo que 
para sí necesitan los mercaderes del 
deporte, se ha negado resueltamente 
a ello, prefiriendo al dinero que se le 
ofrecía la satisfacción de jugar en su 
campo y ante su público. 
Este noble comportamiento debe te-
nerlo muy en cuenta la afición mon-
tañesa , para hacer acto de presencia 
ed domingo en el Malecón y alentar 
con todo entusiasmo a los subcampeo-
nes de Cantabria. 
Así se procede. Que no sólo de pan 
vive el hombre.» 
* * * 
Si esto es cierto, no hay que suponer 
n i remotamente que se trata de una 
medida de prudencia, sino que el Club 
subcampeón trataba de proporcionar a 
la afición madr i l eña un interesante 
partido de campeonato, ya que el Ath-
-letic ha trasladado el suyo. N 
E l Barcelona en Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—En el rápido de esta 
'tarde llegó el equipo del Barcelona, 
•acompañado de numerosos admiradores. 
Fueron recibidos por las Directivas del 
Iberia y Zaragoza. Esta noche se cele-
b ró una ronda de jota en honor de los 
expedicionarios. Mañana en el campo 
del Real Zaragoza se verificará una 
í ies ta de atletismo en la que se impon-
d r á a l campeón olímpico Carreras la 
medalla de oro ganada en el primer cam-
peonato de mara thón , celebrado en Bar-
celona. 
¿ E l Barcelona entrenador del Europa? 
Leemos en un periódico donostiarra 
lo que, por creer interesante, transcri-
bimos a con t inuac ión : 
«El p róx imo domingo deberá i r 4 j u -
gar contra el Europa el Real Unión, de 
I rún, que tan maravilloso partido' ha 
realizado en Las Corts, dando la «nota, 
sensacional en el campeonato peninsu-
lar. 
L a gran actuación del equipo irunda-
rra, logrando meter en un puño al Bar-
celona en su propio terreno, y con 
el aliento de millares de entusiastas, 
ha hecho meditar a los directivos oar-
celonistas. y éstos echan mano del Eu-
ropa para ver si éste les «saca las cas-
t a ñ a s del fue^go». 
Entrenando al Europa, que parece ba-
ber perdido un poco la moral y estar 
un tanto bajo de forma, el Barcelona 
puede hacerle luchar fieramente contra 
los de I rún para quitar a éstos las po-
sibilidades o... los jugadores. 
L a cuestión es que el Barcelona, que 
teme, y con razón, a los partidos que 
ha de jugar en Atocha y en Gal, quiere 
sacar, por medio del Europa, por de-
lante de sí, al potente «team» fronte-
rizo. 
Comprende que una victoria del Real 
Unión sobre los «europeos», o simple-
mente un empate, supone para el Bar-
celona un elevado tanto por ciento de 
"probabilidades para i r al cesto...» 
Los vizcaínos seleccionados 
L a Real Federación Española de Foot-
ball ha comunicado a la Federación viz-
ca ína los jugadores de «fottball» de d i -
cha región seleccionados en un princi-
pio para los Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. Son los siguientes: 
Del Athletic Club: Careaga, Lafuente, 
Carmelo y Suárez . 
Dfcl Deportivo Alavés : Quincoces, Ci-
r íaco, Antero, Roberto y Modesto Eche-
var r í a . 
Del Arenas: Jáuregui , Vallana, Yermo, 
Robus y Laña. 
E l partido Lisboa-Madrid 
Anoche la Comisión mi l i ta r organi-
zadora del partido entre las guarnicio-
nes d^ Lisboa y Madrid, reunió en una 
comida a los representantes de la Pren-
sa, para facilitarles algunos detalles 
del próximo partido que t endrá lugar 
el 19 ded actual. 
E l IV encuentro en que se disputará 
3a Copa de la guarn ic ión de Lisboa, 
cuyo trofeo ha ganado dos veces Lis-
boa y una España , se celebrará en el 
Stád ium, a las tres y treinta de la 
tarde, y será a beneficio de la Unión 
de Damas Españolas . Después de este 
encuentro, habrá otro de «rugby» en-
tre las selecciones de Castilla y Cata-
luña . 
Portugal ha enviado ya la alineación 
de su equipo que es, salvo ligeras mo-
dificaciones, el mismo que Jugó contra 
Esp í iña -ú l t imamente , y el siguiente: 
Antonio Fernández Roquete, Carlos 
Alves—Jorge Vieira, Víctor Hugo—Au-
gusto de Silva—César de Matos—Alfre-
do Ramos—R Faroleiro—J. González 
Ta vares—R. Suárez de Figueirido—José 
Manuel Martínez. 
Suplentes: Carlos Silva, Luis Costa, 
Fernando Ferreira y Severo Tiago. 
El equipo mi l i t a r de Madrid será, 
probablemente, el que sigue: 
Vidal , Quesada—Olaso, Prats—Espar-
za—Ateca, Marín—Valderrama—Comin-
ges—F. Pérez—Del Campo. 
Suplentes: Martínez, Flores, Riera, 
Lópe P e ñ a , Uribe y Gual. 
Como el Racing juega el domingo y 
lunes en Málaga, y el Athletic en Pam-
plona el lunes, es fácil que cambie el 
ala derecha del ataque. Para ello se 
ha pedido el concur¿o de Sagarzazu y 
Regueiro, y en caso de que Prats ni 
pudiera jugar, t ambién se pedirá en 
desplazamiento de Regueiro. El tener 
los equipos de la región partido? , -
d ía influirá en la a l ineación definitiva 
iLa . reunión .fué .muy .cordci.al. 
L a Federación Nacional al Stádium 
Por atender a otras informaciones, no 
hemos podido publicar la nota dada 1a 
semana pasada por la Federación Nacio-
nal sobre el Stádium Metropolitano. Di-
ce a s í : 
«El Comité Ejecutivo de la Real Fe-
deración Española de Fútbol, no puede 
menos.que expresar la extraordinaria 
sorpresa que le ha producido la nota 
publicada en la Prensa por la Sociedad 
Anónima Stádium Metropolitano que 
sigue jugando en el peligroso equivoco 
de quererse presentar como víctima ino-
cente de culpas ajenas, llegando a afir-
mar que se ha inhabilitado el campo 
de su propiedad sea cual fuere el Club 
o entidad que al Athletic sustituya en 
el arrendamiento. 
Y, sin embargo, nada m á s lejos de la 
verdad, puesto que lo único que se ha 
dispuesto es que mientras el campo es-
té sujeto a suspensión como federado 
del Athletic, éste no pueda jugar en él, 
sea cual fuere el Club o entidad que a 
dicho Club sustituya en el arrendamien-
to, lo cual aparte de demostrar que es 
al Athletic a quien se castiga, deja 
al S tádium Metropolitano en libertad 
de ceder su terreno a quien quiera pa-
ra jugar toda clase de partidos in-
cluso entre Clubs federados, mientras 
no sea el Athletic. 
¿Qué hace, pues, de su contrato con 
el Racing Club? 
Por lo demás, y para no salir de la 
seriedad que es norma de este Comité, 
la nota de la Sociedad Anónima Stá-
dium Metropolitano queda rebatida por 
la carta que se le envió como contes-
tación a la de su Consejo de adminis-
tración, con fecha 26 de febrero último.» 
Alrededor do la descalificación 
de Castro 
Don Manuel de Castro {Handicap), es-
cribe en El Faro de Vigo lo siguiente: 
«Nada m á s interesante registró las 
ú l t imas jornadas futbolísticas que me-
rezca un destacado comentario en esta 
impresión semanal nuestra, que cayó 
bajo el peso de la dictadura de los fu-
nestos «nacionales» apl icándole una in-
habil i tación a un árbitro, que por ser 
un cronista sincero, libre, absolutamen-
te libre de los intereses creados, viene 
diciendo y comentando lo que le dicta 
su conciencia deportiva. 
Y si hoy ponemos punto a este breve 
comentario, no obsta para que serena y 
claramente hablemos en otro momento 
de los aue en Madrid con su equivocada 
y arbitraria decisión, ayudan piadosa-
mente a un cuarteto dirigente Indeseable, 
que le reconoceríamos algún mérito 
marchándose a sus casas, puesto que ni 
prestigios deportivos le quedan ni para 
mantener el principio de autoridad de-
portiva. 
Esperamos ahora que el Comité Nacio-
nal nos envíe la inhabil i tación (?)-de 
cronista. 
Y apresúrense , porque si no no van a 
ser pocos los penaltyes que van a tener 
que parar » 
¿Vallana, amonestado? 
También en las columnas de Él Faro 
de Vigo, Handicap escribe lo que sigue: 
«Nos enteramos que Perico Vallana, que 
es también periodista deportivo, ha re-
cibido una amonestación del Colegio 
Peninsular de Arbitros, por tur artículo 
en el que, como tal periodista, atacaba 
directamente a los árbitros, a raíz de 
las sanciones impuestas a los jugadores 
del Athletic madr i leño. 
Nuestros ataques, igualmente en ca-
lidad de cronistas, al Comité Peninsular, 
por no indultar a esos jugadores para 
los cuales ei Colegio de Arbitros no po-
nía ya dificultades, ha merecido, sin 
embargo, una suspensión temporal. 
Esta medida tomada con Vallana, en-
trando el Colegio Peninsular de Arbitros 
en un terreno fuera de su jurisdicción, 
señala, no obstante, una diferencia de 
trato que ha de traer irremisiblemente 
su juego. 
No solamente acusa una falta de tacto, 
sino que el maximalismo y el minimalis-
mo existente, al margen de cuyos ban-
dos nos desenvolvemos, se ha encargado 
de honrarnos—no aludimos al Colegio 
Peninsular—con la publicidad de nuestra 
suspensión y con la ocultación de lo de 
Vallana. 
El Colegio Gallego, delegación del Pen-
insular, cuya reglamentación y acuerdos 
de asambleas nacionales, no hace incom-
patible la actuación de periodistas de-
portivos con el cargo de árbitro, por lo 
cual una modalidad no es responsable 
de los actos de la otra, será el que in-
tervendrá en el nuevo caso producido 
por los desaciertos del Colegio Peninsu-
lar, que nos está obligando a censurar 
duramente su conducta deportiva. 
Ya expondremos bien claramente la ne-
fasta dirección federativa que padece-
mos, cuando recibamos detalles comple-
mentarios que precisamos para puntua-
lizar cómo la legislación deportiva crea-
da por Cabot se utiliza para reventar a 
los que se consideran enemigos y pro-
digar mercedes a los que han colocado 
en la lista de sus predilectos.» 
CARRERAS DE CABALLOS 
Las pruebas de esta tarde 
Con el programa a la vista, se ve que 
i propietarios y entrenadores no se pre-
ocupan en lo más mínimo sobre la 
duración de la temporada y largan el 
mayor número de concursantes. Sólo 
hay una carrera con cuatro inscrip-
ciones, la carrera mil i tar reúne siete 
y en las tres restantes se registran 
nueve, por lo menos. La carrera de 
venta cuenta con 14 caballos. 
Entre los elementos militares parece 
dominar la situación el antiguo caba-
llo del conde de la Cimera; nos refe-
rimos a Curruco. Si se añade a esto el 
hecho de que lleva un jinete bien, no 
hay duda de que dispone de los ma-
yores probabilidades. Para el segun-
do, cabe esperar una interesante lucha 
entre Karamba e Ivars, dos que tie-
nen la misma distancia. 
La carrera a reclamar interesa gran-
demente, como contraprueba de la ca-
rrera del domingo; veremos si es cier-
ta la impresión de que Brownie ha de 
dominar a su antigua compañera de 
cuadra Doña Ignacia. Aquélla correrá 
con un kilo menos, pero la otra tiene 
la ventaja de que son 2C0 metros me-
nos de recorrido. 
En la tercera prueba, está Lombardo, 
que te rminó muy bien en la carrera 
más importante del domingo pasado. 
No tiene más r ival , al parecer, que la 
potranca de Cimera. A propósito, este 
propietario sigue autorizando a Flet-
man para hacer carrera a su nombre. 
Las dos ú l t imas pruebas prometen 
un reocrrido muy lucido por la lista 
de participantes. En ellas, llama la 
atención la cuadra real, máx ime po 
el éxito del otro día que demuestra al 
menos encontrarse en forma. Se dici 
que no par t ic ipará Taller, lo que es 
una lást ima, porque, a nuestro juicio, 
tiene un poco m á s de probabilidad 
que su compañero, el peso más alto 
de la escalca. Ya tenemos en cuent; 
los descargos de los viejos por su ca 
rácter de nacionales. 
El handicap se presenta difícil, lo 
que habla en favor del nivelador de 
los pesos. Hasta ahora sólo hemob* 
visto correr a Ruiloba. Por los méri-
tos que nos demostraron en la tempo-
rada anterior.^ la lucha debe estar en-
tre los cinco años. Hay que reconocer 
que Bovgie dispone de un buen peso 
ventajoso, 45 kilos para cuatro cuar-
tos; pero esto no quiere decir que los 
distintos pesos estén desornados, pues 
se ha de contar con los méritos demos-
trados. Veremos lo que dan de sí es-
tos quince de diferencia con respecto 
al sobre el primer favorito. 
Miss Gaiatry gana el "raid" París-
Cannes 
Miss Gaiatry, la conocida amazona in-
dostánica, ha ganado el «raid» París-
Cannes. La clasificó en segundo lugar 
mademoiselle Grossi. 
Un buen premio para miss Gaiatry 
NIZA, 10.—Una sociedad de la Costa 
Azul ha regalado a la vencedora del 
«raid» hípico París-Connes, miss Gaia-
try, un inmueble valorado en 100.000 
francos. 
PUGILATO 
L a velada de anoche 
Anoche se celebró en el Polistilo una 
entretenida velada, en la que predomi-
naron los dos últimos combates. Piedra 
hita, el guipuzcoano, que debutaba, se 
deshizo rápidamente de Butragueño, el 
campeón nacional amateur de los semi-
medianos. El debutante tiene una gran 
pegada y mejor resistencia, y el ma-
drileño no tuvo más remedio que aban 
donar ante el próximo k. o. Lara venció 
abrumadoramente por puntos a Iglesias, 
que resistió bien. 
Resultados: 
San Juan y García (plumas) hicieron 
combate nulo en cuatro asaltos. 
Aguilar y González (moscas) hicieron 
match nulo en cuatro asaltos. 
BOLANOS venció a Consuegra (lige-
ros) por abandono en el tercer asalto. 
LARA a Iglesias (semimedianos) por 
puntos en seis asaltos. 
PIEDRAHITA a Butragueño (medios) 
por abandono en el tercer asalto. 
ALPINISMO 
E l estado atmosférico 
El parte telefónico recibido en el Club 
Se encuentran más huesos 
en Cea Bermúdez 
NUEVOS T E S T I G O S AFIRMAN 
QUE A L L I HUBO GRIETAS 
Ayer, los obreros del Ayuntamiento 
continuaron las excavaciones que reali-
zan en la calle de Cea Bermúdez. Du-
rante los trabajos se encontraron varios 
huesos, unos que parecen humanos y 
otros que son de animales. Se encontra-
ron en muy diversos sitios y a varios 
metroá de distancia del lugar donde se 
hallaron los primeros. Todos fueron en-
vueltos en papeles y recogidos por el se-
ñor Kindelán para entregárselos al juez. 
Un fotógrafo ha tomado varias foto-
iírafías de las excavaciones realizadas 
y de los cortes de Ips terrenos próximos. 
Estas fotografías se un i r án al informe 
de los ingenieros del Instituto Geoló-
gico. 
También se tomaron otras desde la 
azotea de la casa número 71 de la calle 
de Hilarión Eslava por el hijo de Miguel 
Recarte. 
Los obreros con t inuarán los trabajos 
e- lunes. El sábado no hicieron excava-
ciones. 
D e c l a r a n cinco testigos 
Ayer por la m a ñ a n a declararon ante 
el juez, señor Fernández y Fernández de 
Quirós, Mariano Piñue la Vega, que era 
dependiente el año que ocurrió la des-
aparición de las n iñas de la vaquer ía 
de don Vicente Selacha,' establecida en 
la calle de Hilarión Eslava; don Ma-
nuel España González, arrendatario de 
los terrenos donde se han descubierto 
los restos; el cartero, José Becerril Sanz, 
que desde hace siete años desempeña 
sus funciones en aquella barriada; Ber-
nardo Ferrer Monterrubio, que habitó en 
Cea Bermúdez, 4, desde 1921 hasta hace 
un año, los cuales ratificaron ante el 
iuez las manifesaciones que ya habían 
hecho ante la Policía, y que publicamos 
ayer, '•et-jtecto a la existencia de grietas 
y inor t ículos en el Lugar del hallazgo, 
exi t iencía que mantuvieron con firmeza. 
En iguales términos se expresó otro de-
clarante llamado Francisco Muñoz, que 
acostumbraba a tomar el sol por aque-
llos lugares, y que recordaba la configu-
ración de los mismos, antes de que se 
abriera la calle de Cea Bermúdez. 
Terminada esta diligencia a las once 
y media, el juez se t ras ladó al Labora-
torio de Medicina legal, donde conferen-
ció con los miembros de la Comisión 
examinadora de los restos, durante m á s 
de un cuarto de hora. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
C o r o n a s 
R U B I O 
F L O R E S • P L A N T A S 
Prendidos de Azaüar 
S. Concepción l erón lma . i 
Alpino Español en la m a ñ a n a del sá-
bado, de su estación meteorológica del 
chalet de Navacerrada: «Día nublado. 
Temperatura, 0 grados. Nevó durante la 
semana. Los coches pueden llegar hasta 
el kilómetro 20.» 
SOCIEDADES 
Real Zaragoza C. D. 
ZABAGOZA, 9.—Se celebró la Junta 
general extraordinaria del Beal Zara-
goza. Fué admitida la dimisión a la 
Junta en pleno, reconociendo que su ac-
tuación, aunque honrada y llena de 
buena voluntad, fué algo equivocada. Se 
les dió un voto de gracias y se aprobó 
lak candidatura de nueva Junta presen-
tada, compuesta por los señores siguien 
tes: Presidente, don Demetrio Frai le ; 
viceprimero, don Diego Funes; vicese-
gundo, don Bamón Galianas; secreta-
rio, don Bamón Urbez; tesorero, don 
José Moliner; contador, don Manuel 
GonzáJez, y vocales, señores Vives. 
Alonso Lej, Calvo, Ara Larripa, Gracia. 
Balduz, Simón y Jacobo Cano. • 
Nombróse presidente honorario al con-
de de Sobradiel. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Hockey 
Agrupación Alemana contra Athletic 
Club. A las nueve, en el campo del Unión 
Sporting. 
Pelota Vasca 
Campeonato amateur, a pala. A las 
once. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro. 
Los partidos, en Jai-Alai. 
Concurso de esquíes 
Trofeo F. Huerta. Prueba de Peñala-
ra. A la una, en Fuenfrla. 
Prueba de parejas mixtas. Del Alpino. 
A la una, en Navacerrada. 
Carreras de caballos 
Segundo día en la Castellana. Véase 
a p a ñ e el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. 
Football 
Racing Club contra R. C. Deportivo 
Español, de Barcelona. A las tres y cua-^ 
renta y cinco, en al S tád ium Metropo-1 
litano. 
CARRERAS 
P R O P I E T A R I O S C A B A L L O S Jinetes probables 
PREMIO V A L D E S (militar-lisa), 1.250 pías.; 2.200 metros 
Ponce de L e ó n . . . 
Francisco Jaquotot 
7 ° L i g . Art i l ler ía 
Lanc. de la Reina 
Esc.de Equi tac ión 
Esc.de Equi tac ión 
Mar t ínez-Hombre . 
PREMIO 
1 Very W i l l i n g . . . 4 74 Dudoso 
2 Pinocho 6 72 §Propie tar io 
Go and W i n . . . 7 72 N'o cor rerá 
Ivars 6 72 §Ponce 
CURRUCO 4 70 §Trujillos 
Jemein 4 70 §L. Tur r ión 
Karamba 6 70 §Propietar io 
C U E N C A (carrera de ventas), 2.000 pesetas; 
1.600 metros 
Conde R. Castilla. 
Ensebio Bertrand. 
Alfonso T o r á n . . . 
Manuel de Rivera. 
J . G.« Fernández . 
Ponce de L e ó n . . . 
Ensebio Bertrand. 
—Harás Velasco— 
Duque de Toledo. 
Marqués Amboage 
Sección Tattersall 
Marqués Loriana . 




Doña Ignacia. . 
Sauveuse 
Dame de Pique 
BROWNIE . . . . 
Grand Place.. . 
8 Polonaise 
9 Grand Mercí . . 
10 Louveciennes . 
11 Bachot 

















PREMIO L A C T E O L , 3.000 pesetas; 1.600 metros 
Cría Caballar . . . . U LOMBARDO . . . I 3 I 56]J. Sánchez 




F: ancisco Jaquotot 13 La Rocosa I 3 
Yeg. Mi l i t a r JerezU Lonja ' 3 
54I Leforestier 
54I *Díaz 
P R E M I O PERINGUNDIN, 4.000 pesetas; 2.200 metros 
Duque de Toledo. 
Eusebio Bertrand. 
Eusebio Bertrand. 
Barón de G ü e l l . . 




Duque de Toledo. 
G. Flatman 
NORIALC 
W h y Not 
Tedy Bear 
Don Bruno 























Cár te r 
No correrá 
No correrá 
PREMIO E S P A R T A N O («handicap»), 4.000 pesetas; 
1.800 metros 
G. Flatman 
Duque de Toledo. 
Duque de Toledo. 
—Harás Velasco— 
Barón de Güell . . 
C. S. Mart ín Hov">s 
M. Llano S. Javier 
Marqués L o r i a n . 
Marqués Foronda. 
Martineti 
Norialc , . 
B O L D I . . 
L'Eneo . . 
Apa Noy. 
Ruiloba . 
Celaya . . 




















N . B.—Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propie-
tario hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por cuadra. L a «negrita» in-
dica al concursante más próximo al favorito en cotización. *, quiere decir aprendiz; S, indica un jinete militar o 
FONTALBA: "¡¡No quiero, no 
quiero!!" 
Seguro don Jacinto Benavente de que 
en todas sus comedias ha de decir algo, 
ha de hacer pensar y sentir; consciente 
de su dominio de la escena y de su 
poder sobre el público, suele proceder 
con exuaurdinario desenfado, con un 
despreocupado olvido del compás y la 
medida que hace t ímidas y encogidas 
Lanías obi'as y es causa del fracaso de 
muchas, para i r del modo que mejor le 
place al momento que le interesa, cieno 
de que en él ha de subyugar, ha de 
apoderarse del espíri tu del espectador. 
Pero a veces, como si quisiera demos-
trar que este desvío hacia la exteriori-
dad técnica no es olvido n i desconoci-
miento, y de que su gran talento no en-
cuentra obstáculo n i dificultad, ciñéndo-
se a ella, se le muestra tan respetuoso, 
tan comedido, que cada escena, cada 
mumento, cada matiz, es una lección de 
procedimiento teatral, y cuando da en 
esto, del feliz consorcio de la inspira-
ción y de la técnica resulta una joya, 
algo tan perfecto, tan limpio, tan pro-
porcionado y tan justo, tan elegante, co-
mo el primer acto de «¡No quiero, no 
quiero!» 
Porgue este respeto a la forma no sig-
nifica en la obra de Benavente la pre-
ocupación que detiene, n i la premediti-
ción que cohibe, ni el cuidado enemigo 
de la soltura y la espontaneidad; a l 
contrario, casi no se advierte; de tal 
modo franco y desenfadado, con tal na-
turalidad se muestra el autor, tan fres-
co, tan jugoso; con tal aparente incons-
ciencia procede, que el arte ahuyenta 
toda idea de artificio; situación, fra-
ses, orden de escenas, hasta alguna sa-
bia y gra t í s ima ingenuidad hacen ol-
vidar que se está viendo la obra de un 
autor glorioso y se piensa en animosos 
arranques juveniles; esta idea de ju-
ventud nace de todos los momentos, está 
en la manera de hacer, de tal modo, 
que es la sugerencia constante de todo 
el primer acto. 
Pero algo más que esto da idea de 
juventud en la comedia: el desvío ha-
cia la técnica más constante en los pri-
meros actos del glorioso escritor se ma-
nifiesta aquí, en el mismo instante en 
que se manifiesta el titubeo y las dudas 
en los noveles, en el tercer acto; aque-
lla tremneda obligación de terminar lí>s 
comedias, que no es lo mismo que aca-
barlas, es causa de infinitos subterfu-
gios; allí empieza el falsear de tipos, 
el desdecirse el autor, el plantear es-
cenas arbitrarias, el tapar de cualquier 
manera, nunca por completo, un des 
enlace que en las precipitaciones de! 
final suele descubrirse, y, por últ imo, 
el efecto, la frase, sea cual sea, tras 
la cual se adivina el suspiro mezclado 
con el disgusto interior con que se es-
cribe: telón. 
El señor Benavente da en algo pa-
recido, no por falta de medios cierta-
mente, sino porque escenas antes hab ía 
dicho lo que tenía que decir, pero es-
tos desdenes hacia la forma si son en 
el primer acto, se borran con lo que 
se dice y se hace después, cuando son-
ai final, por mucho que haya deleitado 
la obra, producen un dejillo de de-
cepción. 
Se desdice un tipo admirable de con-
desa anciana, hasta entonces justísi-
ma y perfecta, un precepto, que es todo 
un carácter , y un niño que se va edu-
cando a lo largo de la comedia, de 
manera natural y bellísima y que al 
final resulta algo así como amaestra-
do ; no piejden sólo estos tipos, pier-
de la hermosa verdad de la comedia, 
el d ignís imo empaque de toda ella, la 
gracia espontánea con que todo se 
mueve en ella hasta entonces, hasta 
que el autor los coacciona para el final. 
Y, sin embargo, es de efecto; lo cen-
surable en él es la ruptura brusca de 
la manera, el ri tmo con que se pro-
duce toda la obra. 
Hay otra evocación de juventud en el 
asunto, una amable despreocupación de 
los antecedentes; no es la primera vez 
que vemos en el teatro y en la novela 
la entrada de un preceptor joven y hu-
milde en una casa rica y de abolengo, 
que recibido con hostilidad por una 
de las señori tas, acaba por inspirare 
amor; sin ir m á s lejos, es el asunto 
de la comedia de Molnar El Cisne, es-
trenada hace unos años. Benavente hace 
nuevo todo: la presentación, el ambien-
te, el proceso amoroso; pero el asunto 
no; n i algo que es común a los asuntos 
de esta índo le : la previsión del desen-
lace ; pero pone el autor de La malque-
rida tanto de verdad, de observación, 
de vida, de cosas actuales» tan de ahora, 
no en la expresión exterior, sino In-
ternamente; un grupo de muchachas 
peliculeras de afición está tan bellamen-
te graduado el ascendiente del profesor 
sobre el discípulo, es tan verdad el pro-
ceso de atracción de la madre, que casi 
el asunto, con Interesar y conmover, os 
cosa accidental y hasta se hace nuevo 
al mirársele con gratitud por haber ser-
vido para inspirar escenas tan hermo-
sas. 
Es el asunto mismo de Lecciones de 
buen amor, aunque invert ido; tiene la 
misma dulzura, idént ica modalidad, la 
misma grata emoción, aunque el des-
arrollo, por las acciones secundarias 
que lo adornan y lo ampl ían , es mas 
completo, m á s amplio y m á s grato: co-
mo él, es de limpieza moral absoluta, 
más aún , tiene mucho de ejemplar. 
La representación fué digna de todo 
elogio. Margarita Xirgu, que celebraba 
su beneficio, compuso perfectamente el 
personaje, y con ella Pascuala Mesa, 
que hizo una verdadera dama; Euge-
nia Illescas, Carmen Carbonell, muy 
bien en su difícil papel de chico mal 
educado; Alfonso Muñoz, Fresno, Pe-
ña, muy Justo en Un papel secundario, 
y López Silva fuera de tipo, pero pro-
curando darle verdad. 
El distinguido literato Cipriano Rivas 
Cheriff, que se presentaba como ac-
tor, most ró aplomo de actor veterano 
en un papel secundarlo, al que dló 
personalidad y realce. 
El éxito t r iunfal , loe muchos pensa-
mientos que esmaltan la obra, fueron 
celebrados, muchos aplaudidos y algu-
no de ellos fué seguido de tan gran 
ovación, que reclamaron la presencia 
del autor, repelida al final de todos loa 
actos. La beneficiada recibió muchos oh 
sequíos y apareció al ñ n a l rodeada de 
cestas de flores. 
Jorge D E L A C U E V A 
LATINA: "Rositas de olor" 
Este sa ínete madr i l eño en tres actos 
es una de las obras menos consistentes 
d© la vasta producción de don Carlos 
Amiches, y ya fué juzgado en estas 
columnas al estrenarse hace unos años 
en el teatro de la Princesa por la com-
pañía Alba-Bonafé. 
Valeriano León lo ha llevado, sin du-
da, al cartel de la Latina, pese al poco 
valor de la obra, porque tiene en ella 
un papel donde puede lucir sus gran-
des dotes cómicas. 
Rositas de olor logró anoche en la 
Latina un suceso felicísimo. 
GACETILLAS TEATRALES 
F O N T A L B A 
Domingo y todos los días, tarde y noche, 
a; No «lulero, no quiero!...», último gran 
éxito del glorioso Benavente. 
A P O L O 
E l estreno de «El úl t imo romántico», li-
bro de José Tellaeche, música de los maes-
tros Soutullo y Vert, constituyó el vier-
nes un gran acontecimiento lírico. Para 
los autores las ovaciones fueron clamoro-
sas. Para los elementos de la compañía 
constituyó el estrenó un éxito para todos 
y cada uno. En el triunfo participó en 
buena parte el escenógrafo señor Colmene-
ro, que se acreditó como excelente pintor. 
Para Pepe Romeu fué noche de definiti-
va consagración como cantante. 
Para ver «El úl t imo romántico», desfila-
rá por APOLO todo Madrid. 
C I N E M A 0 E S P A Ñ A . 
Ultimo día de «El cabaUero del amor», 
por John Gilbert y Elcanor Boardman. 
C!NE D E SAN M I G U E L 
Hoy domingo, último día de proyección 
de la grandiosa película sin epígrafes 
«Amanecer», por Janet üaynor y George 
O'Brien. 
Mañana lunes, sensacional estreno de 
«La tierra de todos», por la bellísima 
Greta Garbo y Antonio Moreno, maravi-
llosa adaptación a la pantalla de la cono-
cida noveila. 
C I N E C E R V A N T E S 
En las tres secciones de hoy domingo, 
«Ben-Hur», por llamón Novarro, el mayor 
espectáculo del mundo y de los tiempos. 
Mañana lunes, «Ben-Hur», última semana 
de proyección. 
C I N E D E L C A L L A O 
Hoy domingo, en las tres grandes sec-
ciones de tarde y noche, se proyectan las 
interesantísimas películas «El Palacio de 
tas MaraviUas», por John Gilbert. «Entre 
bastidores», por Norma Shearer, y la di-
vertidísima comedia «El barón de incóg-
nito», por Reginald Denny. 
Difícilmente se volverá a presentar la 
ocasión de ver en un mismo programa, 
a tres de las primeras figuras de la pan-
talla. 
Mañana lunes, estreno de la sensacional 
joya « l a mujer adora los brillantes», por 
Pauline Starke. 
LA MUJER AOOÜÍI LOS BBILLANTES 
Mañana lunes se estrena en el aristo-
crático CAI>XiAO esta sugestiva película 
en la que Pauline Sfarke, una de las más 
bellas estrellae de la pantalla y, sin duda, 
la mujer más elegante de Norteamérica, 
realiza su más genial creación. 
«lia mujer adora los briUantes» es una 
aicposición de escenas fastuosas que se des-
arrollan en las esferas de los opulentos 
multimillonarios yanquis y dan pretexto 
a Paulina Starke _para exhibir su esplén-
dida belleza realzada por ctoilettes» y al-
hajas de un valor inestimable. 
«La mu]er adora los brillantes» es una 
de las más sugestivafl películas por la be-
lleza plástica que contiene por su senti-
mentalismo y por la ejemplaridad que se 
desprende de su interesantísima trama. 
C A L D E R O N 
Hoy domingo, y todos los días, tarde 
y noche, la bellísima comedia, de don Ja-
cinto Benavente. «El demonio fué antes 
ángel», reputada por el público y la crítica 
como la más exquisita de sus obras. 
R E Y D E R E Y E S 
Hoy ee exhibirá este bellísimo «film», a 
las i de la tarde (butaca, 3 pesetas), y a 
las 6.30 y 10,30, en secciones selectas. 
Ee cada día mayor el éxito de este sen-
sacional drama, siendo esta cinta, la úni-
ca recomendada por las autoridades ecle-
siásticas. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Mañana lunes, estreno de la gran pelícu-
la «Jaque a la reina», perteneciente a la 
gran Luxor Verdaguer. Se trata de una 
obra de gran espectáculo y de mucho in-
terés, inspirada en la famosa novóla «El 
Jugador de ajedrez», del ilustre Dupuy 
Mazuel. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
POKTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinco pe-
setas).—A las 10,15 (popular, tres pesetas 
butaca). El señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. El demonio fué antea ángel. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, La chula 
de Pontevedra.—A las 6,30 (especial). El 
último romántico. Exito emocionante.—A 
las 10,30, El último romántico. Tarde y 
•noche por Pepe Komeu. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito clamo-
roso).—A las 10,15, En caballero español. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 4 (corriente), Bartolo tiene una flauta. 
A las 6,30 (especial). Rositas de qlor.—A 
las 10,30 (especial). Rositas de olor. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, i Calla, roraíón! 
A las 10,30, Paloma (precios populares). 
Al .XAaAR._A las 6,30 y 10.30. Catali-
na María Márquez. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30, 
Los hijos de trapo.—A las 10,30, El mila-
gro y La última novela. 
rUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—4, La alsaciana y 
El guitarrico, por Felisa Htrrero y Sagi-
Barba.—6,45, La del soto del Parral.—10,30, 
La alsaciana y El guitarrico, por Felisa 
Herrero y S^gi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote.—4 (popular). Tú serás mío.—6,30 
y 10,30. Los lagarteranos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6,30, 
¡Por el nombre! (gran éxito).—10,30, El 
«raid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxito d» 
risa). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Roy, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En pl^. 
na locura.—A las 10.SO, En plena locura. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Revista Paramount. -
La misión de Kokó. Campeón del amoñ-3| 
A las G,15 y 10.15. Revista Paramount. 
Campeón del amor. Esclava del paeado. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), ñ 
4,;!0. Salvando obstáculos (cómica). Kl pa-
lacio de las maravillas (por John Gilbert). 
Kntre bastidores (por Norma Shearer).^^ 
6,30, Poniendo pantalones a Felipe. El v a S 
rón de incógnito (estreno, por Roginal 
Denny). Novedades internacionales. Entro 
bastidores.—10, Salvando obstáculos. E l * 
palacio de las maravillas (por John GiuB 
bert). Poniendo pantalones a Felipe. No- i 
vedades internacionales y Entre basti-
dores. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—4 tarde (tres 
pesetas butaca). Rey de Reyes.—<),30 y 
10,30. Secciones selectas. Rey de reyes (vi-
sión admirable de la vida de Jesús de Na-
zareth). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II ) — 
A las 4,30. Reportaje gráfico. ¡A escape, 
doctor!, y E l circo (estupenda creación de 
Charlot).—A las 6,30, El que fué su ma-
rido y E l circo (por Charlot).—A las 10, 
Reportaje gráfico. ¡A escape, doctor! E l 
que fué su marido y El circo (éxito in-
menso de Charlot). 
P R I N C I P E ALPONSO (Génova, 20).—A 
las 4,30, Reportaje gráfico. El duquesito 
y El circo (gran éxito de Charlot).—A las 
6,30, El que fué eu marido y El circo (por 
Charlot).—A las 10, Reportaje gráfico. El 
duquesito. El que fué su marido y El 
circo (enorme éxito de Charlot). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 3,30, El judío errante (completa).— 
A. las 6,30. Reportaje gráfico. La tontuela 
y Sangre d0 artista.—A las 9,30, E l judío 
errante (completa). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 4, No-
vedades internacionales. Retrato que la-
dra. La reina de Nueva York.—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Retrato que ladra. Campeón 
del amor (Richard Dix). El bastón de 
Kokó. Noticiario Fox. Estreno: E l varónv 
de incógnito (Reginald Denny). 
C I N E M A E I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—4 tarde. Alpinistas de llano 
(cómica). Esclava del pasado (Gloria Swan-
son).—6 tarde y 10,15 noche. Alpinistas de 
llano (cómica). Esclava del pasado (Gloria 
Swanson). La hermana menor (Margarita 
de Lamotte). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—4,30 
tarde. Revista Paramount (actualidades). 
Alpinistas de llano (comedia). En laa ga-
rras del deshonor (por Priscilla Dean).— 
6,30 tarde. La hermana menor (por Mar-
garita do Lamotte). Esclava del pasado 
(por Gloria Swanson).—Noche, a las 10. 
Alpinistas de llano. La hermana menor y 
Esclava del pasado. Mañana lunes, pro-
grama de estrenos, entre ellos, ¡Pobres 
muchachas! (creación de Dorothy Revier). 
S A l ^ R E I N A M A R I A C R I S T I N A (Ma-
nuel Sil vela, 7).—4 a 9: Rin-Tin-Tin. L u -
cas. Butaca, O.fiO. 
CIRCO X R O N E (inmediato a la estación 
«Metro» Cuatro Caminos, tranvías núme-
ros 14, 15. 17, 20 y 45). Función a las 4 de 
la tarde y 9 de la noche. E l parque zooló- . 
gico está abierto todo el día. De 11 a 12 
de la mañana, comida pública de laa fie-
ras, amenizada por la orquesta. Venta ex-
clusiva localidades taquillas circo y al-
macenes Madrid-París. 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6) .— 
Partidos del día 11 do marzo de 1928. A 
laa 4 tarde. Primero, a remonte: Pasíe-
guito y Guetaria contra Mina y Echá-
niz (.7.). Segundo, a pala: Araqnistain y 
Bepofiés I I I contra Araorebieta I I y Jáu-
regui. 
— O — 
LOS DEL LUNES 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6, Con-
cierto Manén.—A las 10,15 (popular, tres 
pesetas butaca). E l señor Adrián el Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Aíendoza.— 
6,30, E l demonio fué antes ángel.—10,15, 
novena do abono a miércoles de moda. Ba-
rro pecador. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, L a chu-
la de Pontevedra.—A las 10,30, E l último 
romántico. Exito emocionante. Gran triun-
fo de Pepe Romeu. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un • caballero español.—A las 10,15, 
Un caballero español. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), Rositas de olor.—A las 
10,3c (especial). Rositas de olor. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, Paloma (pre-
cios populares).—A las 10,30, ¡Calla, co-
razón ! 
A L X A Z A R . — A las 6,30 y 10,30. Catali-
na María Márquez. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6,30. 
El milagro y La última novela.—A las 
10,30, Los hijos de trapo (grandes éxitos). 
Butaca, cuatro pesetas. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral.—10,30, La del soto del Parral, 
por Felisa Herrero, Casáis y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote.—(Populares). 6,30, Tú serás mío. 
10,30, Los lagarteranos. Martes, estreno: 
La casa de los pingos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
¡Por el nombre! (gran éxito).—10,30, E l 
craid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxito de 
risa). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6,30, E n ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
^ C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
Salvando obetáculoe (cómica). El varón de 
incógnito (por Reginald Denny). Las apa-
riencias engañan (cómica). Novedades in-
ternacionales. La mujer adora los bri-
llantes (por Pauline Starke, estreno). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel II) .— 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. E l du-
quesito. Diviértete y trabaja y El circo 
(gran éxito de Charlot). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
¡A escape, doctor! Diviértete y trabaja y 
El circo (por Charlot). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
El yate de los sustos. La tontuela y E l 
gaucho (estreno de la soberbia creación 
de Douprlas Fairbanks). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 6 y 
10,15. Estreno: Novedades internacionales. 
Rstreno: Rindiendo la jornada (Tom Mix). 
Estreno: La misión de Kokó. El vanin de 
incógnito (Reginald Denny). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—« tarde y 10.15 noche. Re-
vista Paramount número 22. La hermana 
menor (Margarita de Lamotte). Días es-
colares (cómica). Estreno: ¡Pobres mu-
chachas! (Dorothy Revier). 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso XI . 6).— 
Partidos del día 12 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Gallaría I I 
y Amorebieta I contra Zubeldia y Pérez. 
Segundo, a remonte: Lasa y Tacólo contra 
Ochotorena y Vega. * * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
MAL Año XVIIl.—Xúm 5.821 
E L D E B A T A ( 5 ) Don igo 
L A V I D A F N M A D R I D 
Ultima conferencia del pa-
dre Urbano en San Ginés 
netaJes y hay un apara-i de hablar con el doctor Maestre, tn 
ones adaptable para laa resí en el asunto al Conáejo y ĉ rc 
para los espectros. En-J rado éste de las afirmaciones del ¿a1 
;a sección está el doctorllegista, se logró poner en libertad 
representación de tarde, a pn 
)rdinari03 y con el mismo pr< 
Casa Real 
El Rey despachó con el presidente y 
f«»fiibió luego en audiencia al doctor Ion 
Hlcardo Várela, acompañado de don En-
rique Crespo y don Jesús Várela; con-
des de las Bárcenas; dofla María Fe-
rrer, viuda de Chacón; don José Mori-
llo, en unión de don José Martínez Ro-
ca y don Emilio Colomina; gobernador 
del Banco de España, don Carlos Ver-
gara; señores de Espinosa de los-Mon-
teros (don Eugenio), doctor Decreff y 
don Agustín de la Serna y Olaso. 
Ultima s e s i ó n plena-
ría en el Ayuntamiento 
Ayer celebró el Ayuntamiento la úl-
tima sesión plenaria de este período 
cuatrimestral. 
El señor Arteaga habló del expediente 
que se le incoó en relaciún con el ré-
gimen de exportación de grasas en el 
Matadero. Pero antes se extiende ¿n 
consideraciones acerca de los puestos 
establecidos, en tiempos del anterior al-
calde, para la venta directa de frutas 
y verduras procedentes de Levante. Afir-
ma que el género que se vendía en 
muchos de esos puestos estaba en ma; 
estado y que las frutas y verduras eran 
compradas en la plaza de la Cebada. 
Por último, respecto a las grasas, afir-
ma que se adoptó el sistema conveaien-
te, y que sin él se hubieran perdido 
680.000 pesetas. 
El alcalde le contestó que este Ayun-
tamiento, que nada había imputado al 
señor Arteaga, se da por satisfecho con 
estas declaraciones. 
En ruegos y preguntas, el marqués 
de Encinares pidió que en el presupues-
to extraordinario se doten debidamente 
los servicios de alumbrado, ya que de 
400 kilómetros de calles que hay en 
Madrid, mis de 100 no tienen servicio 
de luz. Quiere el señor Sauz Matar^anz 
que se aumente en Madrid el núme-o 
de Institutos de segunda enseñanza. 
El señor Crespo, después de pedir no-
ticias acerca del tercer trozo de la Gran 
Vía, ruega que a las colonias escolares 
vaya el mayor número posible de ni-
ños, que se dé a una calle el nombre 
de María Guerrero y que se abra al 
público la puerta del Betiro de la Ave-
nida de Menéndez Pelayo. 
Pide el señor Bauer que se arregle 
el monumento a Cánovas del Castillo, 
que se dé el nombre de Simón Bolívar 
a una calle y que se restaure la portada 
del Hospital de la Latina. 
El señor Espín quiere que en el pre-
supuesto extraordinario vaya la base de 
una proposición, en 1.a que pide 'a 
construcción del Mercado Central. Es 
opuesto también a la forma cómo ê 
concedió la venta de frutas y hortali-
zas a la Sociedad de Agricultores de 
Valencia, y entiende que debe darse por 
terminarla la concesión. 
Después de algunos ruegos de loa se-
ñores Carazo y Alesanco, el señor Mirot 
y Trepat lee una proposición, en la 
que pide que el Ayuntamiento permute 
el nombre de los paseos del Prado, Re-
coletos y Castellana y la ampliación en 
su día por el de paseo o avenida del 
General Primo de Rivera. 
El señor Arteaga pide que el Ayun-
tamiento coopere a los proyectos del fe-
rrocarril de circunvalación, que se rê  
vise el expediente de la Necrópolis e 
Intervenga la Junta de Sanidad en ias 
denuncias que se hacen sobre las ma-
las condiciones en que se hacen los 
enterramientos; entiende que debe des-
aparecer el Parque de limpiezas que exis-
te en el paseo del Prado. Después de 
hablar del estado del Depósito provi-
sional de mendigos, pide que el Hospi-
tal Municipal se constmva pronto, y 
se ocupa del problema de abastecimiento 
de aguas. 
El señor Chicharro, que interviene en 
el asunto del agua, hace constar que 
él no se mostró partidario de la fusión 
del Canal de Isabel I I y de la Hidráu-
lica Santillana, como alguien le atribu-
yó. Después de otras consideraciones, 
añade que los intereses de la HidrAulica 
Santillana son también del Municipio, 
puesto que ésta ha de revertir al Ayun-
tamiento. Por último, dice que tiene no-
ticias de que el Gobierno se ocupa del 
problema del agua. 
Por último, el alcalde Intervino para 
recoger punto por punto todos los rue-
gos formulados y prometer atender as 
peticiones a medida que lo permitan .as 
disponibilidades del erario municipal. 
En cuanto a la proposición del señor 
Miró y Trepat, manifestó que la pro-
puesta pasará a la Junta Nacional del 
homenaje al general Primo de Rivera; 
le parece bien todo lo propuesto por el 
señor Espín sobre mercados y abastos. 
Añadió el señor Aristizábal que el mi-
nistro de la Gobernación había ĵpro-
tíado el proyecto de ampliación a :i5 
metros del tercer trozo de la Gran Vía, 
y que se ha recibido en el Ayuntamiento 
la oportuna real orden. 
También se ocupó del problema del 
aprua, que sipue mereciéndole gran aten-
ción. 
Cerca de las dos de la tarde se levantó 
esta última sesión de este período. 
Junta general en el 
Colegio de Médicos 
Ayer se reunió en junta general el Co-
legio de Médicos de Madrid para hacer 
la presentación de la nueva Junta de go-
bierno. Esta primera parte de la reunión 
fué presidida por el gobernador civil, se-
ñor Martín Alvarez, y el señor Bécares, 
el cual saludó al Colegio; el nuevo pre-
sidente, señor Sanchis Banús, contes-
tó dando las gracias. 
Seguidamente el señor Sanchis Banús 
abandonó la presidencia para defender 
el proyecto de creación de un tribunal 
de agravios, que, después de animada 
discusión, fué aprobado. Como recorda-
rán los lectores, puesto que de ello se 
ha dado información en estas columnas, 
este tribunal tendrá por misión fallar 
las apelaciones que promuevan los co-
legiados cuando crean injustamente le-
siunados sus derechos por acuerdo de la 
Junta de gobierno. 
Fueron introdjicidas algunas pequeñas 
variaciones, tales como la de que el de-
jar de asistir dos veces consecutivas 
sin justificación al tribunal de agravios, 
supone la dimisión de vocal del mismo. 
El señor Sanchis Banús, que ocupa 
nuevamente la presidencia, tiene un pia-
doso recuerdo para don Rafael Cáceres, 
colegiado que falleció recientemente. 
Explica el presidente el incidente sur-
gido con una Sociedad de conductores 
de «autos», que despidió a su personal 
médico por supuestas faltas profesiona-
les. La Junta de gobierno sustentó el 
criterio de que los médicos no pueden 
ser despedidos sin que se comprueben de-
bidamente las faltas que se les imputan. 
Para resolver esta custión se ha nom-
brado ya una Comisión arbitral. El se-
ñor Martín Luque, uno de los médicos 
a quienes afecta este pleito, agradece 
al Colegio la intervención acertada que 
ha tenido en este asunto. 
Por último, el presidente trata de cues-
tiones tributarias que afectan a la cla-
se. Da cuenta de una visita hecha al 
ministro de Hacienda para exponerle el 
caso de los médicos de Sociedades a 
quienes se descuenta el 8 por 100 de 
utilidades por considerarles los ingresos 
que perciben como eventuales, cuando 
la realidad es que la oscilación no pasa 
de 30 ó 40 pesetas mensuales. Anuncia 
que se elevará inmediatamente una pe-
tición al señor Calvo Sotelo en el sen-
tido de que sean considerados como 
sueldos fijos aquéllos que en una cuan-
tía de 300 pesetas, por ejemplo, no os-
cilen en más de 60 pesetas. 
Por último, manifestó el señor San-
chis Banús que de Hacienda preguntan 
el tanto por cierto que, a Juicio del Co-
legio, debe deducirse de los ingresos pa-
ra fijar las verdaderas utilidades por las 
que se ha de tributar. 
Se acordó que durante un par de días 
la Junta de gobierno reciba informes 
de los colegiados, y que ésta fije des-
pués el coeficiente que se ha de pro-
poner a Hacienda. 
El conde de la Morie-
ra habla de Felipe I I 
En la Academia de la Historia conti-
nuó en la última sesión el estudio del 
tema, planteado por don Elias Tormo, 
acerca de las relaciones de Felipe I I 
y el príncipe don Carlos. 
En días anteriores hablaron los se-
ñores Tormo y marqués de Lema. Los 
dos coincidieron en que aquel Monarca 
no mató ni hizo matar a su hijo, Don 
Elias Tormo consideró—sin embargo— 
que el Rey, desde que se vió en la ne-
cesidad de poner en prisión al prín-
cipe rodeó a éste de gran dureza o 
frialdad. El marqués de Lema sostuvo 
que ninguna acusación puede hacerse 
en el asunto a Felipe I I . 
El conde de la Mortera intervino en 
la última sesión para expresar su opi-
nión de que la inhibición, frialdad o 
dureza de Felipe I I son muy explica-
bles dentro del espíritu de la época. 
Lo que más interesa—dijo—es el ex-
traordinario drama psicológico, que se 
desarrolló en Felipe I I al conocer las 
primeras noticias de ios extraños ac-
tos de su hijo. Nadie pudo indicar al 
Rey consultara a un médico, pues to 
dos vieron en las obras del Príncipe 
defectos de educación. Por eso Feli-
pe I I se esmera en buscar educadui 
e impone castigos; mas nada cons; 
gue. El Rey ve con dolor el peligro 
que representa su hijo para la patria 
y para la cristiandad. 
Se necesita estudiar los antecedentes 
familiares para llegar a conocimiento 
de si el Príncipe era verdaderamente 
un enfermo—como, parece probable—o 
un perverso. 
Los historiadores han presentado los 
hechos externos; pero no se han in-
ternado en los estudios psicológicos 
que en este caso ofrecen capital inte-
rés. Cuando Felipe I I conoció por don 
Juan de Austria y por otras personas 
los planes descabellados de su hijo. 
tales como el «complot» con los rebel-' 
des de los Países Bajos, se ve en la 
necesidad de encerrar en prisión a su 
hijo. La actitud del hasta entonces ca-
riñosísimo padre, varía por completo. 
Mas para juzgar de esta parte no hay 
que hacerlo con la mentalidad del si-
glo XX. sino con la del siglo XVI o la 
del XVH, que es un siglo de inercia. 
En aquella época no era extraño y 
menos en el Rey, que se considerase 
preferible la muerte de un hijo, cuan-
do, como en el caso de Felipe I I y el 
Principe, la vida constituía un graví-
simo peligro para el país y para la 
cristiandad. 
Por ello en cuanto el Rey se ve obli-
gado a encerrar al heredero del Trono 
por sus monstruosidades, el hijo deja 
ya de existir para él. Lo considera co-
mo un pedazo de carne rebelde. 
Tal mentalidad ha variado por la 
sensiblería, posterior al siglo XVTII. 
En los excesos del Príncipe, tales 
como los que realizó en la comida y 
bebida, que ocasionaron su muerte, vio 
el Monarca la mano de la Providencia 
que libraba a España de enormes da-
ños. 
La intervención del conde de la Mor-
tera causó excelente impresión en los 
académicos reunidos, bajo la presiden-
cia del duque de Alba. 
Ed marqués de Lema rectificó breve-
mente y el señor Tormo declaró que 
volverá a hablar después de escuchar 
ai señor Ballesteros, que tiene pedida 
la palabra. 
En favor de los 
Aver dió 
ten—que tan 
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católicos mejicanos 
En el Colegio del Sagrado Corazón, 
calle del Caballero de Gracia, se cele-
bró ayer un acto en favor de los cató-
licos mejicanos, al que asistieron varios 
centenares de damas, entre las que figu-
raban representaciones de la Unión de 
Damas, Acción Católica de la Mujer, Hi-
jas de María y de otras Asociaciones 
femeninas y varias señoras mejicanas. 
El sacerdote señor Sanz Cerrada expu-
so la gravísima situación por que atra-
viesa Méjico al estar las iglesias bin 
culto, el Santísimo ausente de los Sa-
grarios y al no darse al pueblo ense-
ñanza religiosa. Cuando esto varíe y "os 
ministros de la Iglesia ejerzan su mi-
nisterio, la situación seguirá siendo 
gravísima de todas las maneras, por fal-
ta de sacerdotes. 
Los 3.500 sacerdotes que hasta hace 
poco desarrollaban su ministerio en Mé-
jico eran ya insuficientes para evan-
gelizar a los pobladores de dos millo-
nes de kilómetros cuadrados. Las pa-
rroquias eran interminables, y el pá-
rroco para Ir a llevar los Sacramentos 
a un enfermo se veía en la precisión 
de invertir varios días de camino entre 
grandes peligros. ¿Qué sucederá luego, 
después de un período, más o menos 
largo, en que el pueblo permanece sin 
enseñanza religiosa y en que los semi-
narios no funcionan? Entonces la es-
casez y al mismo tiempo la necesidad 
de sacerdotes será enorme. Hay que te-
ner en cuenta que aun antes de esta 
situación existían lugares que no habían 
recibido hace» muchísimo tiempo la vi-
sita de un ministro de Dios. 
Pidió a los reunidos oraciones por 
los católicos mejicanos, acompañadas 
de sacrificios, como privación de' diver-
siones, y limosnas, que se entregarán 
al Primado, destinadas por ahora a cos-
tear la vida y carrera de seminaristas 
mejicanos. 
Recordó que la religiosidad mejicana 
fué siempre grande, como se demostró 
en el entusiasmo, de que fué él testigo, 
al colocarse la primera piedra del mo-
numento a Cristo Rey en el monte Cu-
bilete. Asistieron 80.000 personas de le-
dos los puntos de la república, a pe-
sar de que el pueblo cercano sólo tiene 
í.000 habitantes. Hubo quienes hicieron 
varias jornadas a pie. Los vítores, acla-
maciones, fueron indescriptibles y se 
dieron vivas a España. 
Añadió que el hispanoamericanismo bu 
de basarse en la fe católica, y que iodo 
lo que vaya contra esa fe desespañoliza 
a América y perjudica a los países his-
panos y a España. 
La recaudación, aunque el señor Sanz 
Cerrada anunció que las limosnas po-
dían entregarse en días sucesivos a la 
«uperiora del Colegio, fué bastante cre-
cida. 
Dos señoras manifestaron que sufra-
carán los gastos de la permanencia en 
España de un seminarista cada una. 
El señor Raifrosa. sacerdote mejicano 
que dirige en España lo relativo a :os 
seminaristas d© su país, nos manifestó 
que, esparcidos por casi todos los Se-
minarios de España, hay actualmente 
unos '140 seminaristas mejicanos qu° 
realizan sus estudio^ pracias a la gene-
rosidad del Episcopado español. 
El acto resultó muy brillante. Se die-
ron vivas a CristQ Rey. Un niño da 
siete años se acercó al señor Sanz Ce-
rrada para decirle: «He hecho venir a 
todos los de mi casa; hasta a la abue-
lita.» 
3 oeiga oe ios católicos 
de Méjico—sobre la ansiedad del homb1"? 
contempóráneo de encontrar algo que 
sea certeza en el escepticismo, explica-
ción del heroísmo en el dolor, fuente 
de la belleza, pedestal de la autoridad 
y la ley. 
El hombre siente la necesidad de Dios, 
y Dios se comunica a él mediante nues-
tra Santa Madre Iglesia. 
Resumiendo las pruebas desarrolladas, 
pregunta cómo hay aún científicos, lite-
ratos y filósofos que rechazan el mila-
gro sin admitir siquiera controversia. 
Recuerda que Rousseau decía que no 
quería presenciar un milagro, porque en 
lugar de hacerlo creyente tenía miedo 
de que lo volviera loco. 
Justifica la necesidad de cerrar las 
conferencias examinando el valor pro-
batorio del milagro con una llamada al 
corazón. 
El milagro se ve porque es un hecho; 
la intervención de Dios se ve porque 
se demuestra. Las cosas de la Fe no pue-
den demostrarse por razones humanas. 
Dios—dice después de un símil apro-
piado al caso—está testificando la ver-
dad • mas la inteligencia es Übre para 
abrazarla o para lanzarla al abismo de 
la incredulidad. 
Dios ha puesto ante los hombres ŝe 
vivo milagro de veinte siglos: su Igle-
sia. 
Hace una síntesis -histórica del des-
arrollo de la Iglesia, de los ataques de 
sus enemigos ,estrellados ante la incon-
movilldad del Vaticano, que brilla es-
plendente, como cabeza de una Iglesia 
que tiene las mismas plegarias que se 
rezaban en las Catacumbas. 
Enumera las glorias de la Igelsia, sus 
santos, sus héroes, sus sabios, sus ar-
tistas, sus poetas, para demostrar que 
Roma ha sido y es el eje del mundo, 
la Iglesia el faro de la Humanidad. 
En España la potencialidad de la Igle-
sia a través de los siglos es asombrosa. 
España es la nación del milagro. 
Alude a lo acontecimientos religiosos 
de emoción mundial en que ha interve-
nido el rey Alfonso Xl I I , y termina ^on 
una ferviente invocación para que Dios 
aliente el resurgir de España, y con 
una plegaria a la Virgen del Pilar para 
quo tienda su manto protector sobre to-
dos los españoles. 
E l laboratorio de 
de Medicina legal hau 
ctores Marañón, Lecha-
tituto Pasteur. 
Las clases generales las da el doctor 
Maestre, al que sustituye el doctor Piga 
en ausencias o enfermedades. Las prác-
ticas de los alumnos las dirige el doctor 
Salvador Pascual. 
Los médicos forenses son, en realidad, 
auxiliares agregados al Instituto, y rea-
lizan autopsias ante los ejtudiantes, que 
terminan con una gran experiencia. 
año 
El 
M e d i c i n a legal 
La creación del Instituto del laborato-
rio de Medicina legal, Toxicología y Psi-
quiatría, en el que hoy se realizan in-
vestigaciones sobre los restos hallados 
en la calle de Cea Bermúdez, se debe 
a la perseverante labor del doctor Maes-
tre. Parte de los locales que hoy ocupa 
el Instituto en la Facultad eran hace 
años desvanes. La descripción del labo-
ratorio puede contribuir a dar idea de 
cómo se realizan las aludidas investi-
gaciones. 
La obra del Instituto se inició en 1903. 
Pero tiene carácter oficial por real orden 
del conde de Bugallal de 31 de diciembre 
de 1914. 
El Instituto, además de la sala de prac-
ticas para alumnos, laboratorio fotográ-
fico y despacho-laboratorio del director, 
cuenta con otras varias dependencias, 
entro las que figuran una galería foto-
gráfica y una especie de azotea, donde 
existen compartimientos d e animales 
—perros, conejos, etcétera—, operados o 
en vísperas de serlo, con objeto de hacer 
investigaciones. Junto a plantas tropica-
les, que se renuevan periódicamente, se 
ven pájaros y otros animales guardados 
así para estudiar el efecto que en ellos 
producen las emanaciones de dichas 
plantas. 
En el despacho del director hay arma-
ríos cargados de libros y de instrumen-
tal. Preside la habitación una fotografía 
del Cristo de Velázquez, debajo de la 
cual se ven un retrato de los Reyes, la 
medidla de CajaJ y la real orden de 
Bugallal, con retrato -de éste. De Las 
paredes, 'o mismo que en las de la cla-
se, penden multitud de cuadros de casos 
típicos ds Medicina legal y de las ocho 
falanges de trabajadores de la muerte 
y de sus larvas En el centro hay una 
mesa con los huesos sucios, negruzcos, 
que tantas discusiones producen. Hay 
otra mesa con microscopios, cápsulas 
con líquidos multicolores. 
En la clase de prácticas, cada alumno 
dispone de un pequeño laboratorio. 
En el taller fotográfico se utilizan apa-
ratos fotográficos, de proyecciones, de 
obtención de películas, etcétera, de los 
más modernos. Hay una pantalla de pa-
nes de oro, que es útil en ciertos traba-
jos por el efecto que produce al recibir 
los rayos luminosos de las proyecciones. 
Estos días se obtienen por primera vez 
microfotografías de cuerpos opacos, in-
novación de gran importancia, que se 
utiliza en el caso de los restos hallados 
en Cea Bermúdez para el estudio de las 
larvas, útilísima para la determinación 
de la data de la muerte. Se obtienen 
El cuerpo de la bea-
ta Mariana de Jesús 
Una de las ocasiones en que más tra-
bajo hubo en el Instituto fué cuando se 
estudió, hace años, el cuerpo de la beata* 
Mariana de Jesús, que permanece sin co-
rromperse y con agradable olor. 
E] doctor Maestre nos explicó el pro-
digioso hecho hasta donde es posible. 
Además de los insectos «los trabajado-
res de la muerte», actúan sobre los ca-
dáveres microbios de tres clases: aero-
bios, que tienen que vivir en medio de 
oxígeno; facultativos, que pueden vjvir 
con él o sin él, y anaerobios, que no pue-
den vivir en el oxígeno. Se da el fenó-
meno extraño de que los aerobios obra 
ron sobre el cadáver de la beata y pro-
dujeron el primer período de la putrefac-
ción, o sea la fermentación. Mas después 
se detuvo de una manera inopinada el 
proceso de descomposición. 
Para la obra destructora de los anae-
robios, que producen la verdadera putre-
facción, se necesitan quo encuentren ta-
les microbios el medio interno de caráo 
ter químico neutro o alcalino. General-
mente el microbio «vibrión butírico de 
Pasteur. produce el ácido butírico, que 
es neutralizado por el amoníaco y otros 
compuestos orgánicos. Mas en el caso 
que nos ocupa, el vibrión butírico tuvo 
tal facultad generadora que Inundó el 
cuerpo de dicho ácido y no dió lugar a 
la neutralización. De manera que el vi-
brión es el vigilante que imposibilita 
aquélla, al Impedir la formación de un 
medio neutro o alcalino. 
El doctor Maestre tuvo en su laborato-
rio uno decesos vigilantes, que han vivi-
do en este caso trescientos años. 
Hasta aquí la ciencia. El doctor Maes-
tre informó en el sentido que él no podía 
saber las causas de esa prodigiosa pro-
digalidad del vibrión. El informe está en 
Roma para unirlo a la causa de la ca-
nonización. 
El mismo ácido butírico al combinar-
se con vajios elementos produce com-
puestos de agradable olor. 
Inocentes salvados 
:tor Piga, ilustre discípulo del su majest 
doctor Maestre, nos decía: «Si el 'abo-¡les los Ini 
ratorio dispusiese de pocos más elenun-ivltar desc 
tos estaría a la altura del mejor del ter de la 
extranjero. Hasta hace poco la consig- en tiempe 
nación para material era de 10.000 ne- po de Ma 
setas anuales, y hay aparatos, como el ¡venia, 
faciocraneómetro, ideado por el doctor Como e 
Maestre, que ©e construyó en España, var las k 
que cuestan esa cantidad.» desearen 
Inauguración de la cate- . , 
dra de Literatura alemana 
En la Universidad se celebró ayer la 
inauguración del curso de lengua y l i-
teratura alemana, recientemente creado. 
Presidió el acto el señor Alemany, de-
cano de la Facultad de Filosofía y ¡ve-
tras. El profesor señor Betriconi fué 
presentado por el señor GU Fagoaga 
como hispanista de relieve. 
Ei profesor Betriconi dió una confe-
rencia sobre los orígenes de la ¡itera 
tura almana, que hay que situar—dijo— 
en la época de las demás literaturas 
europeas, pues todas forman parte de a 
cumún cultura occidental y cristiana. 
Bajo los Otones nacieron una nueva 
sociedad, un nuevo idioma y una nueva 
conciencia nacional. 
Fué muy aplaudido. 
Asistió una selecta concurrencia, en-
tre la que figuraba el embajador de 
Alemania. 
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iales y los 
a entre "os 
iasmo, sien-
¡slones reci-
ta de Ingenieros Industríales 
Han sido muchos ios casos en que ;a 
labor del Instituto de Medicina iegâ  
ha servido para probar la Inocencia' de 
acucados ame los Tribunales. 
En una ooasión, dos hombres del cam-
po íueaon condenados a muerte por la 
Audiencia de Guadalajara. Cuando ei 
doctor Maestre Iba a salir de verane^ 
le visitó el defensor de los reos y ê 
dijo: Los reos son inocentes; yo no 'us 
puedo salvar, usted si. Ei docior Maes-
tre suspendió su veraneo y se dedicó 
durante ios meses del estío a estudiar 
ei problema, sacando la convicción de 
la inocencia de los reos.. Pero la sen 
tencia era firme. No había otro medio 
que el recurso de súplica y a éste 
acudió. Ei informe dió resultado y fe 
envió al doctor Maestre una comunica-
ción para que fuese a la cárcel a rec, 
ger ios reos. Llegó cuando nadie sabía 
nada en la cárcel, y los reos salieron 
de ella de la mano del doctor Maesfe. 
Por cierto, que en una de las visitas 
que el ilustre profesor había hecho Ó 
los procedes, le dijo uno de ellos: Me 
preguntan los compañeros que cuál es 
la causa de que usted se Interese tanto 
por nuestro asunto. No comprendía, sin 
j duda, que se Intercediera por él sin al-
gún interés material. 
En La Coruña fué condenado por el 
Jurado a diez y siete años de prisión, u 
pesar del informe del señor Maestre, 
un hombre acusado de haber matado á 
una mujer. En el Informe se sostuvo 
que nadie pudo matar a la mujer salvo 
ella misma. Entre otras cosas el doctor 
Maestre encargó a las hermanas de la 
Caridad que le hicieran doce blusas cV 
mo la que tenía puesta la difunta al 
morir. Se pusieron las blusas a cadá-
veref colocados en la postura en que 
murió la mujer y se dispararon Vt n , 
haciendo todas las suposiciones po.-«i 
b'ps sobre la situación del criminal—en-
tre ellas las indicadas por el fiscal—. 
Los tiros no podían agujerear la blusa 
eu la forma que en la de autos. 
En cambio, se puso la pistola en la 
mano de un cadáver y se vló que <i?l 
era muy fácil agujerear en la forma 
dlchá 
Después de la condena del acusado 
dió el doctor Maestre una onferencia 
en ei penal de Cartagena, donde se áo* 
rnntraba aquél y aludió a su caso. El 
penado le besó las manos emociomlo. 
Impresa la conferencia, llegó a manos 
de un consejero de Estado que. deínué?» 
El señor Terradas dió la última con-
ferencia del curso en la Escuela de In-
genieros Industriales. Se ocupó en a 
Estática y Dinámica de los cuerpos plás-
ticos. Definió lo que puede entenderse 
por régimen estático en deformaciones 
pequeñas, y en las cuales toda una re 
gión del cuerpo sólido conserva su ca 
rácter elástico, lo que limita y precisa 
la deformación plástica y permite al-
canzar un estado definido de equilibrio. 
Señaló la importancia práctica de ta 
lis deformaciones en la construcción de 
cañones de artillería y la de discos de 
turbina. 
El señor Terradas planteó lo qm po-
drid llamarse tercer probleima elástico 
en que un contorno, en el que tiene 
lugar una condición definida, es des-
conocido a pr ior i y resulta de la reso-
lución del problema mecánico. 
Examinó la resolución del caso del 
disco de turbina de vapor, calculando 
el área de deformación permanente y 
los valores de las tensiones en el ré-
gimen de reposo de marcha normal y de 
ensayo. 
Luepo expuso el conferenciante en '1-
neas generales en qué podría cons'stlr 
la Dinámica de los movimientos esta-
cionarios de cuerpos plásticos y cómo 
cabe distinguirlos de los viscosos, in-
dicando sus originales puntos de cam-
bio. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. Entre el auditorio estaban 
los señores Morillo, Martínez Roca. Ar-
tiñano. Usablapa, Artigas, Pradlllo, Mar-
tí, Lucln!, Azcoitl, Plans, Carrasco, R*y 
Izquierdo. Ma.taix Corn Artifiano (don 
Gervasio) y Lafflte. 
El Sr. Fernández de Velasco 
ao numerosísimas las 
Estos ejercicios, que finalizarán ooij 
una solemnísima comunión general, 
prometen ser una espléndida manifes-
tación de piedad en la Corte. 
La Unión Diocesana de Juventudes Ca-
tólicas de Madrid ha emprendido ana 
intensa campaña de propaganda, de 
cuya marcha tendremos al corriente a 
los lectures. 
El Concurso de la Biblio-
teca Nacional, desierto 
El ministro de Instrucción pública ha 
aprobado ©1 fallo unánime dei Trlbunai 
calificador del concurso de premios de 
la Biblioteca Nacionad correspondiente 
al año 1927, declarándolo desierto por 
no merecerlo el único trabajo presen-
tado. 
El tribunal lo constituían don Fran-
cisco Rodríguez Marín, como presiden-, 
te, y los vocales don Luis Pérez del 
Pulgar y Burgos, don Alvaro GU Al-
bacete, don Pío Zabala y Lera, don 
Guillermo Antolln, don Pelayo Vizueto 
Picón, y don Francisco Javier Apáte/-
tegui. 
Un premio para periodistas 
En memoria de don Miguel Moya, su 
viuda, dijña Belén Gastón, tiene el pro-
pósito de instituir un premio de i.ooa 
pesetas, que anualmente se concederá a 
un periodista modesto. « 
EÍ premio será otorgado el día de No-
chebuena, comenzándose por la de esta 
año. 
La forma y condiciones para dístria 
buir este premio no están determinadas 
todavía.» 
Boletín meteorológico 
en la Casa del Estudiante 
El catedrático de la Universidad de 
Murcia señor Fernández de Velasco dió 
ayer una conferencia en la Casa del Es-
tudiante, sobre el «Concepto del acto 
administrativo». 
Definió el acto administrativo, qu<: 
para él consiste en una declaración jud-
aica unilateral y ejecutiva de la admi-
nistración, que crea, reconoce, modifica 
o extingue una situación jurídica subje-
tiva. Analiza después los diversos térmi-
nos de la definición: es una declaración 
jurídica unilateral, porque la adminis-
tración fija la norma jjurídica y en par-
ticular la acepta o no; y ejecutiva, pues 
la administración no se limita a dictar-
la, sino que además la lleva a efecto. 
Es el privilegio de la acción directa de 
la administración. 
Analiza el concepto de administración, 
rechazando aquel que reduce lo adminis-
trativo a lo ejecutivo. Para él, es el 
acto de la 'administración el realizado 
por cualquier orden del Estado con c»»-
rácter administrativo. 
Los oyentes aplaudieron al orado?. 
Estado general.—Sobre el Mediterrá/-
neo occidental se halla una perturba* 
ción atmosférica estacionada, que con-
tinúa proporcionando tiempo de agua-
ceros en España y grandes nevadns eQ 
el centro de Europa. 
Para m a ñ a n a 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cuba, 13).—7 t., don Enmcisco Rome-
ro: cEl matrimonio, hecho jurídico.» 
Paoultad do Ciencias (Universidad Cen-
tral).—6,30 t., doctor Francisco Severíj 
«Transformaciones birraclonales. Entes al 
que dan lugar y eu geometría.» 
Academia Médico Quirúrgica (Esparto* 
ros, 9).—7 t.. Sesión cien tilica. 
Ateneo (Prado).—7 t., don Antonio do 
Torquemada: cTeatro, cinematografía y la 
crítica.» 
Residencia de Estudiantes.—6,30 t., don 
Nicolás Jorga dará en francés una con* 
ferencia sobre «La política española en 
los países rumanos y en Turquía». 
Sociedad de vendedores de periódicos XU 
Progreso (Eelatoree, 24).—Jumta general 
extraordinaria. 
Unión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t^ 
d̂on Fernando de Altolaguirre: «La eluda* 
danía en su aspecto positivo.» 
Otras notas 
A. de Pintores y Esculti 
Junta directiva ha quedado 
la siguiente forma: Preside: 
do Chicharro; vicopresidei 
que Martínez Cubells; secr 
dro G. Camio; tesorero, da 
. . r i sagasti; contaidor, don Lui 
Se habla de repetir la nm- les: don Julio González Pe 
¡ Pulido, don Lorenzo Coula 
ción de gala de la Zarzuela1 J08̂  Blanco. Corie, don Frai 
don José Ribeta, don Jo 
tos, don Francisco Nava< 
Ricardo Colet, don Jesús I 
y don Ramón Martín de 
ss.—La nueví» 
instituida en 




Rublo; vocâ  
, don Ramón 
; Valera, don 
£CO MadurelL 
Como son muchas las personas cpje 
por Incapacidad del teatro y por otras 
diversas causas se vieron privadas de 
asistir a la función de gala que el pa-
sado día 7, con motivo de la Ftesta 
del Estudiante se celebró a beneficio de 
la Ciudad Univereitaria en el teatro de 
la Zarzuela, con tan grande éxito y es-
plendor, los organizadores de la Fiesta, 
en vista de las reiteradas Incitacionea 
que se Ies hacen para que se repita es-
tán tratando el modo de dar una se-
la Arena. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
El mal humor, efecto de la billa, sa 
corrige tomando quince días en ayudas y 
después de las comidas una taza de la 
exquisita Manganilla Espigadora. 
i/iun RflVflnn ^ mÁe enérsico ^ i»» 
l l l iU DHfHnU reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A S T O R M E N T A S 
Las tormentas han perturbado durante los días de 
esta semana la serenidad del cielo de nuestra pen-
ínsula. Hablemos, pues, de ellas. 
El día en que mayor ha sido su número fué el 
viernes. En el adjunto gráfico (núm. 1) se ve la dis-
tribución de las tormentas en los sitios en que existe 
observatorio meteorológico, pero, sin duda, se habrán 
observado Igualmente en otros lugares. También apa-
recen en él las zonas en que llovía a las siete de la 
mañana esa misma fecha. 
Destácase bien que lo mismo las lluvias que las tor-
¿ / m j s y t o m e / j / j s d e l y / m e s 3'E[-32$ ¿ 
tes 7 d e fo . 
Vientos domifíMto d viernes 
B 'UI'BZS a las 7 ¿e id mdñwá. 
mentas están repartidas a lo largo de las costas. La 
explicación de este hecho es sencilla. 
Para que se produzca una tormenta es preciso que 
se encuentren en las alturas dos corrientes opuestas. 
una fría y otra cálida. La fría ha de ser la que 
avance decididamente socavando la masa del aire 
cálido. Véase al gráfico 2 y en él se observará que 
del Norte de Europa estaba soplando una corriente In-
tensa, fría. En cambio, alrededor de la península cir-
culaba una corriente cálida. 
La fría barría toda España y se desbordaba por las 
costas. El encuentro, pues, de ambas se verificaba ha-
cia el litoral. 
Mostremos ahora en qué forma ataca una masa de 
aire frío a otra de aire cálido. El gráfico 3 enseña que 
ñasa efe 
aire M o 
^ Ñ ^ s . fíasa de 
^ v v aire 
v \cá l i ( fo 
la masa fría que avanza no tiene forma de cuña, sino 
redondeada en su frente. EU aire de mayor tempera-
tura que es acometido no tiene otro escape si no el 
de elevarse y caer sobre el frío siguiendo la trayec-
toria que está señalada en el dibujo, porque debajo 
del frío no puede introducirse por ser más ligero 
que él. 
Ahora bien; el cálido es rico de vapor de agua, 
pero al elevarse se enfría, y ese vapor se condensa 
y produce las nubes,, las cuales se forman sobre ia 
masa fría en la forma que indica el gráfico 4. En la 
porción delantera de la nube se producen remolinos 
que son peligrosísimos para los aviadores. 
Sólo hemos hablado hasta ahora de la formación 
de las nubes tormentosas, pero no estará de más que 
digamos algo de los fenómenos eléctricos que en ellas 
se presentan. 
La Tierra es una inmensa esfera aislada en medio 






no tiene por donde descargarse. N'o se sabe bien aún 
por qué causa, pero es así, que setá cargado nuestro 
planeta de electricidad negativa. Esta electricidad, como 
si huyese de la encerrona, se distribuye por toda la 
superficie terrestre, quiere escapar, y ya que no pued? 
hacerlo, produce en la atmósfera lo que llaman los 
físicos un «campo eléctrico», es decir, una zona de 
influencia. 
Cuando aparecen nubes, ese campo eléctrico se per-
turba mucho en el sitio dondé la nube se ha formado. 
Así, por ejemplo, entre dos inubes tempestuosas pró-
ximas hay a veces una diferencia de 8.000 voltios. Com-
párese este número con el de 110 voltios que tiene 
ordinariamente la corriente que nos alumbra, y con 
la de 500 voltios que arrastra los tranvías, y se com-
prenderá la importancia de esa cifra. 
Alguien preguntará: ¿por qué se perturba? La causa 
parece ser la de que las golillas de agua que caen 
en la región en que dijimos se forman remolinos (le 
viento se rompen por la violencia del viento ascendente. 
La rotura produce el fenómeno de que el agua se 
carga de electricidad positiva y el aire de electricidad 
negativa, que transporta al resto de la nube. El grá-
fico 5 aclara .perfectamente la distribución de las elec-
- S u e l o 
tricidades y la consecuencia natural de ellas, o sea 
el que salte la chispa, bien sea entre la nube y la 
tierra, dando origen al rayo, bien entre dos zonas de 
la nube, lo que origina el reláonpago Y he aquí, lector, 
una de las más recientes explicaciones de ese fenó-
meno, que tanto pavor causa, y que se ha prodigado 
en los pasados días sobre nuestra Península, debido 
al régimen de inestabilidad atmosférica en que nos 
encontramos. 
METEOR 
Donilnno 11 de marzo de 1928 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.8̂ 1 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-<DD-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,25). 
75,80; E (75,25), 75,85; D (75.25). 75,85; C 
(75,25), 75,80; B (75,25). 75,80; A (75,25), 
75,80; G y H (74,50), 75; diferemes (74,50), 
75,75: fin de mes, 75.90. 
*!íTERIOR 4 por 100—Serie F (88,25). 
88.25 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104), 104.10; B (104). 104.10 ; C (104), 
104.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto). — Serie F (104,80), 105; E 
(104,80), 105; D (104,80). 105; C (104,80), 
105: B (104,80), 105; A (104,80), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie D (92,80). 93; C f92,80). 
93; B (92.80), 93; A f92,80), 93; diferejites. 
(92,80), 93,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (94,25), 95; D (94,25), 95; C (94,25), 95; 
B (94.25), 95; A (94.25). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (92,90), 93.50; C (92,90). 93,75; B (92,90), 
93,75; A (92,90), 93.75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (104), 
(104,25; R (104), 104,25; C (103,90), 104,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (92,75). 92,75; Mejoras Urbanas, 1923 
(97), 97; Subsuelo (97,25), 97.25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—C. Emisiones (95,65), 95,60; Tilnger-
Fez (102,75), 102.75 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecário de España: 5 por 100 (100), 100; 
6 por 100 (110). 110. 
CREDITO LOCAL (102,15), 102,25. 
ACCIONES—Banco de España (581), 
581; Hipotecario (570), 572; Central 
(182,50), 182,50; Banco Español del Rio dê  
la Plata: contado (241), 242; Siderúrgl-V 
ca Mediterráneo (117), 121; Chade (777), 
750; Telefónica (98,90), 99; Guindos (96), 
95; Construcción Naval, blanca (116), 
116; M. Z. A.: contado (569), 570; fin 
corriente, 571; Norte de España: conta-
do (586,50), 586,50; fin corriente, 588; 
«Metro» (149,50), 149,50; Tranvías: fin co-
rriente, 132,25; Altos Hornos (173), 175; 
Explosivos (834), 838; idem 1926 (826,50}, 
830; fiti corriente, 834. , 
OBLIGACIONES.—U. Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100 (103), 103; E . Tudela (97), 
97; Norte, 6 por 100 (103), 103; Alicante, 
primera (333,25), 333; I (102). 102. 
BONOS.—Auxiliar Ferrocarriles (100,50) 
101,75. 













1 franco franc... '0,23525 
1 belga 0,8375 
1 franco suizo... #1,151 
1 lira i 0,314 









1 dólar 5,935 
1 reichsmark *1,43 
1 cor. checa *0,177 
1 escudo *0,275 
1 cor. sueca < 1,76 
1 cor. noruega... *1,595 *1,595 
1 peso argent..,. *2,54 2̂,54 
Nota.—las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BZIiBAO 
Interior, 75,30; Amortizable, 4epor 100, 
85,90; ídem 5 poT 100, 1927, sin'impues-
tos, 104,50; Ayuntamiento de Bilbao, 
1921, 103; C. Sindical Hidrológica del 
Ebro, 103; Nortes, primera, 76,20; Asm-
rías, tercera serie, 74; Alsasua, 91; 
Robla, 4 por 100, 80; Ferrocarriles vas-
congados, 4 por 100, 82; Explotación de 
Ferrocarriles y Tranvías, al 6 por 100, 
96,50; Hidroeléctrica Ibérica, al 6 por 
100, 101 y 100; Electra del Guadiaro, al 
6 por 100, 100,50; Altos Hornos, 6 por 
100, 101,65;' Cooperativa de Madrid, 6 
jpor 100, 80; Siderúrgica del Medite-
rráneo, 6 por 101), 100,50; (acciones: 
Banco de España, 582; Banco de Bil-
iao, 2.140; Banco de Vizcaya, 1.945; 
Alicantes, 569; Hidroeléctrica Españo-
la, viejas, 202; Electra del Viesgo, 
527,50; Sota y, Aznar, 1.020; Nervión, 
575 ;í Marítima Unión, 171; Papelera, 
144; Resinera, 68; Explosivos, viejas, 
830; Altos Humos, )175; Siderúrgica, 
120; Babcock Wücox, 98; Minas del 
Rif, nuevas, 300; Sabero, 170; Petró-
leos, 142,50; Telefónica, 98,25. 
BARCELONA 
Interior, 75,85; Exterior, 88,75; Amor-
tizable 5 por 100, 94,90; Nortes, 118,15; 
Alicantes, 114,90; Andaluces, 87,50;' 
Orenses, 40,50; Colonial, 104,25; Fil i -
pinas, 385,25; francos, 23,50; libras, 
29,08. 
(Bolsín) 
Norte, 587,50; Alicante, 568; Orense, 
40,45; H. Colonial, 520,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Basta pasar la vista por el cuadro de 
cotizaciones para darse cuenta de la es-
casez del negocio realizado en la se-
sión matinal de ayer. A pesar de ello, 
no carece de interés, debiejo a la me-
jora continuada de los fondos públicos, 
influenciados por la noticia de la con-
versión a gue ayer hicimos referencia. 
E l Interior sube otros 55 céntimos, 
75 el 5 por 100 amortizable de 1920, 85 
el de 1917, 10 el de 1926 y 20 las dos 
emisiones de 1927. 
E l resto del mercado no ofrece nada 
de particular, dentro de un ambiente 
de mucha firmeza. 
« # » 
efectivo, 6.449.848,41; dividendos. Intere-
ses y otras obligaciones a pagar, pese-
tas 62.009.179,70; ganancias y pérdidas, 
14.063.286,91; diversas cuentas, pesetas 
8.098.687,32; Tesoro público, pesetas 
177.760.660,51. , 
RESUMEN BE LA SEMANA 
Los rumores primero y la confirma-
ción de una próxima conversión de In-
terior en Amortizable después, provoca 
un alza extraordinaria en los valores y, 
sobre todo en la deuda reguladora, que 
aumenta cerca de cuatro enteros en la 
semana. Las condiciones exactas de la 
operación se desconocen todavía, pero 
la orientación de los títulos del Estado 
prueban la favorable acogida que ha 
tenido entre los elementos financieros. 
Con la buena situación de los valores 
del Estado contrasta la baja de la pese-
ta, especialmente con relación a las li-
bras, lo que hace suponer en un movi-
miento especulativo en Londrés, ya que 
respecto al dólar las alteraciones son 
más moderadas. 
En el grupo de crédito sobresale el 
Banco Central, que después de abonar 
el dividendo, recobra con exceso lo pa-
gado. En cambio, el Banco de España 
acentúa su decaimiento, después de ce-
lebrada la junta del pasa'do domingo. 
En el grupo industrial se ofrecen po-
cas alteraciones, y únicamente los Ex-
p'osivos vuelven a ser objeto de espe-
dí.ación. 
E l Interior abre la semana a 73 y cíe-' 
rra ayer a 75.80; el Exterior aumenta 
de 86,70 a 88,25; el 4 por 100 Amortiza-
ble, de 86,75 desciende a 86,50; el 5 por 
100 de 1920 mejora de 93,80 a 95 por 100; 
el de 1917, de 92,50 a 93,75; el de 1926, 
de 103,60 a 104,10; el de 1927, sin im-
puestos, de 104,15 a 105, y el de esta 
emisión, con impuestos, de 92,20 a 93. 
En el departamento de crédito el Ban-
co de España abre a 582 y cierra ayer 
a 581; el Hipotecario cae de 575 a 572; 
el Central abona el dividendo el pasado 
lunes y se hace a 169, y en continuo 
aumento termina ayer a 182,50 y el Río 
de la Plata sube de 239 a 242. No alte-
ran su cambio durante la semana los 
Bancos Hispanoamericano y Español de 
Crédito a 220 y 362, respectivamente. • 
De los valores industriales destacan la 
Chade, que de 775 pasa a 777 para caer 
de nuevo a 750; las Felgueras, que su-
ben de 66,50 a 67; Los Gúindos, qu^ ce-
den de 100 a 95, y los Explosivos, que 
abren el lunes a 807, llegan a 842 y ter-
minan a 830. 
Respecto a los ferrocarriles se mues-
tran algo más decaídos que la semana 
anterior, y los Alicantes, de 572 a 570, 
y los Nortes, de 591,50 a 586,50. 
E n el corro internacional se observan 
las siguientes alteraciones, cambios de 
apertura y cierre de semana, respectiva-
mente : Francos, de 23,35 a 23,60; libras, 
de 28,91 a 29,12; dólares, de 5,92 a 5,985, 
y liras, de 31,75 a 31,40. Un solo día 
se publican belgas, a 83,75. 
Durante la semana que reseñamos se 
han incluido a la cotización oficial 4.000 
cédulas hipotecarias al 5 por 100 de 500 
pesetas nominales cada una. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 10.—En la sesión de hoy, 
las acciones del Banco de España ope-
raron con demandas a 582 pesetas. Las 
dei Banco de Bilbao hicieron operacio-
nes a 2.140 pesetas, y quedaron de-
mandas a 2.145, y ofertas a 2.150. Las 
del fJanco de Vizcaya operaron con 
ofertas a 1.945 pesetas, y demandas a 
1.940. Las del Hispano Americano se 
solicitaron a 220 por 100. Los 'Centra-
les se pidieron a 180 duros. Los Nor-
tes estuvieron demandados a 588 pese-
tas, con ofertas a 590. Los Alicantes 
hicieron operaciones con demandas a 
569 pesetas. Las Roblas se ofrecieron a 
600 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, . viejas, tuvieron operaciones con 
ofertas a 202 duros, y las nuevas de 
este valor se pidieron a 194,50 duros. 
Las Eléctricas del Viesgo operaron con 
demandas a 527,50 pesetas y ofertas a 
530. Las Cooperativas de Madrid se pi-
dieron a 140 duros. Las Navieras Sota 
y Aznar operaron con demandas a 1.020 
pesetas. 
Los Nerviones operaron con deman-
das a 575 pesetas. Las Navieras Vascon-
gadas se pidieron a 295 pesetas. La Ma-
rítima Unión operó con demandas a 
171 pesetas. Las Papeleras operaron 
con demandas a 144 duros. Las Resi-
neras hicieron operaciones a 68 pese-
tas al contado, y 70 a fin de marzo. 
Cerrraron a 68 pesetas al contado, y 
a 70 a plazos. Las acciones de Explo-
sivos, viejas, operaron con ofertas a 
830 pesetas, y demandas a 825. Lac 
nuevas se demandaron a 820, y se ofre-
cieron a 825. Los Altos Hornos opera-
ron a 175 duros. Las Siderúrgicas hi-
cieron operaciones con ofertas a 120 
duros. Las acciones de Babcock Wü-
cox operaron con demandas a 98 du-
ros y ofertas a 100. Las Minas del Rif, 
nuevas, hicieron operaciones con ofer-
tas a 300 pesetas, y demandas a 295. 
Las Sabero operaron a 170 y 175 pese-
tas, y terminaron con demandas a 175, 
y ofertas a 180. Los Petróleos opera-
ron a 142 duros y medio, y 143 al con-
E l cu l t ivo de p l a n t a s 
medicinales 
A propuesta del Consejo de Sanidad 
han sido designados para constituir el 
Comité Central destinado a intensificar 
el cultivo y recolección de plañías medi-
cinales, los señores siguientes: 
Presidente, don José Casares Gi l ; vo-
cales, el director del Laboratorio Farma-
céutico Militar, el jefe técnico de los Ser-
vicios farmacéuticos, un representante 
del Consejo de la Economía Nacional, 
otro de los Centros farmacéuticos nacio-
nales, otro de la Dirección general de 
Agricultura, otro de la Unión Farma-
céutica Nacional, los catedráxicos de 
Botánica, Materia farmacéutica vegetal 
y Química orgánica de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, y secretario-teso-
rero, don José de la Vega Portilla. 
EXENCION DE IMPUESTOS 
En respuesta a un escrito dirigido al 
ministro de Hacienda por el Cardenal 
Arzobispo de Toledo, en nombre pro-
pio y en el del Episcopado español, se 
ha resuelto que los edificios, huertas 
y jardines que sean propiedad de ia 
Iglesia y estén destinados al usó y es-
parcimiento de los señores Obispos, es-
tán exentos de impuestos por analogía 
con lo dispuesto despecto a la casa-
habitación de los Párrocos, sus huer-
tos y jardines, así como también los 
templos destinados al culto de la re-
ligión católica, conforme a lo precep-
tuado en real orden de 7 de abril de 
1926 
RECOMPENSA A FUNCIONARIOS 
Se ha dispuesto se den las gracias 
de real orden a los funcionarios 
que han llevado a cabo la ordenación 
de las disposiciones publicadas por el 
ministerio de Hacienda desde diciembre 
de 1925 al 31 de igual mes de 1926, y 
que el trabajo realizado cause nota de 
mérito en 'los respectivos expedientes 
personales. Dichos funcionarios son: 
Don Alejandro Ruiz de Tejada, don Fran-
cisco Martínez Orozco, don Antonio Ro-
mán Herrero, don Guillermo Luis de 
Conde, don Baldomcro Campos González, 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
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San Raimundo 
E l 15 seráu los días de la condesa de 
Villapadierna. 
Señoras viudas de Avecilla y Manso 
de Zúñiga. 
Señorita de Gutiérrez Terán y Ceriola. 
E l marqués de Riestra. 
Señores Alfonso y Fernández Villa-
verde. 
Peticiones de mano 
Por la distinguida señora doña María 
Alix, viuda de Arnao, y para su hijo, 
don Ramón D. Amao y Alix, juez de 
primera instancia de Casas Ibáñez, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita Elena Revira Pacheco, hija del 
que fué ilustre jefe de Artillería don 
Esteban y sobrina de nuestros quejidos 
amigos el ingeniero jefe de la Dirección 
de Agricultura, don Pablo Rovira, y 
de nuestro antiguo compañero en la 
Prensa, el ex diputado a Cortes don Pru-
dencio Rovira y Pita. 
L a boda se celebrará en breve. 
—Por los señores de García Rlanco y 
para su hijo el catedrático de la Uni-
versidad de Santiago, don José, ha sido 
pedida la mano de la señorita Luca 
Peinador. 
E l enlace se celebrará en el balnea-
rio de Mondáriz en el próximo mes de 
junio. 
—Por la señora doña María Peinador, 
viuda de Escardó, y para su hijo el 
teniente auditor de la Armada don Fer-
nando, ha sido pedida la mano de la 
señorita María de la Concepción Gan-
darillas, hija del procurador de esta 
Corte don Santos Ganderillas. 
L a boda se celebrará en el mes de 
junio. 
Boda 
En el próximo mes de mayo se uni-
rán en eternos lazos la angelical seño-
rita Pilar de Arteche y Careaga y don 
Francisco Crooke y Fontagud. 
Octogenarios ilustres 
Con motivo del homenaje de que van 
a ser objeto los octogenarios que re-
siden en Madrid, se recuerda a nues-
don Ignacio Coco y Delgado, don César tros lectores a varios de ellos que en su 
Gómez Sancho, don Enrique de Ortega y j larga vida se han hecho acreedores a la 
Ripoll, don Luis Gil Pérez, don Eduardo gg^j j^jón general. 
del Moral Díaz, don Mario; López Weixer 
don Lui« Cesteros Alducín, don José Cues-
ta y Moreno, don Francisco Silva y Ji-
ménez y don Francisco Navar^p y Franco. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS RECIBII>OS.—Para la pa-
rroquia en construcción de Nuestra Se-
ñora de las Angustias (9-4-25). Un sus-
criptor, 15.—Total, 159 pesetas. 
Pilar López, viuda, con si^te hijos, en-
ferma (8-5-26). Una persona piadosa, 10.— 
Total, 354,50 pesetas. 
Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijos enfermos de tuberculosis. Calle de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos (10 ju-
nio ¿27). Una pereona piadosa, 10.—Total, 
574,75 pesetas. * 
Señora, casada, con cinco hijos peque-
ños, abandonada por su marido (3-9-27). 
J . S. M., 5; una suscriptora, 3; M. B., 2; 
una persona piadosa, 10.—Total, 222,30 pe-
setas. 
Familia de cuya situación informamos a 
nuestros lectores el 8 de febrero. E l ma 
rido carece de ocupación. Tienen tres hi 
jos pequeños. G. L . T., 10; una persona 
piadosa, 10.—Total, 191 pesetas. 
Viuda, de sesenta años, sostiene con su 
trabajo, como costurera, dos nietecitos su-
yos, huérfanos de padre y madre (10 ene-
ro 28). G. L . T., 10.—Total, 325 pesetas. 
Robustiano Menéndez, enfermo de un 
cáncer en la garganta. Barco, número 36 
(20-1-28). Una persona piadosa; 10.—Total, 
199 pesetas. 
Matrimonio con tres hijos pequeños. Ul 
marido, obrero, carece de trabajo (31 ene-
ro 28). Una persona piadosa, 10; M. S., 5. 
Total, 306 pesetas. 
Novicia del convento de religiosas domi-
nicas de San Miguel (TrujiUo, Cáceres), 
que carece de unas 1.000 pesetas que le 
faltan para completar el dote que debe en-
tregar antes de su profesión (4-2-28). 1 
B. V., 1,50; V. G., 5; una persona piadosa 
120.—Total, 406,50 pesetas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de ca-
taratas, con una úlcera en el estómago. 
Habita la calle del Norte, número ¿5 
con sus dos hijas, también enfermas (9 
febrero 28). Una persona piadosa, 10.—-lo 
tal, 136 pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, con una 
hija anormal (9-2-28). Una persona piado-
sa, 10; M. de R., 5.-Total, 119 pesetas. 
María Triguero, casada, vive en Blasco 
de Garay, número 9. Ha sido operada en 
una pierna, y el marido, enfermo de la 
Cabeza, se halla recluido en el Manicomio 
de Ciempozaielos. Tienen tres hijos pe-
queños (25-2-28). M. de R., 5; M. C , 15.— 
Total, 113,50 pesetas. . 
Muchacho que durante su permanencia 
como mozo en el Hospital de San Juan ae 
Dios ha hecho la carrera de ptacticante 
(25-2-28). Una lectora de E L DEBATA, <>. 
Para satisfacción de nniestro lectores, po-
nemos en su conocimiento que. informado 
un caballero de las condiciones de este mu-
chacho, se dirigió a él directamente ofre-
ciéndose a costearle las 250 pesetas que 
importaban los derechos de su título. 
Señora casada, con cuatro hijos, el ma-
yor de nueve años, abandonada por su 
marido. Cava Baja, número 28, posada de 
San Pedro (4-3-28). M. C , 10; M. d^ K-, S. 
Total, 85 pesetas. 
Moneda extranjera: tad ^ a lazos Cerraron con de-
F^ncos= ^ « l ^ ^ S ^ ^ S 6 ? : mandas a 143. Las acciones de la Tele-E5.000 a 23,40 50.000 a 23,55 y 25.000 a 
23,60. Cambio medio, 23,550. 
Libras: 1.000 a 29,15, 1.000 a 29,10, 1.000 
a 29,08 y 1.000 a 29,12. Cambio medio, 
29,112. 
* * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 75,75, 75,80, 75.85 y 75,80; 
cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,25 
y 100. Banco Hipotecario, a 571 y 572; 
Nortes, a 586 y 586.50, y Explosivos, 
nuevos, a fin del corriente, a 832 y 834. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
¿ctíuo.^Oro, 2.607.778.284,92;- corres-
ponsales y Agencias en el extranjero, 
41.555.677,60; plata, 695.414.157,22; bron-
ce por cuenta de la Hacienda, pesetas 
2.505.479,36; efectos a cobrar en el día, 
12.487.690,34; descuentos. 451.562.268,40; 
pagarés del Tesoro, 91.794.844,63; póli-
zas de cuentas de crédito, 123.836.546,74; 
pólizas de cuentas de crédito con garan-
tía, 1.073 555.087,93; pagarés de présta-
mos con garamia. 54.484.145; otros efec-
tos en cartera, 4.890.954,06; corresponsa-
les en el reino, 5.546.454,75; Interior al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía de Tabacos, 10.500.000; accio-
nes del Banco de Marruecos, 1.154.625; 
amicipo al Tesoro público, 150.000.000; 
bienes inmuebles, 24.811.806,71. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
íondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
bases tercera y séptima de la ley de 
29 de diciembre de 1921, 12.000.000; bille-
te sen circulación, 4.215. 554.375; cuen-
tas corrientes, 971.535.614,66; cuentas co-
rrientes en oro, 881.273,41; depósitos en 
GRAN PENSION REAL 
ABBZETA, 8. Habitaciones espaciosas, to-
do «coníort». Pensión desde 8 pesetas. 
Marguesa viuda de Bendaña. 
L a señora doña Eulalia Fernández de 
Villavicencio Corral y Cañas, estuvo ca-
sada con don Tomás Piñeyro y Agui-
Lar, quien antes llevó el marquesado de 
la Mesa de Asta; nacieron de este me-
trimonio cuatro hijos: don Tomás, que 
perteneció a la carrera diplomática; 
doña María Antonia y doña María del 
Carmen, que familiarmente se la cono-
cía como Nini , los tres difuntos, y el 
actual marqués de Bendaña, casado con 
doña Dominga de Queralt y Fernández 
Maquieira, de la casa de Santa Co-
loma. 
L a marquesa viuda de Bendaña brilló 
mucho por su hermosura e ingenio en 
la sociedad aristocrática, que frecuen-
tó mucho. 
L a vizcondesa viuda de Barrantes. 
L a señora doña Adela Antoina es ma-
dre del poseedor del título, casado con 
doña Isabel de la Pezuela y Griñán; 
de doña Juana, viuda de Vilchez y de 
doña Adela Quirós, viuda de Carbo-
nell. 
Don Luis Bahía y Urrutia. 
Ha sido senador y diputado a Cortes. 
Ha estado casado tres veces: prime-
ro, con doña Milagros Chacón y An-
tequera, naciendo los siguientes hijos: 
doña María Josefa, religiosa en el s». 
gundo Monasterio de la Visitación; don 
Luis, doña Milagros y doña María Lui-
sa, casados, respectivamente, con doña 
Julia Gremiel Rigal, el barón de An-
dilla y el duque de Lerma, y don Gui-
llermo, soltero; segunda vez con doña 
Petra Ortiz de Villajes, y ahora lo está 
con doña Josefina Bagués y Modino. 
E l capitán general, duque de Rubí, 
es' viudo de doña Teresa Santacana y 
son sus hijos don Fernando, el mar-
qués de Tenerife, don Antonio y doña 
María, casada con don Jorge Fernán^ 
dez de Heredia, 
E l marqués de Valdeterrazo. 
Casó dos veces: primero, con doña 
Dolores Samaniego y Carvajal y en la 
actualidad lo está con doña Isabel Ma-
xlmiliana de Ibarreta y Uhagón. 
Es su hija su alteza real la duquesa 
viuda de Montpensier, vizcondesa de 
los Antrines, 
E l conde de Esteban-Collantes. 
Es consejero de Estado, miembro de 
C O M E R C I A N T E S 
Oe interesa leer el «Diario Mercantil;», 
de Madrid. 
FLORES, AZAHAR 
Plantas, Coronitas de Comunión 
CRUZ, 14.—P LERIDA 
^ ^ e p r e s S Í t a c i o ^ 
Tomaríase de casa seria y solvente ar-
tículo género vendible para Guipúzcoa. Dis-
pongo de local y terrenoa propios para 
depósito en pueblo más céntrico. 
Formalidad abeoluta. 
No molestarse sin esta condición. Es-
criban: 
DEBATE, NXTM. 200 fónica operaron con demandas a 98,25 
duros. 
En Fondos públicos, el Interior operó 
a 75,30. E l Amortizable 4 por 100, a 
85,90. E l Amortizable 5 por 100, 1927, 
sin impuestos, a 104,50. L a Confedera-
ción S. Hidrológica del Ebro, a 103. E l 
Ayuntamiento de Bilbao, 1921, a 103. 
En el grupo de Obligaciones, los Nor-
tes, primera serie, operaron a 76,20. 
Las Asturias, tercera serie, a 74. Los 
Alsasuas, a 91. Las Roblas del 4 .por 
100, a 80. Los Ferrocarriles Vasconga-
dos, al 4 por 100, a 82. L a Explotación 
de Ferrocarriles y Tranvías del 6 por 
100, a 96,50. Las Ibéricas del 6 por 100. 
a 101 y 100. La Electra del Guadiaro de 
6 por 100, a 100.50. Los Altos Hornos 
del 6 por 100, a 101,65. Las Cooperati-
vas de Madrid del 6 por 100, a 80. Las 
Siderlrgicas, del 6 por 100, a 100,50. 
ANUNCIOS OFICIALES 
C u b i e r t a s y T e j a d o s , S . A. 
Compañía General de Construcciones 
Se convoca a loe señores accionistas de 
eeta Compañía a la Junta general ordina-
ria que se celebrará el día 28 del corriente, 
a las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social • 
Barcelona, 9 d© marzo de 1928.—Por A. 
del C. de A., Luis Perrer Vidal Liaurado. 
A l efectuar , sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r enc i a a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
SE QUEMAN EN G A ^ f S B A Y O N 
nee a mitad de precio, buoaaia y* 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
. , _i nómada. No se cobra hasta estar curado. 
Cura radical garantizada, sin operación EL1 ^ . , _ de s a 7. T E L E F O N O *6.970. 
Doctor 1XI.ANE8: HOBTAIiEZA, 17. De 10 » i y 
la Asamblea, senador vitalicio, ex mi-
nistro, etcétera. 
Viudo de doña María Sandoval, son 
sus hijas, doña María y doña Manue-
la, condesa de la Torre de Cela. 
El conde de López Muñoz. 
Senador vitalicio, ex ministro, acadé-
mico, ex ministro en Portugal, viudo 
de doña Luisa Monis y padre de don 
Antonio y del malogrado don Fernando. 
El marqués de Toca nació el 29 de 
junio de 1848. 
Don Pedro Sánchez de Toca y Calvo 
es viudo de la marquesa de Somió; 
son sus hijos, el duque de Vista Alegre, 
doña María y don Jesús, y hermanos, 
doña Mercedes y el ex presidente del 
Consejo de ministros don Joaquín. 
Es gran cruz-del Mérito Naval, y con-
traalmirante de la Armada. 
Viajeros 
Han salido : para Valencia, don Luis 
Pérez Sirera; para París, doña Rosa 
Martínez de Alcorta; para Málaga, el 
marqués de Torrelaguna; para Egipto, 
el' ex ministro don Niceto Alcalá Za-
mora y su distinguida familia; para 
Torrelodones, la de don Luis Carmona 
Herrón. 
—En breve se trasladarán de Nueva 
York a Europa los marqueses de Por-
tago. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Palencia, don Manuel Azcoitia; de Mu-
chamiel, los marqueses de Amposta; de 
Ronda, don José María Tassara; de 
Vellardompardo, el vizconde de Begí-
jar; de Burgos, don Ramón de la Cues-
ta; de Pamplona, don Julián Fernán-
dez 
Fallecimiento 
E l señor don José Antonio Morales 
Arias falleció anteayer. 
Fué persona estimada por sus pren-
das personales. 
Enviamos sentido pésame a los hijos, 
don Juventino y doña Sara; hijos po-
líticosc, doña María Hernández y don 
Antonio Saborido y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por el finado. 
Funeral 
E l martes 13, a las once, se celebrará 
una misa exequial en la parroquia de 
San Jerónimo el Real, por el eterno 
descanso de la señorita María de la 
Ascensión de la Mora y Garay, que fa-
lleció el día 8 de los corrienes. 
La difunta, por su juventud y bellas 
prendas personales, se granjeó en vida 
legítimas simpatías. 
Muy de corazón acompañamos en su 
justa pena a los padres de la malogra-
César de la Mora y doña Pilar Garay, 
hermanos y demás deudos y rogamos 
a nuestros lectores oraciones por la di-
funta. 
Aniversarios 
Mañana hará diez años de la muerte 
del marqués del Munij de inolvidable 
memoria. 
A la viuda e hijo renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
—Hoy hace veinte años que dejó de 
existir el marqués de Aldama, de gra-
ta, memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Má-
laga y Alcobendas se dirán sufragios 
por el difunto, a cuya distinguida fa-
milia reiteramos sentido pésame. 
—Ayer hizo veinte años que dejó de 
existir el noble marqués de la Vega de 
Boecillo. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Cádiz, Sevilla y Villafranca del Bierzo 
se aplicarán misas por su eterno des-
canso. 
A los deudos del finado reiteramos sen-
tido pésame. 
E l Abate F A B I A 
Eugenia Gosálbez, Barquillo, 14, exhi-
birá eu colección desde el próximo día 
14. Ruega a sus clientes se coneideren 
invitadae, por falta de tiempo para en-
viar a domicilio las circulares. 
LA VIDA DEL GRAN 
LACOMA INAUGURA 
Vísperas de la Primavera oficial. An-
te ella, los grandes centros de la Moda, 
ultiman sus preparativos, dan los pos-
treros toques a sus modelos, organizan 
sus exposiciones y desfiles. 
Y a fe que empieza bien la tempora-
da este año: Mañana, día 12, y con 
todos los caracteres de una verdadera 
solemnidad—hasta el punto de ser la 
entrada por rigurosa invitación—abre 
sus elegantes salones de la Avenida de 
Peñalver, 7, la firma consagrada por 
excelencia en nuestro gran mundo—he-
mos nombrado a Lacoma. 
Si las exposiciones de Lacoma son 
siempre algo que se sale de lo conoci-
do, algo extraordinario y deslumbrador, 
la que se inicia en el día de mañana 
estamos seguros de que ha de superar 
a todas: tal es la espléndida colección 
de joyas del Vestido, que en todos los 
tonos, y en todos los matices ha re-
unido. 
Y aun tiene como grata novedad es-
te año Lacoma, el hecho de presentar 
un tipo de vestido para pollita—la fa-
mosa talla 44—, en cuya creación se 
ha especializado certeramente, y del 
cual ofrece una variadísima y extensa 
serie de modelos, con la atrayente par-
ticularidad de estar marcados en pre-
cios fácilmente accesibles, circunstan-
cia que las familias sabrán agradecer 
bien, pues ella las permitirá elegir va-
rios de aquéllos, para sus hijas, sin 
afrontar excesivos dispendios. 
Creemos un gran acierto esta espe-
cialidad y ella será un nuevo motivo 
de éxito rotundo para Lacoma, que tan 
acostumbrada está a obtenerlos. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates J Los mejores del D?°n^í,;<.^^v M MM. 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajae en precios. Nueras remes ae recibidas. 
MORENO Y COMPAÍÍIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
N O V E D A D E S P A R A N I Ñ O S 
E N A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
VERDADERAS OCASIONES. INTERESA LEAN PRECIOS 
Por 6,25 Veetiditoe, tejidos extranjeros, finos, lavablee, 
adornos a la mano. , 
Por 2,95 Trajecitoe enterizos, tejidos noyedaa. 
Por 9,25 Vestiditoe crespón china, calidad lavable,, coló-
res finos. T^a/i 
Por 2,26 Delantalitoe percal blanco, buena ^naa^ 
Por 1,75 Braguitas tela fuerte superior y 
E N V I O S 
A P R O V I N C I A S 
fino bordado. 
Por 2,75 Enagüitae, bonitos bordados suizos. 
Por 4,50 Camisas niña, tamaños "0 y 75, forma imperio, 
opal coloree finos bordados. 
Por 3,75 Camisones color, bordados a mano, talla 70; hay 
seis tamaños. 
Por 6,75 Trajecitos enterizos, puños lana y seda, tejidos 
extranjeros, muy moderno, etc., etc., etc. 
E N T R A D A 
L I B R E 
SANTORAL Y CULTOS 
3>IA 11.—Domingo I I I de Cuaresma. 1. 
P.—Stos. Eulogio, Heraclio, Zósimo, Ea^ 
miro, Cándido y Gorgonio, mrs.; Sofronio, 
Benito, Fermín, Constantiiio y Pedro, cfs., 
y Sta. Aurea, vg. 
La misa y oficio divino son de esta do-
minica, con rito semidoble y color mo-
rado. 
A. Nocturna Hoy, S. Juan Bautista. 
Lunes, S. Francisco de Borja y S. Juan 
Berchmáns, 
Ave María.—Hoy y el lunes, 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por los marqueses de Rifes y los 
señores de Cortezo, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, parroquia del Carmen. 
Lunes, parroquia de S. Sebastián. 
Corte de María.—Hoy, Milagro, en 
Descalzas Reales (P.); Belén, en S. Juan 
de Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, 
en S. Martín y S. Fermín de lexs Nava-
rros; Amparo, en S. José. Lunes, Pilar, 
en su parroquia (P.), S. Andrés, S. Ildo-
fonso. Salvador (P.), Sta. Cruz, E . Pías de 
S. Fernando y Comendadoras de Santiago. 
Catedral.—9,30, misa conventual con ser-
món, señor Tortosa. 
Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Salvador.—Novena-misión 
a N. P. Jesiis del Perdón. 6 t . /v ía crucis, 
Exposición, estación, corona dolorosa, ser-
món moral, señor García Colomo; misere-
re y adoración. 9 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Basílica de la Milagrosa.—Función a las 
Animas. 8,30, Exposición; 12, misa para 
los Caballeros de la Milagrosa; 6 t., ejer-
cicio. 
Descalzas Reales.—8, comunión general 
para la A. de N. Sra. del Milagro; 10, 
misa solemne, Exposición; por la tarde, 
ejercicios. 
Encarnación.—10, misa cantada con ser-
món, señor López García; 12, misa re-
zada. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6,30, 7, 
8, 9, 10 y 11, misas; 3,30 t., catcquesis 
y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 10 
y ai, misas; 10,30, catcquesis; 6 t., rosa-
rio y ejercicio. 
Oratorio del C. do Gracia—5,30 a 8,30 t.. 
Exposición. 
Pcntificia.—8, comunión general para la 
A. do laj Animas. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 10, 
la solemne; 11 y 12, con explicación doc-
trinal; 6 t., ejercicio, Exposición, sermón, 
P. Peña, O. P., y reserva. 
S. Erancisco el Grande.-11, misa can-
tada en honor de la Inmaculada Concep-
ción, sermón, señor Hevia, y salve canta-
da en la capilla de la Virgen. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).—10, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicios en honor 
del S. Cristo del Consuelo y plática. 
S. Eermín de los Navarros.—8,30, comu-
nión para la V. O. T. de S. Francisco; 
5,30 t., ejercicio, sermón, P. director, y 
reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8, comu-
nión para los ejercicios de obreros; 9,30, 
misa y explicación doctrina!, P. Dodero, 
S. J . ; 11,30, lección sacra, P. Torres, S. J . ; 
en la Capilla de las Congregaciones, 8,3o! 
comunión para la C. Militar Reparadora; 
10,30, ídem para los Estanislaos, con plá-
tica, P. Ponce, S. J . 
Servitas (S. Nicolás).-8 y 8,30, misas; 
9, ídem con explicación doctrinal; 6 a 7 
t.. Exposición; 6,30. corona dolorosa 
Sta. Teresa (P. de España) .-8,30, comu-
nión general; 6 t., ejercicio. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
En la parroquia del Buen Consejo em-
piezan esta tarde, a las 6. dirigidos por 
el señor cura ecónomo y director del 
Apostolado de la Oración, para terminar 
el 18, a las 8, con comunión general. Loe 
demás días, a las 7,30 y a las 4.30 t. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t.. Ex-
posición, sermón, señor Vives; ejercicio, 
reserva y gozos.—Covadonga: 6 t., rosa-
rio, ejercicio y gozos.—S. Antonio de la 
Florida: 10, misa cantada; 5 t.. Exposi-
ción, sermón, señor Sardá; ejercicio re-
serva y gozos.—Carmen (40 Horas)'- 8 
Exposición; 10,30, misa cantada y Expo-
sición; 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; reserva y ado-
ración.—S. Ildefonso: 10, misa solemne 
con Exposición y sermón señor Benedicto; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón señor 
liubio Cercas; ejercicio y reserva.—S. Gi-
nés: 10, misa cantada; 6 t.. Exposición, 
sermón, señor Yrramendi; ejercicio y re-
serva.—S. Lorenzo: 6,30 t., estación, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio 
reserva y gozos.—S. Marcos: 10, misa 
cantada; 5 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Benedicto; reserva y 
gozos.—S. Millán: 6,30 t.. Exposición, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva 
y salve josefina.—Santiago: 5.30 t., Mani-
hesto, sermón, señor Sanz de Diego ejer-
cicio, reserva y gozos.—Sta. Bárbara: 10 
misa cantada con Exposición; 6 t., ma-
mfaesto, estación, sermón, señor Sertucha-
I hini°0/ St06- Jueto 7 pástor: 
í»,d0 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Jiménez Lemaur; ejercicio v 
gozos. ' 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., manifiesto, 
estación, sermón, señor Verde; reserva, 
gozos y oración.—Calatravas: 10 y 10,45' 
misas solemnes con Exposición; 11,30, W 
sano y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y gozos.—J. del Corpus Christi: 
4,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, se-
ñor Causapié; reserva y gozos.—Pontificia: 
7 y 8, ejercicio; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. Armentía; reserva y 
gozos.—S. Pascual: 5 t., estación, rosario, 
sermón, señor Terrero; ejercicio y salvo 
josefina.—Siervas de María: 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Laria, 
S. J . ; ejercicio, reserva y gozos. 
DIA 12. Lunes.—Stoa. Gregorio Magno, 
Papa, ar.; Bernardo, Ob.; Egduno, pres-
bítero; Pedro, Mamiliano, Teófanee, már-
tires. 
La misa y oíicio divino son de San 
Gregorio Magno, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de S. Sebastián (40 Horas).— 
8, misa y Exposición; 10, la solemne; 5 
t., ejercicio, sermón y reserva. 
LUNES DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. 
Iglesias.--Bnej Suceso: después de la 
misa de 11, ejerciieo de vía crucis.—Ca-
latravas: después de la misa de 12 ejer-
cicio de vía crucis.-^Cristo de la Salud: 
5 t.. Exposición; 5,30, estación, letanía, 
meditación, señor González; ejercicio y re-
serva.—Cristo de S. Ginés: al toque de 
oraciones, rosario, meditación, plática y 
preces.—J. del Corpus Chrieti: por la tar-
de, miserere.-S. Pascual: después de la 
reserva de la .tarde, ejercicio de vía cru-
cis. 
(Continúan las novenas a San José.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
C ó d i g o 
1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 
r á u l i c o 
Q U I O S C O D E 
E L D E 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
T i m o de 4 5 0 pesetas. Desva-
l i j a a su p ro tec to r . 
Por la plaza de Colón iba ayer el 
niño de doce años Ignacio Remartinez 
del Tío, domiciliado en Castelló, 5, de 
la mano de eu padre, el cual Uevabad 
una cuba al hombro. Llegó el auiomo-í 
vil 11.030, de Barcelona, guiado por 
Juan Solé Bellido y derribó al mucha-
cho. 
E l padre comprendió que Juan aca-
baba de realizar un hecho punible yij 
poco amigo de los trámites, dejó caer ! 
sobre el delincuente todo el peso de. 
la ley, en forma de cuba. 
Juan sufrió el rigorismo de aquella", 
ley, que no tenia nada de seca, en els 
mismísimo contenido de la gorra. 
E l piuchacho y ed chofer pasaron a 
la Casa de Socorro. E l primero padecía 
leves contusiones y Juan otras de pro-
nóstico reservado. 
En la declaración que el padre pres-
tó hubo de manifestar que él se limi-
tó a lanzar la cuba al aire, con pro- , 
pósito de auxiliar a su hijo, libre de I 
la carga, y que, por tanto, lo ocurrido 
fué obra del azar ¡ el atropello y el 
cubazo craneano. 
L E S U S T R A E N 4 . 0 0 0 P E S E T A S 
Enrique Domínguez Espuñes, de cin-
cuenta y un años, dependiente de un' 
establecimiento de la calle de Carre-
tas, 16, denunció que en la calle Mayor 
le habían sustraído la cartera con 4.000 
pesetas. Sospecha de un desconocido 
que le dió un empujón. 
O T R O S SUCESOS 
Se engancha en un puentecillo.—M. 
pasar frente al colegio de Maravillas, 
en la calle de Bravo Murillo, el tran-
vía 829, un joven de quince años, lla-
mado Antonio Maldonado León, que 
habita en Alcántara, 58 (Tetuán), que 
iba subido en el estribo, tropezó con 
el puentecillo provisional que para las 
obras del «Metro» se ha colocado en < 
aquel punto y resultó con una pierna 
fracturada. Fué asistido en la Casa de 
Socorro de Chamberí y después trasla-
dado al Hospital. 
Una n iña muerta.—En la correspon-
diente Casa de Socorro presentóse Ob-
dulia Arias Rodríguez, de veintisiete 
años, para que los médicos asistieran 
a una niña, hija suya, de tres meses 
de edad, que llevaba en brazos. 
L a criaturita era ya cadáver. 
Denuncia por robo.—Miguel Sánchez -
García, de veintiocho años, con domi-
cilio en Pozo, 1, y Concepción Vega 
Rodríguez, de veintiséis, domiciliada 
en San Andrés, 14, denunciaron a dos 
sujetos, de los que sólo saben que ha-
bitan en la calle del Amparo, acusán-
doles de la sustracción de 25 pesetas 
al primero y de un bolso, que vale 40, 
a Ja segunda. 
Quemaduras graves.— Cuando mani-
pulaba en la cocina de su domicilio, 
Río Rosas, 32, portería, sufrió graves 
quemaduras María Barandiarán de la 
Fuente, de treinta y un años de edad. 
Atropellos.—En el paseo de Ja Flori-
da eJ ttaxi» 36.304, que conducía José 
Galán Camacho, atrepelló a Jacinto 
Herranz Vila, de treinta y cuatro años, 
con domicilio en Doña Urraca, 8, y le 
causó graves lesiones. 
—En la calle de Santa Engracia el" 
automóvil 25.359, conducido por Fran-
cisco Esteban Agudo, atropelló a Fer--
nando Martín Camero, de ocho años, 
con domicilio en Santa Feliciana, 11, 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Hateros detenidos. — En la calle de 
Santa Isabel fué detenido Lucio López 
Fernández, de veintiséis años, sin do-
micilio, cuando intentaba sustraer el 
bolso de mano a doña María Santos 
Mesón, de cincuenta y dos años, que 
habita en Atocha, 24. 
—En la Plaza Mayor fué detenido, al 
intentar apoderarse de una bicicleta, 
Julián Vargas Hidalgo, dé veinte años, 
domiciliado en Carabanchel Alto. 
Un registro.—Por orden judicial s«6 
practicó ayer un registro en Mira ed 
Río, 15, domicilio de Pilar Ulloa Fer-
nández. Conforme se sospechaba se en-
contraron varios artículos procedentes 
del robo, que hace algún tiempo se co-
metió en una bisutería de la calle de 
Hortaleza, 140. 
Dos maleantes que estaban en el do-
micilio registrado quedaron detenidos 
«por si acaso». Se llaman Antonio Co-
rrea Clavo, de veinte años, y Desiderio 
Verdeja González, de veintisiete. 
Timo de 450 pesetas.—Por el método 
de las limosnas dos desconocidos ti-
maron 450 peseas, en la plaza de Ma-
nuel Becerra, a la vecina de Canille-
jas, Josefa Duro Manzano, de cuarenta 
años de edad. 
tos desagradecidos.— Abelardo Ba-
rrelro Rial, de diez y siete años, lim-
piabotas, durmió la noche pasada en 
un almacén de patatas de la calle de 
Don Felipe, 6, por haberle dado con-
sentimiento para hacerlo el dueño del 
establecimiento, José Blanco Lois. 
Abelardo correspondió al favor des-
apareciendo por la mañana con 50 pe-
setas y unas chapas empleadas en el 
canjeo de envases. Todo ello estaba en 
el cajón del mostrador. 
Puesto el hecho en conocimiento de 
la Policía, el limpiabotas fué detenido 
en una taberna de la calle de la Ruda, 
donde se gastaba alegremente las 50 
pesetas más 296, que un mozo de la 
plaza de la Cebada le dió por las 
chapas. 
El autor de una agres ión—Por tracj 
bajos efectuados por la Guardia civil, 
se ha sabido que uno de los detenidos 
por el robo en la estación de Morata 
de Tajuña, Joaquín Olivares Pérez es 
el autor de las heridas que sufrieron 
Antonio Jiménez Castro y Luis López 
durante una reyerta en el Puente de1 
Vallecas el día 20 de febrero último,' 
suceso de que dimos cuenta. 
UNA CONVERSION DE INTERIOR 
EN flPRTIZÍBLE 
L a o p e r a c i ó n se r e a l i z a r á en a b r i l 
Ya está acordada por el Gobierno una 
operación financiera consistente en la 
conversión voluntaria de una parte de la 
deuda Interior en dos deMas Amortiza-
r e s al 3 y 4 por loo, libres de impues-
tos. 
La noticia ha sido muy bien acogi-
da, puesto que supone una disminución 
del volumen total de deuda perpetua, 
que se amortizará con beneficio del Te-
soro. 
Parece que la operación se efectua-
rá en U primera quincena del próximo 
abril, sin que esté fijada la fecha. 
Los detalles serán publicados en br^ve. 
;U\I>IUI>.—Año XVIII—Xúm. 5.821 
Año magnífico en Castilla, Aragón y la Mancha 
E L DEBATE Domingo 11 de marzo de 1928 
S E E S P N n T A C K O I ^ I N U E E L T , E M p O F A V O R A B L E 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
No se compran m á s cerdos 
MADRID.—Aunque en nueétra impre-
sión del jasado ¿ábaílo indicábamos que 
el día 19 se daba por terminada la oam 
paüa oficial para el sacrificio de cerJos 
este Matadero, hoy hemos de consig 
nar que ha sido prorrogada haé.ta el 
31 del corriente; ¡pero la Unión de Sal-
chichferos no hará anás compras, y, por 
taíito, con los últimos adquiridos comple-
tará matanzas hasta dicho día. 
Se hacen algunas compras por -^alchi-
cheros no asociados a más bajo precio 
que hoy indicamos. 
existencias de ganado de cerla 
no son muchas, por lo que diremos que 
el precio parece firme. 
Van llegando bastantes partidas de cor-
deros extremeños, que se pagan a buen 
precio, pero sin rebasar los que mdi-
camos. 
NP se registró ningún cambio en la 
marcha del mercado de ganado vacuno, 
por lo que los precios que hoy damos 
son exactos a los publicados el pasado 
sábado. 
Los precios que tienen las diferentes 
claees de ganado son los siguientes y 
por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Buey es gallegos bue-
nos, de 3 a 3,11; ídem ídem regulares, 
do 2,90 a 3; ídem leoneses buenos, de 
2,95 a 3,04; ídem ídem regulares, de 2,85 
a 2,95; ídem serranos buenos, de .̂75 
a 2,91; ídem ídem regulares, de 2,50 n 
2,75; vacas gallegas buenas, de 2,SO a 
2,90; ídem ídem regulares, de 2,70 a 2,̂ 0; 
ídem de la tierra buenas, de 3,04 a 3,13; 
Idem ídem regulares, de 2,90 a 3,04; ídem 
serranas buenas, de 3,04 a 3,13; H^m 
ídem regulares, de 2,90 a 3,04; toros ce-
bados, de 3,35 a 3,39. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime 
ra, de 4,13 a 4,35; de ídem, de segunda, 
de 3,91 a 4,13; de ídem basta, de tercera, 
de 3,70 a 3,91; de la tierra, de 3,,?6 a 
8,48; montañesas, de 3,69 a 3,91; astu-
rianas, de 3,56 a 3.91; gallegas, de 3,26 
a 3,48. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,80 a 2,84. 
Ganado lanar.—Corderos del pasado 
efio, de 3,80 a 4; ídem nuevos, de 4,10 
.a 4,20. 
JVoía.—Los precios que se indican son 
para ganado bueno, y los consignados 
para el vacuno son libres de todo gasto 
para el ganadero. 
B a j a el trigo una peseta 
MADRID.—El mercado de trigos estuvo 
más animado que en las anteriores se-
manas, haciéndose más operaciones por 
haber aumentado la oferta, y, como ya 
indicamos en nuestros crónica anterior, 
perdió firmeza el precio, cotizándose con 
una peseta en baja, quedando la plaza 
con regulares existencias y con bastante 
firmeza el nuevo precio de 53 pesetas. 
También indicábamos que los precios 
de loe piensos marcaban tendencia a la 
baja, y en particular los de la avena y 
cebada; pero la primera siírue. aunque 
con poca firmeza, conservando igual pre-
cio, y en cuanto a la cebada, baja una 
peseta en los cien kilos, y lo mismo 
ocurrió con las algarrobas, quedando el 
mercado con bastantes existencias y pre-
cios poco firmes, siendo de esperar un 
descenso en los de la avena y pulpa. 
Las harinas continúan con precios fir-
mes, y no se espera variación. 
Rigen los siguientes precios por 100 Ki-
los: 
Trigo, de 53 a 54; cebada, de 38 a 39; 
avena, a 34; habas, a 50; algarrobas, de 
42 a 43; harina tasa, a 64; ídem espe-
cial, a 66; salvado, a 32; maíz, a 
alfalfa seca empacada, a 24. y la pulpa 
seca de remolacha, de 25 a 26 pesetas. 
T o d o es júb i lo en la Mancha 
CIUDAD REAL, 8.—Cae agua mansa-
mente, persistentemente, y la tempera-
^ T n c a s T ^ 
(Sin intermediarios; toda garantía.) BA-
SIZ.IO MUÑOZ, Bspoz y Mina, 20 y 22, 
Madrid. Edificios propios. Teléfono 62.645. 
Traspaso oficinas y cuarto. 
de archivo verti-
cal, tan costosos 
hasta hoy, ya es-
tán al alcance de 
l o s comerciantes, 
industriales y ne 
" gociantes de modes-. 
ta fortuna, gracias 
a los nuevos archi 
vadoree de acero ul-
tra-económicos que 
vende 
Ii . Asín palacios, 
Preciados, 23, Ma-
drid. Desde 59 pe-
setas el cajón archi-
vador comercial. 
¡ayer y hoy. Hace muchos años que no, 
|se ha conocido tan excelente marcha de 
|los sembrados, y parece que la exten-
jSión de tierras sembradas ha sido ma-" 
|yor que el anterior, por lo que se espe-
j a un año de abundancia. 
rrí.(705.—Nuestro mercado regional de 
trigos permanece atascado como lo es-j 
tura es sencillamente deliciosa Con es-:tab^ la semaníl "Itima; Y así seguirá.' 
tas favorables circunstancias no es de Se"Un rfiSPeIabl€s criterios, hasta quei 
extrañar que los campos ofrezcan un 60 deépeje el hori?onte de la cerrazón j 
aspecto en verdad prometedbr qlle ProduJ0 la autorización de impor-' 
Las dehesas y pastizales de'todo eé- I3010063 .de grano exótico. Son verda-! 
ñero están de hierba que se puede se-: excePcl0na:es las operaciones: 
gar, y como el tiempo sigue emvuian. ™*11™***. y aunque ,a oíerta 110 mues-, 
do, van a salir de invernadero los "a- imP*cie™\*' *5 m ^ absoluto el re-
nidos, como dice la gente del canino- ^ ' T " 1 0 de la deman<la harinera, quej 
achichonados, y luego quedarán unns f á baj0 el incIuietante pesimismo de; 
nrrncta^^- —1 . . . . " " ^ los crraves daños ciue temp rtel tritm «vJ 
A C T A N O T A R I A L , N U M E R O G S ^ A D I O T E L E F O N I A Las jefaturas de estudios 
ferroviarios 
valer mnchtil l™ ffraVe6 dafl0S que te e d€l lT]Z0 **• wuei uiuciiu tranje o. 
que las crías están co-i 02: merza comentes,) 
grandes y valen, por' 0'50; hembrillas. 49; Imertas superio-j 
tas dinero que cualquier: ̂  48; hastos, 46 a 47. 
agostaderos que han de 
dinero. 
Como loa corderos nacieron gordos. ¡ 1,08 P ^ i o s , más bien nominales, que 
las madres estaban gordas y han es- Pueden «¿timarse como tipos en nues-
tado hartos en todo momento se oh- tra p-a7-̂  son: flierza selectos. 53.50;, 
serva este año que las crías están co-iíU-rza Sl*er*0*« 52: fuerza corrientes. 1 
mo nunca de 
tanto, mucho má  i   l  
otro en que no concurran las favora-; Harinas—El negocio se reduce al 
bilísimas circunstancias que en el pre-¡ abastecimiento local, y aunque se limi-
sente. Los ganaderos se resisten a ven-¡ía notablemente la producción, la com-: 
der, porque teniendo los gastos genera-'PeIencia adquiere cada día caracteres 
les hechos, y disponiendo de tan enor-j11™8 agudos, por que todos temen que I 
me cantidad de hierba y las máquinas| la baia considerada como algo fatal y 
para la transformación en carne, quie- Próxin10' 166 sorprenda con demasiado 
ren agotar el tema, para llegar al má-1 s^0ck' V ios precios descienden hasta | 
ximo de kilos, que tan poco Ies cues-'líimit?s ruinosus. Recientemente se nan 
"En la Villa de Bilbao, a 19 de enero de 1928. Yo, Mario Gómez Fer- ¡ 
^nández. Abogado, Notario, etc., etc. Hago constar, que en mi despacho se 
"persona el Gerente de la Casa Orive y me manifiesta: Que habiendo llega-
ndo a su conocimiento que en distintos establecimientos se vende pública- i 
jámente con el nombre de Licor del Polo de Orive un producto diferente al1 
"registrado con este título y que ni aun siendo el mismo puede expender-
j'se fuera de sus envases, etc., etc., me requiere para que haga la siguien-
"te D I L I G E N C I A . Me persono con don Mario Gamarra, delegado del requi-
"rente, en el lugar que señala el acta que precede, pido CINCTUENTA C E N -
"TIMOS D E L I C O R D E L POLO D E O R I V E ; me advierte que el Licor 
"del Polo que vende no es el de Orive; señalo que deseo el específico que 
^vende con ese nombre, aunque no sea el mismo de Orive; me pregunta si 
"tengo un frasco para llevarlo, y, "ante mi contestación negativa, me entre-
"ga el dentífrico solicitado, el cual va dentro de un frasco por la vende-
"dora facilitado, cuyo tapón cierro con lacre, introduciéndole después en una 
"caja de cartón, que envuelvo en papel de barba, ato con cordel y lacro dos 
"veces. Los lacres son rojos y llevan las iniciales M. G. 
"De la exacta relación de los hechos y demás contenido de este instm 
Programa para el día 11. 
MADRID, "Unión aadio (11. A. J . 7, 875 
metros).—14, La Orquesta Artys: cJnlito», 
(pasodoble), Miranda; cNati la modernista» 
(chotiej, Telmo Vela; «Underneath the 1 
weeping willow» (fox). Ford y Brean; cLaj 
del Soto del Parral» (fantacía). Soutullo 
y Vert. Caridad Calderón, eoprano: cCar-
celeras». Tabeada; «La fuerza del desti-
no» (romanza), Verdi; línimando Lulio» 
La Gaceta de ayer crea una sexta Je-
fatura de Estudios y Construcciones de 
ferrocarriles que, como las cinco que en 
la actualidad existen dependerá de la 
Dirección general de Ferrocarriles y 
Tranvías y que podrá ser desempeñada 
por ingenieros jefes o primeros. 
Caseadó; eLas*"cigarreras»" (intermedio), I Correrán a cargo de la primera Jefatu-
Siede; «Tango», Albéniz.—15,30. Fin.—19.1ra las líneas eiguientes: Lérida a Saint 
Kiki habla con «us amiguitos. Quisicosas 1 CJirúne. Kipoll a Aix-les-Thermee, Pamplo-
info Titila nsx-m 1̂ TTorlo T17 es, „ o f.llü: no ™ i Mi.irloi 7llí>ra a OlnrÓlL. Val ÜB 
Ifltf 
ne; b) Valse lente; c) Vieille ehanson.— ja la de Cuenca a 
20. Transmisión de la orquestina Jazz Al-| A cargo de la is de Soria a 
"doy fe.—Mario Gamarra.—Mario Gómez."—Rubricados y sellado. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Q U E R E L L A CRIMINAL 
tián, Bilbao y Salamanca. G( 
nales horarias. Programa nacional belga, 
prepuesto per la Unión Internacional de 
Radiofonía de Ginebra, y que se radiará 
este día por las estaciones afiliadas. Or-
questa de la estación: maestro director. 
ta ya. aun cuando más adelante ten-
gan que venderlos más baratos por 
unidad. Y si ahora venden, es porque 
se los pagan muy bien. 
Tengamos un poco de paciencia los 
consumidores, que ha de llegar un mo-
mento, siquiera sea breve, en que po-
damos comer la carne relativamente ba-
rata, porque al menos abundancia va-
mos a tener. 
vendido harinas de fuerza selectas, a 
68,50; fuerza primera. 67; entrefuerta?. 
(las más solicitadas) 63 a 64; blancas, 
61 a 62; panaderas y bajas, 60,50. Son 
cotizaciones consideradas como excep-
cionales, cuyo fundamento no es otro 
que el temor que apuntamos. 
Parece que se inician gestiones para 
establecer el contacto con los harineros 
del interior, a fin de procurar la defen-
•rcera las de E l Ferrol 
Orense y La Coruña, 
i (Norte) co-n el trozo 
Coruña en el anterior 
ee de enlace con la ba-
L a sentencia dictada por el Tribunal Supremo de España en 30 de octu- ¡ ión-, e t ,, ee* naval de E l Ferrol, 
bre de 1915 condena a aquellos individuos que, diciendo venden Licor del ¡José María Franco. cCharla sobre Belgi- A cargo de la cuarta las de Jere* a Vi-
Polo suelto, dan cualquier otro liquido. [ ca» (cuartillas enviadas por Radio-Be'.gi-jllamartín, Olvera a la Sierra. Toledo a 
que.) La orquesta: «Ballet-suite», Gretry. ] Bargas. Huelva a Ayamonte, Málaga a Al-
tLa leyenda de ülenspiegel», fragmento dejgociras, Talavera a empalmar con la de 
cLa leyenda y las aventuras heroicas, ale-jciudad Real a Badajoz. Plasencia a la 
gres y gloriosas de ülenspiegel y de Lam-, frontera a empalmar con la red portugue-
Los propietarios del Licor del Polo han entablado querellas criminales I1?6 Gfd7^k e,n el Paí« df l"aTndee y •Ueo- «a ea CaeteUo Blanco y Córdoba a Puer-
contra aquellos que les perjudican, para lo cual se están levantando actas j ^ de j - quinta la6 de Fortuoa a 
notariales en diversos sitios de España, lo que se avisa al publico en general ; to. Allegro; b) Andante; c) Finale. Alie-¡Caravaca y ramal de Muía a Murcia, Te-
El mercado de vinos, ligeramente'en-'sa íle sus inteTeses amenazados, no sólo 
calmado, pero hay una gran firmeza 'por las concesicmes publicadas, sino 
en los precios. Hay expectación por por nuevas ampliaciones que agrava-
nnnrww m npuordn rjoi rinhio,™ Í^O^ "'an el probiema y llegarían a ser una conocer el acuerdo del Gobierno fran-
cés sobre la elevación de los derechos 
arancelarios en los vinos. Pero los vi-
nicultores no pierden la calma y los 
precios se sostienen. Yo creo que ya. 
pase lo que pase, no hay conflicto para 
la Mancha, porque según cálculos de 
personas muy conocedoras de estos ne-
gocios, ha salido ya de la propiedad 
próximamente un 60 por 100 de la enor-
mísima cosecha, en los tres meses de 
exportación que llevamos. Queda todo 
el resto del año hasta nueva cosecha 
para echar fuera el resto. Esto es lo 
que da conflanza y sostiene los pre-
cios, que podrán bajar algo, no lo du-
do, pero no será cooa mayor. 
El mercado de patatas muy animado. 
Los piensos han experimentado una 
baja de importancia, sobre todo la ce-
bada, que llegó a adquirir un preció 
exorbitante. Hoy se cotiza a 36 pesetas 
los 100 kilos... Que digan lo que quie-
ran los termómetros, es muy remune-
rados 
Los aecites, estimadísimos. Por aquí 
andan edmpradores valencianos y al-
gún italiano precedido de fuerte suma, 
para comprar lo que pueda. 
Y es que. indudablemente, los acei-
ts manchegos 6on algo extraordinario, 
que les hace preferidos por los inteli-
gentes y negociantes. Los oJeicultores, 
por su parte, van dándose cuenta de 
la importancia que tiene obtener acei-
tes de buena calidad, y reducen el en-
trojado al mínimum. Es lo único que 
se hace hasta ahora (salvo algunos fa-
bricantes que operan en frío, sin lim-
pios, etc.. etc.), pero esto ya es mu-
cho. Y así se obtienen aceites de 4 y 
6 décimas de acidez que pueden com-
petir con los de Niza. 
Estos comisionados italianos, que vie-
nen con su bolsa bien repleta a por 
nuestros aceites, no obstante lo que les 
perjudica el cambio, saben lo que ha 
cen. Los que no lo saben son nuestros 
oleicultores, como muy elocuentemente 
demostró El. DEBATE en un artículo edito-
rial sobre la materia, que ha producido 
enorme sensación. A ver si esa flaman-
te y poderosa Asociación de Olivare-
ros de España hace algo trascendente en 
amenaza para la cosecha próxima. 
Piensos. Salvados.—Mojor aspecto, por 
reducida producción y firmeza de otros 
piensos; no obstante, contiene el alza 
la incógnita de lo que ocurrirá con ios 
salvados de los trigos importados. Los 
precios son: harina tercera, 23,50 ios 
60 kilos; tercerilla, ?0; cabezuela, ex-
tra, 17,50; ídem corriente, 16,25; menu-
dillo, 9,50 los 35; salvado hoja. 7.50 los 
25. Avena.—Estacionada j 31 a 33 en pue-
blos, y 33 a 35 en plaza. Cebada.—Es-
casa, poca oferta, y firme; hoy se co-
tiza en plaza, 34 floja, 35.50 buena, y 
37 superior; en algún pueblo de la ri-
bera del Ebro. se pide por clases supe-
riores de 38 a 40, pero sin comprador. 
Maíz.—Casi agotado el del país, se co-
'.iza de 42 a 43 clase buena, y de 39 a 40 
grano menudo o deficiente. Alfalfa.— 
Suelta en pie de prensa, de 11 a 13 pe-
setas 100 kilos; empacada y puesta so-
bre vagón, 16.50 sepiimla, y 18 superior. 
Pulpa seca.—De fábricas de la repión. 
de 230 a 237.50 toneladas. 
Aceites.—La situación es francamen 
fe satisfactoria para los productores, y 
sobre todo, para las fabricantes; algu 
nos olivareros se lamentan que el alza 
se haya producido cuando habían sido 
vendidas la mayoría de las olivas co-
sechadas por los menos pudientes, a 
quienes por haber tenido que vender 
pronto el fruto, no les ha llegado la me 
joría de precios, que afectará casi ex-
clusivamente a los cosecheros acomorla 
dos y a los fabricantes. L a demanda 
para la exportación, aunque parece que 
se hinchó algo, es suficiente para sos-
tener flrmefe los precios, y la oferta Mi 
muestra confiada en mayores ganan-
cias, mostrándose poco propicia para 
operar. Los precios son: finos de medio 
prado. 32 pesetas los 15 kilos; un gra-
do. 31; dos grados. 30; tres grados. 29; 
cuatro grados. 28; cinco grados. 27.50; 
en almacén. Alcafííz o Caspe. 
Vinos.—Parece que la anunciada y 
próxima elevación arancelaria de la ve-
cina república, produjo inquietud pri-
mero y flojedad después en nuestro mer-
cado regional; pero tememos que por 
los interesados se trata de explotar el 
caso para producir la baja, y conviene 
este ^sentido, porque medios no le v a n : ^ ^ para ev¡taV sorpresas; 
se afirma que en vinos corrientes de a faltar. 
Aquí el aceite en Almazora está de 
20 a 21.50 pesetas arroba. Y sabemos 
de alguna partida muy buena obtenida 
por un nuevo sistema de elaboración, 
que se ha ofrecido por ella 25 pesetas, 
siendo la pretensión del dueño, de 27. 
Todo esto viene a cuento de que el 
asunto del aceite está pimpante, y que 
va a entrar el dinero en España este 
año (ya está entrando), en forma de 
catarata. Que siga la racha, y así po-
dremos esperar a ver en qué queda 
eso del sufragio universal y demás za-
randajas. . 
Los demás productos, sin variación. 
Se vende bien el aceite 
ZARAGOZA, 9.—Impresión agrícola.— 
Tenemos año de agua, que es lo mejor 
que puede acaecer en tierras que pa-
decen mal crónico de sequía. Casi toda 
la semana llovió, y hasta hubo granizo 
15 a 16 grados se ha operado hasta 1*6 
pesetas los 120 litros; nosotros no ra-
bemos de operaciones inferiores, en "sa 
crraduaclón, de 40 pesetas; y en las de 
17 a 18 grados, calidades buenas por 
su elaboración y gusto, de 44 a 46. Lo 
cierto es que está paralizado el nego-
cio; pero no es la mejor ocasión para 
precipitarse a vender, seprún opin!nn?s 
que juzgamos muy sensatas y desinte-
resadas. 
y a los expendedores en particular. 
Las palabras L I C O R D E L POLO son patente de la casa Orive. 
U M I O K R A D I O 
NUESTRO PROGRAMA PARA ESTA SEMANA 
Domingo 
EMISION DEDICADA A BELGICA 
Retransmitida por las estaciones de San Sebast ián , E . A. J . 8, 
Bilbao, E . A. J . 9, y Salamanca E . A. J . 22. 
Martes 
Selección de la ópera de BELLINI 
" L A S O N A M B U L A " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. 
Miércoles 
PROGRM POPU DE LA UNION DE RADIOYENTES 
Selección de la zarzuela en un acto, de Barbieri, 
" E L H O M B R E E S D E B I L " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. 
Jueves 
RETRANSMISION DE BARCELONA 
T E M P O R A D A D E C U A R E S M A 
Grandes audiciones sinfónico-vocales. Orquesta 
del Gran Teatro del Liceo. Orfeo Gracienc. 
Viernes 
TRMiSION DEL CONCIERTO DE LA BANDA DEL HOTEL NACIONAL 
Sábado 
Emisión de la Unión de Radioyentes 
Selección del sa ínete lírico en un acto, del maestro Chueca, 
" L O S D E S C A M I S A D O S " 
Selección de la zarzuela cómica en un acto, dividido en tres 
cuadros, de Arniches, Lucio y Giménez, 
" L A G U A R D I A A M A R I L L A " 
Artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N I O N B ñ B í O , S . I L 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 
gro.—0,30, Cierre. ¡tana a la Pinilla, Aguilas a Cartagena, 
Badio España (E. A. J . 2. 400 metrt>s).—I Alicante a Alcoy. Puertoliano a L a Ca-
17.30 a 19, «Serenata napolitana», Costa, jrolina y secciones de Baeza a Albacete de 
orquestn. E l santo del día. «Adeiaide», Be- la línea de Baeza a la de Cuenca a Utiel. 
ethoven, señorita Germani; «Triste ritor-| A cargo do la sexta las de Cuenca a 
no» (romanza), señor Luna; «King Vaga-¡Utiel, sección cuarta, de Albacete a Utiel, 
mond Scng Irving», Berlín, orquestaren la de Baeza a'la de Cuenca a Utiel 
«Mai», Hann, señorita Cíermanni; «Tosca» iy secciones de Utiel a Teruel y Teruel a 
(recóndita armonía), Puccini, señor Luna. Aloañiz en la de Lérida a la de Ci 
Intermedio, por el señor Moreno Bávila 
«Capricho andaluz», Orejón, orquesta; «Chan 
nt Hindou», Bemberg, señorita Germanni; 
«Carmen» (canción española), Mediavilla, 
a Utiel. Esta Jefatura tendrá el personal 
que se le asigne y será destinado a la 
misma en iguales condiciones que el que 
prwta sus servicios en las restantes Je-
N o t a s m ^ i l a r e s 
señor Luna-, «El barbero de Sevilla» (se-: faturas. percibiendo sus haberes y remu-
lección), Rossini, orquesta. Cierre. neraciones con cargo a la Caja Ferro-
BAKCSL.ONA (E. A. J . 1, S44 metr&s).— viaria. 
11, Campanad.-ís ie la Catedral, ^rvieio — 
meteorológico.—De 03.30 a 14,45. Trío Ibe-
r a , discos d-1 gramola y recitacuir.-é. -
17. Retransmisión del concierto sinfónico 
del Liceo. Cotizaciones do los mercados 
agrícolas y ganaderos.—20. Señor Toresky.j o-—— 
«Veritats», de Gumá; «La Cruz de San i Se lia concedido la medalla de Sufri-
Fernando». de Juan Botaño ViVes; «En- mi en tos por la Patria a doña Irene Iriba-
tres amigas», de Asmarais; «Un cubano non, viuda del capitán de Ingenieros clon 
en Barcelona», letra-de Toresky, música Luis Ostáriz, muerto en campaña, y a 
popular cubana. — 20.20, Quinteto Radio- Joña Petra ürego, madre del soldado Jo-
«El baile de Luis Alonso» (intermedio), I só García Orego, desaparecido. 
Giménez; «Danza persa», Guirand-Mon-! —En virtud de concurso, ha sido desti-
tón; «Rosamunde» (obertura), Schúbert.— nado al Depósito de la Guerra, el tenien-
20, 40, Crónica deportiva.—21, Cierre. te coronel de Estado Mayor don Eduardo 
de Fuentes Cervera. 
—Ingresa en el Cuerpo Eclesiástico del 
' Ejército, el aspirante aprobado don Ne-
-* » « 
Programas para el día 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Goberna-
ción. Bolsa. Programas de la semana.—12,15. 
Señales horarias. Fin de la emisión.—14, 
La orquesta Artys: «Legionarios y regu-
lares» (marcha). Saco del Valle; «Escu-
che, señor juez» (tango argentino), Ber-
trán Reina; «Au revoir» (vals). Waldteu-
fel; «La corte de Faraón» (fantasía), Lleó. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Fermín Fernández Ortiz, violinista: «Auha-
de proveníale», Couperin - Kroisler; «IIu-
B{ moresque», Dvorak. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: «Ballet intermez-
zo», Zedenko Bayer; «Cuento del Zar Sal-
tan» (fantasía), Rimskí-Korsakoff. Bolsa 
de trabajo. La orquesta: «Pequeña taran-
tela», Venancio Monge.—15,30, Fin.—19, La 
orquesta: «El caserío» (fantasía), Guridii 
Jesús Serrano: «La Fanciulla del West» 
(ch'ella mi creda), Puccini; «Carmen» (il 
flor), Bizet. La orquesta: «Gigantes y ca-
bezudos»' (fantasía). Caballero. Intermedio. 
«El amor de Gabriel y Galán hacia los 
trabajadores de la gleba». Charla por don 
José Enrique Gippini. Jesús Serrano: «Pa-
yasos» (serenata de Arlequín), Leoncava-
11o; .«Primavera» (canción). Colado y Ló-
pez-Tulo; «Princesita» (canción). Padilla. 
L i orquesta: «Salomé» (fantasía), Strauss. 
2<:,30, Fin.—21,30, Lección de Francés a 
cargo de monsieur Rieu-Vernet.—21,45, Lec-
ción de Derecho usual, a cargo de don 
José Ballester, redactor de «El Magisterio 
Español.—22, Cierre. 
Badio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «La flauta encantada» (ober-
! tura), Mozart, orqceífta. E l santo del día. 
I «La Hcheme» (vais). Puccini, señorita Ric-
cij «Lolita» (cantiór napolitana), señor 
¡Ga'ardi. E l día en Madrid. «Spaniche tan-
. ze», Mousorwrski, orquesta; «Tosca» (vissi 
Id'arte^, Puclni , «eñorita Ricci; «Juramen-
j to» (romanza), señor Galardi. Concurso 
infantil. «Mallorca», Albéniz, orquesta; «No-
! che verbenera», Fons, señorita Ricci; «Ma-
! ruxa (nocturno), señor Galardi. Noticias 
I de provincias y del extranjero. «Ma-
ía). Vives, orquesta. Cierre.— 
deal», Tosti, orquesta; «Idéa-
le», Tosti, señorita Germanni; «La fanciu-
lla del West», señor Vara de Rueda; «La 
calesera», Alonso, señor Luna. Concurso 
infantil. «Alborada gallega», Veiga, orques-
ta; «Si vous l'aviez compris», Denza, eeño-
mesio óarcía Pérez. 
—Han sido nombrados profesores de la 
Academia General Militar, los coman-
dantes don Baldomcro Buendía, de In-
genieros; don Ignacio Sánchez Ferragut, 
de ArtiUería, y don Enrique Zacaguini, 
do Intendencia, y el capitán de Artille-
ría don José GonziUez Longoria y ayudan-
te de profesor el teniente de Caballería, 
don Miguel Mediavilla. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio con doña María Angeke de 
la Vega, al capikárl de Infantería don 
Jesús Loma. 
N A D I R 
CIGARRILLOS OE M00A 
ruxa» (ff 
22 a 24. 
M A R I E B R I Z A R D 
rita Germanni; «La oración de las cam-
panas», Gomisn, señor Vara de Rueda; 
«La linda tapada», Alonso, señor Luna. 
Crónica taurina. «Ich liebo dich», Grieg, 
orquesta; «Canzone di Dalila», Saint-Sáens, 
señorita Germanni; «Pagliacci» (airoso), 
Leoncavallo, señor Vara de Rueda; «La 
muerte del ruiseñor» (jotas), Camargo, se-
ñor Luna. Crónipa deportiva y noticias de 
última hora. Loe diamantes de la corona 
(fantasía), Barbieri, orquesta. Cierre. 
BARC£X.OHA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.-De 13,30 a 14,45, Trío Ibe-
ria, discos de gramola y recita^'ours.— 
17,30, Quinteto Radio, discos de gramola 
y recitacionea.—18, Cotizaciones de los 
mercados internacionales y cambio de va-
lores.—18,10, Quinteto Radio-. A«l Attaque-
Chargu! (marcha), Siede; «Tanhauser» 
(selección), Wágner-Alder; «Mi ranchito» 
(pericón), Palau; «Chanson d'amour», Tos-
eelli-Scassola; «El andarín» (vals-jota), Co-
tó.—20,30, «César Borgia», por don Al-
berto Sepúlveda.—21, Campanadas de la 
Catedral. Servicio meteorológico.—21,5, Co-
tizaciones de monedas y valores.—21.10, 
«La Semana Cómica». Revista en. verso, 
por don Joaquín Montero.—21.20, La Co-
bla Barcelona: «Can9Ó del taper», Casade-
mont; «Esmeragdina», M. Soler; «La sar-
dana de Ripoll», Botey; «Camperola», Tol-
drá; «Juny», Garreta; «Les neus que es 
fonen» (sardanas), Morera.—22, Cierre de 
morcados.—22,5, Concepción Callao, contral-
to; «L'hivern», Morera; «No't duc rencor», 
Schúmann; «Campanades de la Seo», Pé-
rez Vilar; «Ah! mío cor», Haendel.—22,35, 
Quinteto Radio: «Escenas napolitanas» (sui-
te), Massenet-Moutón: a) La danza; b) 
La procesión y el improvisador (variacio-
nes) ; c) La fiesta.—23, Cierre. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
I E l f ina l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
haber hablado con Inés y la novedad aquella, tuvo 
el preeentimienlo de que su salida de quicio iba a 
tener malas consecuencias. 
Echaron a andar y por el camino le dijo Guillermo: 
-—Desde anteanoche, cuándo soltaste tú la chinila 
aquella a Gabriel Marina, no sé lo que pasa aquí. 
Todo el mundo está como intrigado. Cuchichean, 
se hacen s e ñ a s con los ojos y parece como si quisie-
ran decir algo que no se atreven a decir. Cualquiera 
diría que sospechan que nosotros, sobre todo tú, 
sabemos algo acerca de los berrinches de Lorenzo 
Prado. ¡Mira tú que es cosa gorda lo que le sucede 
a nuestro vecino! Sospechar que su hija tiene un 
novio, saberlo casi de cierto y no poder averiguar 
quién es...! ¡Cuidado con la mosquita muerta, que 
parece no haber roto un plato en toda su vida! | Y 
cuidado que es linda! Lástima que sea quién es, por-
•que lo tiene todo: bonita, graciosa... y rica. 
Carlos estaba como en ascuas y estuvo a pique de 
confesar a su hermano lo que le ocurría; pero no se 
atrevió, y por decir algo, contestó, aparentando indi-
ferencia: 
—También serían ganas de meterse en lo que no 
les importa. 
—Chico—contestó Guillermo,—si nos quitas estas 
cosas, estos chismes y habladurías ¿qué nos queda? 
L a vida sería demasiado sosa, y por lo menos en 
el casino se ríe uno. Todo está en tener correa: 
aguantar cuando a uno le toca la vez y desquitarse 
cuando se tercia. ¡ Si yo te contara las cosas que han 
pasado allí! 
—Sin embargo—le dijo Carílos,—yo no sabría 
aguantarlas. 
— Y harías mal—repuso Guillermo.—Lo mejor es 
no i r ; pero una vez que se va allí, sabiendo c ó m o es 
aquello, hay que aceptarlo. Alguna vez va bien una 
lección como la que diste anteanoche; pero tomarlo 
como costumbre no puede ser. Una vez, pase: a la 
segunda, te pones en ridículo. 
Llegaron a su casa, cenaron y se pasó la velada 
en santa paz. Don Diego tenía aquella noche las me-
jores noticias respecto de los pastos y los sembrados 
y veía las cosas por el iprisma del m á s risueño opti-
mismo. 
A la mañana siguiente, Carlos recibió recado de 
que fuera a casa de Wiíredo el Velloso. Salióle al 
encuentro a la misma puerta su prima Lucía, quien, 
entre risueña y cariacontecida, se puso un dedo en 
los labios como recomendándole el silencio, y cogido 
del brazo le condujo a su salifa de labor, cerró la 
puerta y en cuanto se hubieron sentado uno frente 
del otro, le dijo: 
— E n . l a cara te conozco que no sabes lo que ocu-
rre. 
Dióle a Carlos un vuelco el corazón y contestó: 
—No, nada; no sé nada. ¿A qué te refieres? 
—Pues la hiciste buena, caballerito. No supiste 
tener paciencia x 1{JL cartita a Inés hizo su efecto. 
Dió ella los despachos a Ramón de la Torrecilla; te 
has quitado de encima el rival; pero se h a . descu-
bierto todo. Inés está en cama y su madre no lo 
está porque es mujer de mucha fibra y esta mañana 
ha venido a contarme su tribulación. Ya puedes fi-
gurarte cómo está Lorenzo: ni un toro bravo. 
Mientras iba hablando Lucía, parecíale a Carlos 
que desde su corazón mismo se levantaba una som-
bra, una nube negra y fría como el hielo, que le 
invadía y le ahogaba. Vió entonces en toda su cla-
ridad planteado el tremendo conflicto, la tragedia 
tal vez en que había de parar aquel amor que empezó 
como un juego de niños y amenazaba con causar 
la desgracia de Inés y la suya. E n aquel instante 
volvieron a sonar en su oídos las palabras, de su 
madre: «Hijo mío, no la veas, no la veas»; pero 
¿cómo no verla si a él, aun en medio de aquella 
nube angustiosa, negra y fría como las tinieblas 
de la muerte, se le representaba Inés todavía m á s 
hermosa, como la estrella de su vida; si creyó él que 
nunca la había amado como en aquel momento mis-
mo? Parecíale sentir aún en sus oídos el suave acen-
to con que la noche anterior le había contestado 
desde el alto ventanuco, al preguntarle él: 
—¿Me quieres mucho? 
—Tú no lo sabes: más de lo que puedas soñar. 
¡Más aán de lo que podía él soñar! Ante recuerdos 
como éste ¿qué nube, por negra que sea, no lleva un 
sol en las entrañas? 
—Lucía—le dijo a su prima,—de cuanto me has di-
cho, una cosa está por encuna de todas: ¿está Inés 
muy mala? 
—No, creo que no. Lloró mucho, se asustó un poco, 
le duele la cabeza y algo el corazón.. . 
—Si la ves, dilc solamente una cosa: que la adoro 
I m á s todavía por lo que padece por mi.. 
Lucía le contesfó asombrada: 
—De modo—le dijo—que de lo demás se te dan tres 
pitos ¿no es esto? De modo que lo que va a ocurrir 
en tu casa, para ti no es nada... L o único que te preo-
cupa es que Inés sepa que todavía la quieres más. 
Lo que te he cohlado lo sabe ya todo Villañeja, de mo-
do que puedes prepararte a lo que va a venir... 
¡Jesús, qué muchacho! 
Ello no obstante, al salir de casa de Wifredo tem-
blábanle a Carlos las piernas y a l paso que iba acer-
cándose a su casa, mayor era su congoja. ¿Qué ha-
ría su padre, qué pasaría en su casa. Dios eterno? 
Al entrar en el zaguán, Magdalena, que le estaba 
aguardando, bajó hasta el primer rellano para prepa-
rarle. No sabía nada de Inés, pero los criados le ha-
bían contado lo que se decía por toda la ciudad. L a 
nobilísima muchacha estaba pálida y temblorosa; 
pero procuró animarle, diciéndole que su padre no 
había salido de casa, pues era día de correo y estaba 
junto a la chimenea, abismado en la lectura. Su 
madre había salido, no sabía ella para qué; los 
tíos estaban cada uno en su cuarto, y Guillermo, 
como todas las mañanas , estaría en el casino. 
Al cabo llegó doña Catalina y pocos minutos des-
pués, Guillermo. Al poco rato avisaron para la co-
mida y al entrar en el comedor Carlos vió a su madre 
muy pálida; a Clara, que se había enterado de todo 
en aquel mismo instante, llorosa; a Magdalena inquie 
ta y nerviosa; a sus tíos mirándole compungidos y a 
Guillermo demudado, sin levantar los ojos del suelo. 
Don Diego no se dió cuenta de lo que ocurría y des-
pués de ordenar que se sirviera la comida, con las 
gafas puestas y E l Siglo Futuro en la mano, em-
pezó a hablar con entusismo de un vibrante artículo 
de Nocedal, cuya lectura anunció para la sobremesa. 
Tomaron la sopa en silencio; pero a ia última cu-
charada don Diego se fué fijando en todos y pre-
guntó: 
—¿Qué pasa aquí, qué son esas caras? 
—No es nada... no pasa nada—se apresuró a con-
testar doña Catalina. 
Pero Guillermo, levantando la cabeza que tenia 
inclinada sobre el plato, hizo un movimiento que 
indicaba que no podía contenerse ya más , y exclamó. 
—Sí, hay algo, papá. Hay que nuestro nombre anda 
hoy en todas las lenguas. Hay que alguien ha olvi-
dado lo que debe a su linaje... 
Doña Catalina, Magdalena y Clara dirigían a Car-
Ios miradas suplicantes. Su padre empezó a ponerse 
pálido y luego rojo, casi azulado, y Carlos, sin san-
gre en las venas y latiéndole el corazón atropellada-
mente, tendió la mano hacia Guillermo, como impi-
diéndole proseguir, y dijo, temblando, pero con fir-
meza: 
—No sigas, Guillermo: esto me toca a mí. Papá, 
si se habla hov de nosotros en toda la ciudad, yo 
tengo la culpa; pero antes he de decirte que no por 
nada que sea «deshonroso para nuestro linaje. 
Su padre le miraba atónito, temblándole la barbi-
lla. Y Carlos continuó: 
—Se trata de que al volver de la Academia encon-
tré en Barcelona a una señorita. Ni ella me conocía 
a mí ni yo a ella y al verla quedé prendado... Pocos 
días después de llegar aquí la encontré otra vez y 
por más que hice no pude resistir mi querer. 
—Pero esa señorita—balbució don Diego, dominado 
también por la angustia,—¿no era acaso digna de li? 
—Sí—contesfó Carlos con firmeza;—tanto, que yo 
dudo que sea yo digno de ella. 
(Cont inuará . ) 
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Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13 
PRODUCTOS AL RADIUM 
M A R Y S A L L 
i(Se acabaron ios ca vosi. 
Capünr. , . „ pj únu-o eficaz. 7.50 ptaa. Î o-
oiun a! Radium Marysall, 5 y 1« Creniii 
al BaGium, 9 y i.5(); rejaveneoen y her-
mosean l'olvos Marysall, de fama mun 
dial. I.a (»rient\ l . Carmen. 2. Madrid. Al 
varez (¡OIIIP?.. Se - la. 2. F . Injíle^a. C de 
Sr.n Jerónimo. 3. y J Carballo, P. del Sai 
v-idor. 22. Sevilla. 
MOLDURAS Y ZOCALOS 
a precios barat ís imos. A L C A L A , 171, M A D R I D . 
FOMENTO-RADIO-HACIENDA 
A C A D E M I A SAN ANTONIO. P L A Z A D E L C A R M E N , 2 
Wtm LA SULTANA 
de ALCiram 
por José Maria López. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pneyo, Gran V i a , 16, y 
principale«> librerías. 
C O C 5 N A S 
L A TRIBUNA ECONOMICA 
Y FINANCIERA 
Gran revista popular de economía y finanzas, que 
aparecerá en breve. Informaciones de alto interés nacio-
nal y extranjero. 
Redaeción, Administración y Talleres en edificio propio: 
JARDINES, 4, 6 y 8. 
Correspondencia: Apartado 35.—Teléfono 14.852. 
para Kac-onna; de un cuer-
po. 3(1 pesetas; a provin-
cias. 31.50 pesetat. 
CntálojíO jíratis. L . B A L -
M E S , AMOR D E DIOS. 10. 
M A D R I D . 
V E N T A S U R G E N T E S 
Casas todos los distritos desde D I E Z M I L A DOS 
M I L L O N E S , P E S E T A S capitalizadas al 7 y al 8% 
libre. H O T E L E S Madrid, provincias. Fincas rústi-
cas Madrid. Valladolid, Ciudad Real, 'Badajoz, Gra-
nada y en toda España. 
Sigo colocando C A P I T A L E S en operaciones HIPO-
T E C A R I A S , garantizanao el 8% libre de gastos co-
brados por semestres adelantados. 
D E S P A C H O del Sr. T R A L L E R O . Fuencarral, 40. 
Teléfono 13.326. De 11 a 1 y 4 a 7. 
La colmena "PERFECCION^es la mejor que se conoce, y 
nuestra cera, de absoluta pureza, es la más aromática, la más 
flexible y la mejor estampada que se produce en España. 
DESCUENTOS SEGUN LA IMPORTANCIA DE LOS PEDIDOS 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A , S . A. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. Teléfono 52.225. 
C A T A L O G O S G R A T I S 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7 
N I Ñ O S A N O R M A L E S 
Tratamiento psiquiátricopedagógico individualizado y 
continuo por personal especializado e interno. Excelente 
trato, gran parque, vida higiénica y familiar, granja. 
Escuela-Sanatorio. Carretera de Hipódromo a Chamar-
tín. 43. Teléfono 30.090. Madrid. 
de paseo v adorno de los 
" V I V E R O S M O N S E R R A T " 
finc> illered-imiento de Mezquita» 
Z A R A G O Z A 
GiP ESTABLEGilENTO DE ARBODICULTURA 
El míte antiguo de Aragón. Casa fundada en 1S47. 
Acacias de flor blanca. Acers. Chopos Canadienses, Rordils 
y otror- Ú!n)09 Plátanos, etc. Disponibles para la venta. 
75.000 ejemplares. Precios reducidos. 
P A N T A L E O W M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal. Teléfono 17-56. 
Z A R A G O Z A 
¡ N E R V I O S O S ! 
Hasta de «ufnr inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de la* 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curau pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
_ | . • en todo» sus manifestaciouea: Impotencia (falta de 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ 1 ^ 0 e ^ i r d e ^ r 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe acotados en su juventud por toda clase de exceso» (viejos 
en- años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artista*, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Gragea» potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicio» fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia Hasta tomar un franco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i HIJO DE J O S E V I D A I . Y R I B A S (S. es C ) , MONCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pt» frasco en todas las principales farmacia» de España, Portugal y América. 
C o r s é s - f a j a s e spec ia les 
Tai 11.922 Ua Plear o* Uv» Rspot « Miam. tu 
mi. 
PARA CASAS DE CAMPO 
la luz y los hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA E A O B D E N . Fuentes, 9, Madrid. 
; í i . , . . ; . . . . : . : ; i l l l in f . í l l l ¡» .^ 
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Artcr.rlftche .. c':cco ctjrrí.; extras, rcgflfz, 
cinco eterra ; CIITSC dtaoooto, tre» milis.; 
extrsc. medaia v&ce, tres milis-; Gomanci, 
cinco mtlíg.; aiúca? meatoecSsodu. canti-
dad «ladéate para ana psetiV.a. 
y- .--ESfinATOKio 
BE t • ros / 
1\ «AD!t. 'Wc«iE ! 
C U R A N R A D I C A L T M E N T E L A 
T 0 8 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S ^ A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , A S M A y tados lus afecciones en general 
de la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
nocidas, por su composición, que uo puede ser más 
as en que está resuelto el trascendental problema de lo? 
indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
constante, rápida y etica/., las enfermedades de las vías 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las co 
racional y científica, gusto agradable v •>! ser las únic 
medicamcntofi balsámicos y 'olátiles, que se conservan 
propiíjdadfs •nedirinale* para combatir do una manera 
respiratorias, que son causo de TOS o sofocación. 
Las PAS2?ILI.AS ASPAIliCE *on me recetadas por 1 
Las P A S X I E L A S A S P A I M E son las preferidas por lo 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M 
de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales farmacias y Droguerías 
los médicos. 
)s pacientes. 
t £ y no admitir sustituciones interesadas, 
= E s p e c i a l ' a a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R \ T O R I O , C A L L E D E L TE.T6, 16, T E L E F O N O 564, 8. M. B A R C E L O N A . 
iz Nota Importantisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
H la TUS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otfas 
M pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías 
¡= de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra-
g tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas 
;§ de P A S T I L L A S ASPAIBIE a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
| | para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. 
S i i n 11 i i i i inii i in niiTiiniimi n i 11 wmm Mr* 
Hermosísima finca rústica 
de gran extensión, de las más productivas de Es -
paña. Muy bien situada, próxima ferrocarril, ca-
rretera. Gran cantidad de magníficas tierras con 
abundante riego. Dotada con todos los adelantos 
modernos de producción. Vende «HISPANIA». Ofi-
cina General de Contratación de F I N C A S . Alcalá, 16. 
(Palacio del Banco de Bilbao.) 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N Z 
G A N Z I B E R I C A 
S d a d . A n . E s p a ñ o l a 
Conde de Xiqucní». 15. M A D R I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185, B I L B A O J 
te 
HAGA SUS COMPRAS DONDE HAYA UNA BALANZA 
y l e e r á u s t e d el p e s o en c i f r a s c l a r a s 
q u e no d a n l u g a r a d u d a s 
E C O N O M I A -:- P R E C I S I O N -:- R A P I D E Z 
P I D A D E T A L L E S C O M P L E T O S A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E B A L A N Z A S 
Y B A S C U L A S , S. A . 
E x p o s i c i ó n : Atocha, 30 duplicado, principal , M A D R I D . T e l é f o n o 14.949. 
A R I N A E R C A N T E 
L a carrera más breve y de má.s brillante porvenir. Grandes facilidadeg para M 
bachilleres. Profesorado: capitanes de Marina mercante y de guerra. Los más brillantá 
éxi tos . E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E MADRID. Reglamentos 
y detalles gratis. Academia Calderón de la Barca. ABADA, 11. M A D R I D . 
Polluelos 
de razas puras 
GRANJA PARAISO 
Areny» de Mar (Barcelona) 
CUARTOS EXTERiORES 
mucho sol. dos balcones, 1S 
a 20 dnroe. Peñuelas, 21 al 
23 Tiendas baratas. 
S D S C K I P C I O N K S « 
E L D E B A T E 
se reciben en. 
(Milosco de E L Ü E I Í V I h 
Calle de Alca lá , frente 
H las Calatravas 
F A R M A C I A G A Y O S O , A R E N A L , 2 ; B O R R E L L , P . S O L , 5 ; J I M E -
N E Z , B A R Q U I L L O , 1 ; F A R M A C I A M A T E O S , M A Y O R , 2 3 ; Y 
D E M A S P R I N C I P A L E S D E M A D R I D Y P R O V I N C I A S , V E N D E N : 
m v e i n t e m m v e o e t a i e i 
que curan radicalmente SOLO CON PLANTAS »a diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos, bronquitis, is-
ma, etc.). reuma, artritismo, los males del estómago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.). las enfermedades de los 
nervios, rlei corazón, de los riñónos, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a rWmen alimenticio, 
segün numerosas pruebas que contiene ei ilbro "LA MEDI-
CIÑA VEGETAL" que entregan «Tatls a quien lo solicite 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
oe la mmm w u 
Falleció en Madrid el 8 de marzo de 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
S u director espiritual, sus padres, d o ñ a P i lar y don C é s a r ; sus her-
manos, t ío s , t í o s po l í t i cos , primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encarecidamente encomien-
den su a lma a Dios. 
L a mi sa exequial se c e l e b r a r á el martes 13, a las once de la m a ñ a n a , 
en l a iglesia parroquial de San J e r ó n i m o el Rea l , de esta Corte, y las 
Gregorianas d a r á n principio el d ía 14 del corriente, a las nueve de l a 
m a ñ a n a , en la misma iglesia. 
Todas las misas que se celebren el d í a 27 en la parroquia de San 
M a r t í n y las que se celebren en l a iglesia de M a r í a Reparadora los d í a s 
10 y 12, a las siete y nueve, y el d ía 13 en la m i s m a iglesia, a las siete, 
ocho y media y nueve, s e r á n aplicadas por su a lma. 
A . 10. (5) I 
P a r a esquelas, Hijos de R a m ó n D o m í n guez, Barqui l lo , 39, 1.° T e l é f o n o 33.019. 
O u i o s c o d e EL DE8AT? 
Cal le de A l c a l á , 1 rente 
a las Calatravas 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) . 
M A D R I D : C a l l e P r a d o , 3 0 . B A R C E L O N A : C ó r c e g a , 2 2 2 
X X A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
D . L U I S D E U S S I A Y A L D A M A 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F A L L E C I O E L D I A 11 D E M A R Z O D E 1908 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
S u v i u d a , h i jos , hij'os p o l í t i c o s , nietos , nieto p o l í t i c o , b i z n i e t o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s . 
T o d a s las m i s a s que se c e l e b r e n h o y d í a 1 l e n L a s E s c l a v a s ( M a r t í n e z C a m p o s , 6 ) , H o s p i t a l d e l a 
P r i n c e s a . S i e r v a s d e M a r í a ( P l a z a V i e j a d e C h a m b e r í ) , P e r p e t u o S o c o r r o , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , 
S a n J o s é , S a n A n d r é s , L o s J e r ó n i m o s , C o r a z ó n d e M a r í a ( B u e n S u c e s o , 1 8 ) , y el 12 en N . S. de l a 
C o n c e p c i ó n ( G o y a . 2 6 ) ; en M á l a g a , S a n t o s A n g e l e s C u s t o d i o s , p a r r o q u i a d e M i r a f l o r e s d e l P a l o y 
P a d r e s A g u s t i n o s , y en é l p u e b l o d e A l c o b e n d a s , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
m a d e l f i n a d o • 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l S a n c h a c o n c e d i ó d o s c i e n t o s d í a s de i n d u l g e n c i a s , y o tros s e ñ o r e s 
O b i s p o s , las a c o s t u m b r a d a s p o r c a d a ac to d e d e v o c i ó n que se p r a c t i q u e e n f a v o r d e l a l m a d e l f i n a d o . 
i i i H i n 
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• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A L 5 0 P T S . 
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MADRID.—Ano X V n i . — X ú r a . 5.821 
E L D E B A T E ( 9 ) Domingo 11 de marzo de 1928 
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P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
jjstos anuncios se reciben en 
lft Administración de E l . 
p B B A T E , Colegiata, 7 ; 
quiosco de E L D E B A T E , CÍU 
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1 ; quiosco de la calle 
de gerrano, esquina a Co-
ya* quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, 7 E N TO-
PAS IJAS AOENCXAS D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muehlee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pese-tas. Tudes-
cos. 7. 
P E S F A C E O Renacimiento, 
1.200; Tale 3.000. San Ma^ 
teo, 3. Gamo. 
'COMEDOR f a n t a s í a , 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; si l las, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
Sarn Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
P E R C H E R O S , sillones ja-
muga, despacho, comedor 
Eenacimiento, alcobas, ar-
marios, sofá luna, gabine-
tes imperio, cuadros anti-
guos, objetos diversos. Prín-
cipe, 25; entrada Vis i tac ión . 
B ^ P A C H o T i n g l ^ s , 2boT~bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Eena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía , mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
C O M E D O R Renacimiento, 
1,750. Vale 4.500. Plaza San-
ta Bárbara, 4. 
U R G E N T E muebles todo pi-
so. Despacho, comedor Re-
nacimiento, cuadros, obje-
tos. Junto o por lotes. Nií-
ñez Balboa, 13. 
D E S P A C H O español , bu-
reaux, aicobas, comodorcs, 
s i l l er ías , tresillos, s i l las, 
I mesillas, lavabos, colcho-
.,nes, gramófonos, gramolas. 
• Desengaño, 20. 
CUNAS, camas bronce, do-
radas, plateadas, camas hie-
rro, madera, más baratas 
que en fábricas; baáles , 
maletas, maletines. Desen-
gaño, 20. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
B E G I O despacho todos mue-
bles, piso dos comedores, 
domingo-lunes. Reina, 35. 
A L M O N E D A urgente, dos 
días . Piso completo: come-
dor, alcoba, gabinete, des-
pacho español, camas dora-
das, salamandra. Ayala, 60, 
entresuelo. No se admiten 
(jraperos. 
A L Q U I L E R E S 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón; Lealtad, 16. 
PISO moderno todo ccon-
fort», 11 habitaciones, 200 
pesetas; se exigen personas 
de moralidad. Feijoo. 10. 
BONITO cuarto exterior 19 
duros. P a r d i ñ a a , 89, jun to 
Diego León. 
A L M A C E N E S baratos, reba-
jados, amplios, propios i n -
dus t r ia . Campomanes, 3. 
P R E C I O S O S cuartos exte-
riores casa nueva, calefac-
ción, b a ñ o , ascensor, 25 a 
40 duros. M a r t í n Heros, 11, 
j un to a plaza E s p a ñ a . 
C I U D A D Lineal-Bellavista, 
hotel ca lefacción central , 
cuarto baño . R a m í r e z Are-
llano, jun to teatro. 
E S P L E N D I D O pr incipal to-
des adelantos, propio Lega-
ción, Consulado, Sociedad. 
Otros cuartos m á s peque-
ñ o e misma casa. Alma-
gro, 15. 
A L Q U I L O piso primero, cén-
t r ico . Plaza Santo Domin-
go, 18, bar^ 
A L Q U I L O finca 14.000 pies, 
buena o r i e n t a c i ó n , dos pa-
bellones, 16 duros. Bar r io 
Doña Carlota. R a z ó n : en el 
mismo. Santa Teresa, 17. 
P I S I T O amueblado ma t r i -
monio, b a ñ o . Castei ló , 27, 
j u n t o a Goya. 
A L Q U I L O hotel i to muy ba-
rato con azotea. R a z ó n : M i -
ralles, 29, Colegio (Puente 
Vallecas). 
L E O N , 23, esquina, piso 
pr imero, siete balcones, ee 
a lqu i la . 
A L M A C E N dos huecos, v i -
vienda y cueva, p róx imo ca-
l le Mayor. R a z ó n : Señorea 
de Luzón , 5, pr inc ipa l . 
S I E T E - cinco habitaciones 
grandes, g a s . Rebajados. 
Cartagena, 7. «Metro» Bece-
r r a . 
P I S O S b a r a t í s i m o s de 22 a 
36 duros, baño , gas, ascen-
sor. Andrés Mellado, 36. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S «Minervas , óm-
nibus , cons t rucc ión sin r i -
v a l en calidad y robaste/.. 
P idan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n Automóvi l Sa-
i ó n , Alca lá , 81. 
C U S T O D I A . 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis . P a s-e o 
M a r q u é s Zrnaf, 6. 
co: 
les 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
sur t ido . Precios inc re íb l e s . 
F e r r e t e r í a Vascomadr i l eña . 
Infantas, 42. 
L A S mejores c a r r o c e r í a s 
para ó m n i b u s , camiones, ca-
mionetas y basculantes se 
hacen en Ca r roce r í a s Pe-
cort. General Palanca, 8. 
Teléfono 17.229. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star» . 
Montera. 8, p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. * 
G A R A G E Americano. Par-
d i ñ a s , 93. TeCéfono 55.775. 
Jau'.as independencia ga-
rantizada. «Autos» con o «in 
«chauffeur» . Reparaciones 
económicas . 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4 ( junto al Real 
Cinema). Entrega inmedia-
ta, conducciones t ipo 28, dis-
ponibles varios coches «Ci-
t roen», abiertos y cerrados, 
cinco y diez caballos. Ver-
dadora ocas ión. 
«AUTO» «Citroen» M a d r i d . 
Agencia oficial". Caños , 2. 
Admi t e cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente marca .«Citroen»; 




dos), piezas repuesto. Car-
mpn. 41, taller. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandís imo 
cedo excelentes condiciones 
persona competente, alguna 
solvencia. Pardiñas, 84. 
A U T O M O V I L I S T A S . Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
varias marcas y medidas. 
Hernán Cortés, 16, Giménez. 
ACCESORIOS. Compre uua 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Cancho, S. A. Com-
prarA siempre inmejornbtw 
condicione*" venta Oova. 65. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceitea lubrifican-
tes. E l más barato. Codeg. 
Carranza, 20. 
V E N D O «Ford» turismo 
buen estado barat ís imo, car-
burador especial, poco con-
sumo, o cambio por «moto». 
Párroco Galapagar. Madrid. 
«TAXIS» 0,40 «Renault» des-
de ¡¡500 pesetas!!, aparato 
propio. Alcuza, garage. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción m e c á n i c a 
« H i s p a n o » , «Citroen», 
«Ford», «Fíat», otras mar-
cas. Talleres. Santa Engra-
cia, 4. 
P U L I D O y niquelado, radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 16.816. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
U X U A ueted para «o cal-
zado suelas lacone* «Victo-
ria». P rác t i co* , elegantes y 
duraderos. 
i S E Ñ O R I T A S I Los mejores 
t eñ idos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
A l m i r a n t e . 22. 
C A L Z A D O . Compoeta ras en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
t a Mercedes Garrido. Pen-
s ión consultas embarazadas 
Santa Isabel, t i An tón Mar-
t í n , 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
br i l lantes , esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bi l i a r ios completos, ü r u z , 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
b in competencia. Entrada 
l ib re . San Mateo, 8. 
COMPRO buenos muebles 
alhaja^, papeletas del Mon-
to, ropa, objetos de valor 
E s p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
nu 
gro. l-uencarrai, ÍU-, equi-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
i QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. Fu-
trada libre. 
GASA sseru». Uortaieia, 9 
Paga bien alhaja*, brillan 
tes, antigQedadee, máqaí-
oas e«scnbir, aparatos fo-
tográficos, pianoe, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, maquina* coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martin. Santa Isabel. 
:u llnmillndaro, 14 , 
¿ U U E B L E S tabricadoa a 
en gusto K san Mateo, Ü. 
Entrada Ubre. 
CAMA. oolcáóD, almohada. 
50 peeeta«. San Mateo, 8. 
(ismo 
A U T O M O V I L E S s e m i n u e -
vos. «Citroens» todos t ipos, 
5-10 H P . , plazos y contado. 
C . E . D. A . Conde Aranda, 
11. Teléfóno 50.829. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, maotooc« de Mani-
la y papelelaa del Monte, 
el Centro de Compra paga 
niá«i que oadie. Fspoz y Mi 
oa. Si. entresoelo 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicas, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Ai Todo de Ocasión Fuen-
carral. 45 
A N T I G Ü E D A D E S Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a Rch^iraray 
COMPRO papeleta.- Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
lófono 10 706. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
«equina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciad™». 9. Diex una. sie-
te nueve. 
50 pesetas dentaduras, dien-
tes Ajos (pivot), diez pese-
tas. Alvarez, dentista. Mag-
dalena. 38. principal. Con-
sulta gratis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San bernardo, 8. 
C A R R E R A otíciaT Comer-
ció. Asignatura*) sueltas. Es-
tudios p rác t icos . Lecciones 
individuales. «La«=o». Fnen-
carral, 80. Internado 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
t a c i ó n . Hanco de E spaña , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f ía , Te légrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Poli-
c ía . Aduanas. Hacienda. Co-
rreos, T a q u i g r a f í a . Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . In s t i t u to Rene. 
Preciados. 23. 
BLECANOORAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fnencarral , 80. Inter-
nado. 
F R A N C E S , inglés, a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal. 24. 
¡CUANTO l ibro insulso en-
contraré is ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os dele i terá ple-
namente. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato .univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
C A L I G R A F I A , taquimecano-
grnfía, máquinas « T o e t » , 
«Hemington», «Smith», «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
A R I T M E T I C A . Algebra. 
Abreviac ión todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fnen 
car ra l . 80. Internado. 
i inoft iAa. Contabil idad. Ta-
qnipraffn (método oficial) . 
MecanoRraf ía , G r a m á t i c a . 
Pretiaraciones. Bola. 12. 
ESPAÑOL, f rancés , inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carra l . KO. Internado. 
VulilülA. Protesorado Cuer-
do. Honorarios módicos . C í a 
see noche. Colegio Castel la 
no Maifda'ena, 80 • 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Fspaño la . S00 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral . 
80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral , 80. Hay in -
ternado. 
O R T O G R A F I A Practica, ra 
pida. Academia « L a s o » 
tuencarrai , 80. Hay inter-
nado. 
U A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R U A letra por vicia-
da que esté. «Laso» Fnen-
carral . 80 Internado. 
BORDADOS. Curie. Eneeñan-
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneroe. 
•Ifi. entresuelo. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
M t E P A R A T O B l O de Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escr ib id: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
A C A D E M I A de canto, diri-
gida por la tiple María 
Ferrer. Vocalizaciones, re-
pertorio, clases económicas. 
Barbieri. 15. principal. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
setas; taquigrafía, cálculos , 
contabilidad, ortografía. Al-
varez Castro. 18. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
H A C I E N D A . Clases particu-
lares. Honorarios módicos. 
Señor Dorda. profesor ma-
tritnlado. Santa Engracia, 
53, primero. De tres a cua-
tro. 
E X T R A N J E R A honorable 
enseña inglés, francés. Pon-
zano. 8, principal, E. 
C L A S E S económicas cálculo 
y contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga, 9, Academia. 
M A R A V I L L A pedagógica pa-
ra aprender en casa idio-
mas extranjeros. Pida pros-
pectos gratis al Linguapho-
ne Institute. Valencia, 215, 
D. Barcelona. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestione*, vahídos . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
'timos. 
L O M B R I C 1 N A Pe l le t ie r -
Purgante delicioso para ni -
ños. Expulsa lombrices; 15 
c^nMmos 
UNAS gotas de lodasa Be-
llo! a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen 
tes. Pidan lieta gratis Oál-
vez Crnz 1 M i d H d 
Y U S T A sirve mancolistas a 
provincias con descuento del 
90 al 94%. Príncipe , 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mnvor. 4 Teléfo-
no 10 1R9 
H O T E L Cercedilla terreno 
500 metros, dos plantas, ocho 
habitaciones, alcantarillado, 
luz, 25.000 pesetas o permu-
to solar ensanche Madrid; 
no mayor precio. Travesía 
Trujil los, 2. v__ 
V E N D O ca^a calle Alcalá, 
magnífico sitio, 600.000 pe-
setas, contado y plazos; in-
formarán: Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rúst icas o 
urbanas. Lucio González . 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. L u -
cio González. Churruca. 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
«MITNDTAL». Compra, ven-
ta y administración de fin-
cas. Teléfono 18.432. Mon-
tera 15. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas. gestiAn r á p i d a . 
Apartado 9.006. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispnnia». Oficina la má^ 
impor tante y acreditada. 
4 l fn lá . 16 (Palacio Hanco 
Bilbao). ^ _ 
V E N T A de magnífica finca 
de 300 fanegas de huerta, 
con varios millares de fru-
tales y tomas de agua en 
propiedad gran r ío . próxi-
ma a Madrid y junto a es-
tación ferrocarril, producien-
do sus arrendamientos 60.000 
pesetas anuales. «Iberia I n -
mobiliarín». Mayor. 4. 
V E N D O finoa setenta fane-
gas pastos de riego en la 
provincia Madrid, con gran 
establo y dependencias, pró-
xima a estación ferrocarril, 
«Iberia Inmobil iaria». Ma-
yor. 4. 
V E N D O próximo Sevilla oli-
var casa confortable precio 
850.000 pesetas. Inút i l inter-
mediarios. Apartado 969. 
CASA vendo 53.000 duros, 
renta l íquida 28.000 pese-
tas; otra 25-000 duros. Ur-
bieta. San Jerónimo, 15, 
continental. 
S O L A R 22.000 pies, propio 
para gran garage, próximo 
calle Alcalá, barat í s imo; fa-
cilito pago. Arenal, 22 du-
plicado. 
V E N D O casa Madrid 80.000 
pesetas; renta 500 mensua-
les. Pasa. 3. 
C O N S T R U C T O R E S : Vendo 
solares cerca Castellana pre-
cio aplazado, pequeña se-
ñal. Ocho pesetas pie. Apar-
tado 35. 
V E N D O hotel contado o pla-
zos. Juan Pradillo, 14 Be-
llas Vistas. Razón: Alca-
lá, 35. 
F O T O G R A F O S 
i NOVIOS i Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo, 38. 
¡BODASt Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desda 7. Crnz, 3, Madrid. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Rerieotemente inaugu-
rado 
P E i f S x o N Mirentia. Plata 
Santo Domingo. 13; habita-
ciones soleada*. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Auda-ucU Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Fxcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H O T E L Francia. Pensión 
desde 12.50. Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada J i -
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pens ión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle. 27, principales. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
me<nte podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
i m i m i n u n i i i i i i i i u i m i i B 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establee, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
R E S T A U R A N T 1-a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nnel Alvarez. Barco, 23. 
F E N S Í O H Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes exteriores individuales, 
matrimonios, dos amigos, 
edificio o ñ e r o , mueblaje 
igualmente, espléndidas vis-
tas, comida inmejorable, ca-
lefacción, baño, teléfono, seis 
pesetas. Pardiñas, 34. 
M A D R E e hija desean ha-
bi tac ión, familia honorable, 
junto «Metro» Bilbao. DE-
UATE 3.193. 
E S T U D I O ; admito compañía 
aficionado pintura ayude al-




derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
R E S I D E N C I A para señoras 
catól ica?, «confort», econo-
mía. Carrera San Francis-
co. 13, primero. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe. 17, principal, Pen-
eión Hispano Americana, ca-
lefacción, baño, teléfono, to-
do «confort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas; no-
hiertrw. vino. 2.50 
P E Ñ S I O » Concha JoveUa" 
nos. 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para do* ami-
bos o mat r imonio . de*de seis 
ne^etn^ Tra to esmerado 
P E N S I Ó N Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía . con cuarto de baño. 
Carmen. 39. pr imero y se-
írnndo. Madrid. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo. 
SEÑORA particular cede 
hib i tac ión amueblada, cén-
trica, con pensión comple-
ta, señora o señorita . E s -
cribir: «856». Montera, 19, 
anuncios. 
CASA seria: pensión econó-
mica en familia. Sant í s ima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exterior 
derecha. 
E N paseo Recoletos familia 
honorable admite caballero 
extranjero, único. Ascen-
sor, baño, teléfono. Aparta-
do 35. 
SEÑORA viuda con dos h i -
jas buena familia desea 
huéspedes estables. E s c r i -
bir: I . S. Carretas, 3, con-
tinental. 
P E N S I O N «D», confort», 
exterior; amigos, seis pese-
tas. Alfonso X I I , 11. 
P E N S I O N Murillo. Exterio-
res, baño; matrimonios, sie-
te pesetas; estables. Mayor-
Traves ía Arenal, 1, princi-
pal. 
P R O F E S O R A loccionee do-
m i c i l i o , mód icas pretcnsio-
nes. Fuentes. 1, segundo de-
recha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga m á s que Molina. Trave-
sía Arenal , 1. 
B I B L I O F I L O S ! ! T e s t a -
mentar ía liquida al detallo 
libros antiguos, modernos, 
manuscritos, diccionarios, 
revistas, novelas, mil obras 
más. P i Margall, 11, entre-
suelo derecha. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mea. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
(.Irán taller de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
añof Casa Sagarruv. Velar-
de. 6. Teléfono 11.'797. 
MAQUINAD escribir oca-
sión todae marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; DO comprar 
s in ver precios. Leganitos. 
1. y Clavel. 13. Vegnillas. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« Y g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A muy chic, eco-
nómica. Calle Ponzano. 8. 
principal izquierda; ascen-
sor. 
I N C R U S T A M O S . Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cie-
neros. 36. entresuelo. 
MAGO toda dase de vesti-
dos « l e g a n t e s , económica-
•nente verdad Ar r l e t a , 11 
E N S E N O corte, confeccíén. 
Mensualidad, 10 pesetas. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6. muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
(lamo 
MLTEBLES tabncadoe a so 
gusto. Henefioenci*. 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 8. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; úl t imos modelos. V a r a 
y López. Príncipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , nna peseta; 
corte pelo ana peseta San 
Bartolomé. I . 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación. 2. Corte, L Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza ondulación. 50 pe-
setas. Manicura, masajes. 
Sol. 14. 
P R E S T A M O S 
C L F M E N T B Codina. Agen-
ta para préstamos del Bas-
co Hipotecario de España 
V-ÍI'ÍI70. 2fi Te' í fnno i? Wi 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de Intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
G R A N 'taberna merendero 
necesito socio, venta proba-
ble 200 pesetas diarias. Pa-
se* Delicias, 127, fachadas 
y valla verde. 
N E C E S I T O urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escr ib ir : Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el mater ia l 
radio máe barato que nadie. 
C H R. Fueí i tea . 12. Ma-
d r i d . 
LOS aparatos m á s bonitos, 
eficacea y baratos los en-
centra rA usted en Desenga-
ño. U . 
i KMHISICIAO apa-
( ia i rad io te lefonía ameri-
&r>oe. Tele • Andión . Are-
I 8. na 
S A S T R E R I A S 
. P R I M A V E R A I92S» Géne-
ros ingleses garantizados 
verdad, d iwvtamente puede 
usted adquirir los para que 
le resulte el traje o trabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por t r e in ta j cinco 
duroe; fe i n f o r m a r á «Gut-
ter idge». Gentlemene Ta i lo r , 
cor tador-sa .«tre de caballe-
ros. Avenida de P i y Mar-
gall . 18. s ép t imo , 1 (hav as-
censores); te léfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas, 
elegante corte propio. Figu-
rines de KTnn f a n t a s í a . Ga-
r a n t í a absoluta de buen 
asiento en todas las pren-
da». Se admiten géneros . 
C O R T A D O R con clientela, 
coi-ocimientos, a l g ú n capi-
ta ' , para ampliar con nego-
cies c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , en 
amplio local, veinte metros 
P ierta Sol. C. Pablo. Ave-
nida Reina V i c t o r i a , 4, en-
tresuelo, D ; ocho a nueve 
noche. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
PARA sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejérc i to . 
Destinoe del Estado. Cen-
t ro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. BaortbiTi Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madr id . 
D O N C E L L A S , cocineras co-
loramos en el día, pagando 
después. Hortaleza. 41. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
Particulares. Numerosos des-
tinos bien retribuidos. Mín-
guez. Infantas. 25. 
MAYORDOMO para dirigir 
finca rústica, verdaderos co-
nocimientos ganaderos-aerrí-
colas; dirigirse solamente 
por escrito con toda clase 
referencias, condiciones y 
sueldo a don Rafael Vil la-
nueva. Alcántara. 4. Ma-
dridJ 
SEÑORES de 25 a 40 años, 
don de gente y buena pre-
sentación, necesita Sociedad 
importante para venta fri-
goríficos. Retribución bue-
na y fija. Escribir con re-
ferencias, enviando «foto», 
al Apartado 331. 
D e m a n d a s 
S E ofrece para adminis t ra r 
fincaa urbanas, con garan-
t ías . Razón i Fomento. 18. 
sepundo. 
S E ofrece zurcidora econó-
mica. Carretas. 18. princi-
pal. 
S E ofrece para administra-
dor fincas urbanas con ga-
rantía . Escr ib id: B . C. T r a -
vesía Ballesta. 11. I r i s . 
O R E C E S E profesora fran-
cés, español, acompañar ni-
ño*. Labour. Pozas, 16, pri-
mero. 
SED ORA ofrécese dama com-
pañía , cargo análogo. J . Ber-
gaa. Tetuán, 16, tercero 
centro. 
J O V E N 30 años, activo, re-
ferencias excelentes, ofréce-
se secretario particular. Bé-
jar. 20, segundo derecha. 
Guindalera. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co licenciado Aviac ión (prác-
tico). Amor de Dios, 11, 
portería. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O lechería m u y 
acreditada, buena vivienda. 
Razón: Leganitos, 58, va-
quería. 
T R A S P A S O droguería per-
fumería. Alfredo Morato. 
Guillermo Rolland, 5, ter-
cero. 




treros, 5. Teléfono 12.710. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y ee convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del públ ico; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
«MUNDIAL». Dedicada a 
gestión de Seguros genera-
les. Trabaja con las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comisiones a sue agentes. 
Teléfono 18.432. Montera, 15. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Tor regre-
sa Teléfono 14 65.1 Pala 
fov B 
E ^ E C ' X A O B u U B A S OOOtl 
nna. alterna, elevando cOo 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros alta-
ra Mistóles Cabestreros. 5 
CA&XBÍAXXAS nutran pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ai 
tramar i nos. Muestras. Es-
cola no. Apartado l . No-
vel da. 
JOBDANA. Condeooracionee. 
Bandera*. Eepadas. Galones. 
Cordones y Bordado.- de uni-
formes Príncipe. 9. Madrid. 
A L T A R E S , escultura» reli-
giosa» Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A a D I N l-loma. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y Honcoltura 
de Madrid, donde encon-
trarán on inmenso surtido 
a precion mu; reducidos 
Casa central: Lista . 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal; San 
Bernardo 78 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios s in compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas. 42. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Keforuio, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 51 344 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommier»; ee po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al d ía . desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222 
E S T A M P A C I O N en ciño J 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatro*. 
L I C E N C I A D O S lljército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para loe que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses, SI quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan docume-n-
to militar al Centro Infor-
mativo. Ventura Vega. 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
c i ó n , r e p a r a c i ó n . Precios 
económicos. M a r t í . Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Iga rh in , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al i l o t e l de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábr ica . 
P R O P I E T A R I O S , constrnc-
tores, proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borras, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Ma<irid. 
Once-una. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma. 1.50 ¡ corriente»», a 
real; composturas b a r a t í s i -
mas, garantizadas. Aduana, 
S. balo. 
L O N G A N I Z A superior. 4.50 
ki lo . Morcillas asturianas. 
3.50. Rcheiraray. 23. salchi-
f hería. 
»EL Mosquito», t i n t o r e r í a 
catól ica. Le qua recomen-
damos a nuestros lectores 
por so seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de guevedo, 7. 
I No confundirsel Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34 555. 
I N D U S T R I A L E S : supensio-




ciones dif íci les . Divorcios, 
alimentos, hijos naturales. 
Apartado 553. 
T A P I C E R O ; construyo, arre-
glo toda clase de muebles. 
Teléfono 33.086. Montera. 39. 
portería. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas toda* clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
S A L M O N , langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas . Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas . Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid^ 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
C R E D I T O S compro, cobio, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta g a r a n t í a . Aparta-
d o ^ 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Ba rqu i l l o . 9. 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Migue l , 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Ev i -
t a molestias. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
c ia l idad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
L A S canas recobran su co-
lor primitivo, castaño o ne-
gro, con el agua «La Un i -
ve r sa l» . Resultados infali-
bles. Venta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
«Moreno». Mayor, 35. 
D E B I L I D A D nerviosa. Ago-
tamiento cerebral. Pará l i -
sis, etcétera. Curación radi-
cal y permanente por los 
únicct- infalibles recursos. 
Fruto recientes descubri-
mien- s trascendentales con-
secuencias. Lea obras de 
las m.'is prestigiosas figuras 
«Biología v Fis iatr ía» y 
a) . 
L a H E R N I A 
(QUEBRADURA) 
E l H E R N I A D O debe combatir su enfern 
diata y enérgicamente; no importa cuanto 
que la padece si la persona es joveíi o an 
Kro n Tunior Para cuidarse solamente tiem 





V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler. 15 
Plazos. 50 Aotopianos. co-
las, armónmnt» Mastel. Ro-
drljfn>'». Ventara Veira. 
CUADROS y moiduraa. Ca-
sa Koca. Colegiata. 11 La 
más surtida. 
100 capone* Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala al economato de Re-
latoree por cade kilo de ca-
fé que expende de to« pre-
cios de 8. i) j 10 pesetas 
kilo, marca «Guilie» o (Ti-
tán» y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca l'anamá. No-
ta i E n loe ouartCHt y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado 
Relatores. 9. le léfuno 11 4.VI 
PIANOS. autup¡anue. armo-
nios, violines, barat í t imor; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas española-
Aparatos fotográficoe toda-
marcas. Facilidades pago 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condicione*. Calatrnva. 
9 Preciados, RO. 
CUADROS antiguoe. mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreree. Echega^ 
ray. 27. 
MAQUINAS para cocer oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas einco 
años . Casa Sagarruy. Ve-
larde, 8. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antee de 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 500 pese-
tas, a plazo*. Postas. 4. 
L I N O L E U M , pertiianas. ha-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Heruardo. 2. 
V E N D O piano cuerdas cru-
















_._ _ su dispoeic ión: 
L a operación, que necesita para efectuarse per-
especialmente dispuestas, no obstante lo cual, bien 
1 hecho, encierra en s i serios peligro» y nunca 
la uosible reproducción de la H E R N I A . 
L a C O X T E X C I U X A B S O L U T A Y P E R M A N E X -
ne asegure la desaparición definitiva de la H E R -
gracias a una acción eficaz y constante sobre la 
i empezando por localizar la lesión y descartar 
rúida todo peligro. Esta C O N T E N C I O N A B S O L U T A 
R M A N E N T E , indispensable,para alcanzar la cura-
se obtiene con los aparatos del M E T O D O C. A. 
cuvas aplicaciones especiales son estrictamente 
duales y diversas, gracias a lo cual cada H E R -
ü puede desempeñar, s in molestia alguna, sus car-
trabajos por pesados que sean y obtener resulta-
lesperados por ellos. 
usted estas cartas que añadimos a las numerosas 
t han hecho publicas y cuídese con la precisión y 
A U T O P I A N O barat í s imo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 30. entresuelo derecha. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
L I Q U I D A C I O N forzosa, úl-
timos días , antigüedades y 
objetos Echegaray, 12. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.3%. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
car ra l . Enormes sur t idos ; 
2fi % economía. 
OCASION máquinas escri-
bir mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mee. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia. 14. 
Sevilla, 9 marzo de 1928. Sr. D. C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy Sr. m í o : Gustoso le doy las gracias por haber-
me carado en siete meses de llevar los aparatos C. A. 
B O E R la hernia inguinal derecha que padecí durante 
cuatro años. Mi médico me recomendó no operarme (por 
mi edad, de cincuenta y cuatro años) y usar sus apa-
ratos. 
Estoy muy contento de haber obrado así. Puede pu-
blicar la presente y mandar como guste a su s. s. Teo-
domiro Rivas, calle Tinte, número 5. S E V I L L A . 
Medina de Ríoeeco, a 28 de enero de 1928. Sr. D. C. A. 
B O E R , Especialista hemiario, Barcelona. Distinguido se-
ñor; Con toda mi alma agradezco en lo mucho que v^le 
la tranquilidad que. gracias a Dios, he conseguido. Muy 
de veras no creía obtener, a cauáa de mis 79 años y de 
lo muy desarrollada que era la hernia que sufría , tan 
halagador resultado. A sos buenoe aparatos, así como a 
su excelente Método de aplicación debo la seguridad de 
la cual gozo y muy gustoso le autorizo a publicar esta 
carta y , quedándole agradecido, me ofrezco de usted, 
afino, en Cristo, s. e. y amigo, Saturio Martines Chi-
co, capellán del Hospital Militar de M E D I N A D E R I O -
SKCO (Valladolid). 
H r n i l I R n n Q y todos las personas que quieran L M 11 I H U U u ! evitar las molestias y las graves 
consecuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del 
descenso de la matriz, vientre caído, obesidad y M U T I I A -
DOS, visiten sin demora y con toda confianza al emi-
nente ortopédico Sr. C. A. B O E R en: 
C E U T A , lunes 12 marzo. Hotel Comercio. 
T E T U A N , martes 13 marzo. Oran Hotel España. 
T A N G E R , miércoles 14 marzo. Hotel Bristol. 
C A D I Z , viernes 16 marzo. Hotel Roma. 
J E R E Z , sábado 17 marzo. Hotel Los Cisnes. 
S E V I L L A , domingo 18, lu^en 19 y martes 20 de marzo. 
Hotel Simón. 
H U E L V A . jueves 22 marzo. Hotel Urbano. 
CORDOBA, viernes 23 marzo. Hotel Regina. 
Q U I N T A N A R O R D E N , 24 marzo, Ponda José Vi l la . 
V I L L A C A N A S , domingo 25 marzo. Hotel Progreso. 
OCANA, lunes 26 marzo. Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 27 marzo. Hotel Imperial. 
M A D R I D miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 marzo, 
H O T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá ent 
ZARAGOZA, martes 13 marzo. Hotel Europa. 
T U D E L A , miércoles 14 marzo. Hotel Unión. 
C A L A H O R R A , jueves 15 marzo. Hotel Espinosa. 
T A F A L L A , viernes 16 marzo. Hotel Comercio. 
P A M P L O N A , sábado 17 marzo, Hotel Quintana. 
SAN S E B A S T I A N , domingo 18 marzo. Hotel Europa. 
I R U N , lunes 19, H . Prance y N. Gara. 
A Z P E I T I A , martes 20 marzo. Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A O R I A , el 21 marzo. Hotel Urteaga. 
V I T O R I A , jueves 22 marzo. Hotel Biárritz . 
DURANGO, viernes 23 marzo, Hotel Miota. 
T O L O S A , sábado 24 marzo. Hotel Cielo Grande. 
V E R G A R A , domingo 25 marzo, Hotel Idarreta. 
G U E R N I C A , lunes 26 marzo. Hotel Comercio. 
B I L B A O , martes 27 marzo. Hotel Antonia. » 
S A N T A N D E R , miércoles 28 marzo, Hotel Europa. 
Otro colaborador del señor B O E R recibirá en: 
SAMA L A N G R E O , lunes 12 marzo. Hotel Carolina. 
G I J O N , martes 13 marzo. Hotel Iberia. 
O V I E D O , miércoles 14 marzo. Hotel Inglés . 
C U E N C A , miércoles 21 marzo. Hotel Madrid. 
T A R A N C O N , jueves 22 marzo, Fonda Española. 
K U E T E . viernes 23 marzo. Ponda Tomás Leis . 
S I O U E N Z A , 24 marzo. Fonda E l i a s Fernández. 
A T I E N Z A , domingo 25, Fonda Miguel Molinero. 
J A D R A Q U E , el 26, Hospedería Mariano Montero. 
GUADAL.AJARA, martes 27 marzo, Palace Hotel. 
C. A. B O E R , Especialista hemiario, Pelayo, 60 
(Plaza de Cataluña.) B A R C E L O N A 
C O R T I N A J E S , alfombras, 
camiser ía ; el mayor surti-
do. Puebla, 11. Preciados. 83. 
I N T E R E S A conocer precio» 
que paga por Joyas, telas, 
abanicoe. porcelanas, mar-
Hlee. miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15 So reciben avisos 
teléfono 17.487. 
C A N A R I O S flauta superio-
res para canto y cría. Al-
berto Aguilera, 37, cacha-
rrería. 
M A G N I F I C O piano eBlüth-
ner» (Leipzig) de 5.000 pe-
setas, en 2.500. García. Ca-
rretas. 4, portería. 
C A N A R I O S flautas lejííti-
mos alemanes, superiores, 
baratís imos. Calle San V i -
cente, 76. 
A r t i l l e r í a l i g e r a . ~ 2 . ° R e g i m i e n t o 
E l día 27 del actual, a las once horas, tendrá lugar en 
el Cuartel que ocupa él mismo, la venta en pública su-
basta de cuatro yeguas de desecho. A la vez también se 
subastarán dos yeguas y un caballo que quedaron s in 
adjudicar en la anunciada en el mes de febrero. E l im-
porte de este anuncio será satisfecho a prorrateo entre 
los adjudicatarios.—Getafe, 9 de marzo de 1928.-151 co-
mandante mayor, José López. 
t 
R A D I O T E L E F O N I A oyéndo-
se, altavoz barat ís imo. E s -
criban : Bolsa, 3, buzón M. 
Madrid. 
M A G N I F I C A registradora 
cuatro dependientes se ven-
de. Alberto Aguilera, 50, se-
gundo. 
A L Todo Ganga Compra y 
\entfc mneblee. Ave Ma-
r ín , 13. 
L I Q U I D A C I O N urgente pie-
les, renares, echarpes, eom-
breros, velos. Cava Baja , 16. 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precioe al telé-
fono 50.793. 
V E N D E S E yegua cruzada 
de movimientos para limo-
nera o tronco. Argensola. 18. 
De diez a una. 
E L I L U S T R I S I M O S E S O R 
D. Joaquín Crespi de Valldanra y Fortuny 
M A R Q U E S D E L A V E G A D E B O E C I L L O 
Coronel de Caballería, condecorado con las 
cruces de san Hermenegildo, Mar ía Cris-
tina, rojas del Mérito Militar y medallas 
de Cuba y Africa 
F A L L E C I O EL D I A 12 D E MARZO D E 1920 
Habiendo reoibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R. 1 . P. 
Su viuda, hijos, madre polít ica, hermano, her-
manos polít icos, sobrinos, t^os, t íos polít icos, 
primos y demás parientes. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 12 del 
corriente en la iglesia de la Kncat-nación, en log 
padree escolapios de San Antón y en Santa Ma-
ría Magdalena; las de nueve a once en San Eer-
mín de los Navarros; el 13 todae en San José 
de la Montaña y el manifiesto de todos los días 
12 del año en esta misma iglesia; la comida del 
día 12 en el Patronato de enfermos; la misa y 
comida del día 15 a 40 pobres en el Ave María; 
las misas de todos los días 12 del año en las 
reparadoras de Cádiz y Sevilla, y todas las mi-
sas del día 12 del actual en Villafranca del 
Vierzo, conventos de la Anunciada, Concepción, 
San Jo^ó y Paúles , serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sellos de K A F E R 1 N A - P R I E T O . Caja, 1,25. 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
A C A D E M I A CANTOS. SAN B E R N A R D O , 2. 
Oposición en mayo entre sobrestantes, aparejadores, auxiliares de Minas. Montes y 
Agrónomos; capataces, delineantes, torreros y peritos industriales. Preparación por 
ingenieros y ayudantes. 
K 
B R O W M - m Q V E m 
MAQUINARIA 
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" M a ' d r i a . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 2 1 
D o m i n g o í 1 H e m a r z o ' J e 1 9 2 8 i 
Nuevo descubrimiento L A M U L A T A D E C O R D O B A 
de España 
E s t a vez h a sido un itaJlano. quien 
con su maleta bien l lenita de amables 
f a n t a s í a s y de amor a lo pintoresco y 
sorprendente, h a desembocado en nues-
tro p a í s por el Pir ineo . L o primero de 
que se h a percatado, naturalmente, es 
de que existe esa cordillera, l a cual 
establece u n a s e p a r a c i ó n fundamental 
entre l a Europa , desde donde llega el 
viajero, y esta E s p a ñ a tan interesante 
y tañ inexplorada. A este lado de los 
Pirineos, hay muchas cosas diferentes 
de las del resto del mundo y hay sobre 
todo un carác ter sumamente original . 
Don Mario P r a z es e l viajero que 
arrostrando todos los peligros y s m 
miedo a los vientos contrarios, h a ve-
nido a nuestro descubrimiento. Como 
un nuevo Colón h a avanzado i m p á v i d o 
hasta el fln. Esperemos que su h a z a ñ a , 
aunque por extremo notable, como v a 
a verse, no h a g a que se disputen su 
cuna var ias ciudades del mundo. Que-
de muy claro que el s e ñ o r P r a z es u n 
italiano a u t é n t i c o , como se prueba por 
el libro que h a escrito sobre sus viajes 
y aventuras y que se titula «Perneóla 
P e n t a g o n a l e » . 
As í E l s e ñ o r P r a z , como se ve, es 
algo ' atrevidillo en l a forma l i teraria 
y nos h a cambiado l a c l á s i c a piel de 
toro por un p e n t á g o n o . S i esto fuera 
lo ú n i c o que h a cambiado con su libro 
nos c o n f o r m a r í a m o s con ese perfil pen-
tagonal y anguloso y t e n d r í a m o s pa-
ciencia. A l fin y al cabo, que le l la-
men a uno p e n t á g o n o , no es de lo peor 
m í e le puede ocurrir. L a prueba es que 
eso viene a ser lo m á s suave, aunque 
no lo m á s caprichoso, que el s eñor P r a z 
nos atribuye. 
H a y un precedente de i n t e r é s p a r a 
Juzgar de l a obra del s e ñ o r Praz y es 
que este buen explorador se h a dejado 
guiar mucho, y lo confiesa, por un in-
g l é s famoso que vino a E s p a ñ a hace 
un siglo, aproximadamente: Borrow. 
No vamos ahora nosotros a deecubm 
a Borrow como el s e ñ o r P r a z quiere 
descubrir a E s p a ñ a . Borrow vino aqu í , 
como todo el mundo sabe, a vender B i -
bl ias de matute; se m o l e s t ó bastante, 
porque no le dejaron hacer su comer-
cio libremente y e scr ib ió un libro que 
dicho sea con honradez, y a quisiera el 
del s e ñ o r P r a z llegarle al zancajo, 
porque, en fin de cuentas, el cé lebre 
aventurero protestante t e n í a dotes de 
o b s e r v a c i ó n y cualidades de literato, 
que el s e ñ o r P r a z sustituye por u n to-
nillo de pretensiones elegantes que re-
sulta sumamente cursi . 
Una de las circunstancias que m á s 
"hacen porque sea deplorable el libro 
del señor P r a z es s u e m p e ñ o en descu-
brir, antes que nada , el carácter espa-
ño l , o sea, lo m á s í n t i m o de nuestro 
pueblo, y, por lo tanto, lo que m á s se 
oculta a una m i r a d a extranjera y lo 
que con m á s tacto debe tocar un viaje-
ro con sentido c o m ú n . Es tudiar e l ca-
rácter de u n a n a c i ó n , es algo que re-
quiere mucho esfuerzo y quererlo pin-
tar por medio de dos o tres casos par-
ticulares absurdos, es cometer u n a fal-
ta imputable a l a tonter ía , si no se 
quiere que lo sea a l a m a l a i n t e n c i ó n . 
Uno de los ejemplos que al s eñor P r a z 
í e sirve p a r a dibujar nuestro carác ter , 
es el de un e s p a ñ o l que c o n o c i ó el se-
ñ o r P r a z en Inglaterra y a l que l l a m a 
don Alonso, porque ignora que y a na-
die se l l a m a as í . E l s eñor Praz h a b r á 
l e í d o tal vez algo de nuestro teatro, de 
nuestra novela o de nuestra historia y 
conoce tan poco l a real idad actual, que 
para caracterizar a su fan tás t i co per-
sonaje h a tenido que acudir a sus lec-
turas antes que a sus observaciones. 
Por cierto que resultan muy curio-
sos los detalles que del tal don Alonso 
nos ofrece. Besultan m u y curiosos para 
nosotros, por lo menos, porque nos pa-
rece que a ese famoso personaje le he-
mos conocido t a m b i é n en Inglaterra y 
c o n s i g u i ó l lamar a l l í l a a t enc ión como 
caso anormal , parecido a otros muchos 
de los que hay en todas partes y que 
existen p a r a causar la r i sa de las gen-
tes. E s como si quis iera personificar l a 
l i teratura e s p a ñ o l a en Cienhigos, l a 
pintura en el famoso artista del som-
brero de p a j a y el canto en l a difunta 
madame P i m e n t ó n . 
L a c ircunstancia de l a anormalidad 
de su don Alonso no h a podido esca-
parse al s e ñ o r P r a z , so pena de que él 
sea, a su vez, un don Alonso de I ta l ia . 
De todos modos, sea cierta u n a cosa u 
otra, no puede recibirse en serio esa 
Penisoia Pentagonale, l a cual forma 
parte n a d a menos que de u n a colec-
c i ó n titulada «La E u r o p a c o n t e m p o r á -
nea» , en l a cual se quiere dar «una idea 
c lara y v iva , de los problemas de l a 
E u r o p a de hoy» . Como todos los obser-
vadores de esos problemas sean a l mo-
do del s e ñ o r Praz , se h a divertido- E u -
ropa. 
¿No encontraremos, pues, en este l i -
bro nada que sea digno de ser acep-
tado? Eso s e r í a demasiado decir. A ve-
ces el s e ñ o r P r a z se equivoca y le sa-
len algunas observaciones atinadas, al-
gunas descripciones brillantes y algu-
nos reflejos de l a real idad, si bien se 
encarga de ensombrecerlos con las que 
él piensa notas de color y que no son 
m á s que sangrientos borrones, en los 
cuales la nota roja , o la nota 'negra, 
aparecen acentuadas hasta l a exagera-
c i ó n . 
E n lo ú n i c o que el libro está bien, 
es en- la parte gráf ica , pues lleva trein-
ta y dos ilustraciones fotográf icas l im-
pias y bien hechas. Pero aun en eso se 
le puede oponer el reparo de buscar 
aquellos motivos que m á s propiamente 
responden al viejo c l i ché de la leyen-
da negra. 
E n resumen, no podemos felicitarnos, 
por l a a p a r i c i ó n del libro del s e ñ o r 
Praz . Nos cabe u n a duda solamente. 
Que esa p e n í n s u l a pentagonal en la 
cual n a c i ó don Alonso y en la que ocu-
rren cosas peregrinas, no sea E s p a ñ a y 
nosotros nos hayamos confundido. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
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D e l a t r a d i c i ó n o r a l e s p a ñ o l a recogida 
en M é j i c o ( c a p i t a l ) . 
L a h u e l g a d e f u n c i o n a r i o s 
p r o h i b i d a e n G r e c i a 
A T E N A S , i o . — L a C á m a r a de D i p u l a -
dos ha aprob.'ido u n proyecto de ley, 
en v i r t u d del cua l cualquier funciona-
rio del Estado que tomare parte en a l -
guna huelga s e r á considerado como di-
misionario, sin perjuicio de las doma1!-
canciones £ n que h u b i e r a incurr ido . 
Siglo de E s p a ñ a en el Continente 
nuevo, a fines del X V I ; remota v ida de 
aventura y s u p e r s t i c i ó n , viejas horas 
de crueldad y marav i l l a , diferentes y 
no peores que las de hoy. Mezclada con 
su historia nos viene esta leyenda. 
Ciudad de Córdoba en el Cantón de 
M é j i c o : se extiende con blandura en 
l a parte central 'del Estado de Vera-
cruz. S u mapa l inda con las fuertes 
lomas del Huilango, entre l imoneros y 
naranjales . 
H a b í a en aquella p o b l a c i ó n una mu-
jer bonita y s ingular, a quien no se 
le c o n o c í a abolengo n i ra íz . Por la 
tez soleada, las formas sensuales, los 
cabellos rizos y los ojos ardientes, se 
la supone h i j a de morena y castellano, 
y le dicen todos: l a Mulata. 
Vive sola, no molesta a nadie, da 
buen ejemplo en l a Iglesia y en l a ciu-
dad ; pero el misterio de su origen y 
el dominante poder de s u hermosura 
le hacen u n a a t m ó s f e r a hostil de envi-
dias y de celos, y l a envuelven en ma-
las acusaciones de h e c h i c e r í a s . 
Torc idas voluntades de otras muje-
res, pasiones insatisfechas de no pocos 
hombres, aparentan creer que la moza 
inofensiva es u n a maga. E l rumor cre-
ce como las hierbas infecundas y al-
guien le aprovecha con el p r o p ó s i t o de 
sustraerse a un desatinado amor. 
E s el alcalde c o r d o b é s , el viejo don 
M a r t í n de O c a ñ a , t a r d í o g a l á n , encan-
dilado hasta casi perder el juicio. NI 
sus canas, n i su j e r a r q u í a , ni el e s c á n -
dalo p ú b l i c o a que se expone logran 
apaciguarle. 
Y se le resiste l a Mulata u n a y otra 
vez, doncella pura, inasequible a las 
solicitudes del s e ñ o r , que, al fln, des-
pechado, vengativo, resuelve denunciar-
la como hechicera a l a Santa Inquis i -
c i ó n . 
Se dan y a por seguros los tratos de 
la Mulata con Lucifer , se dice que en 
la casa vetusta donde ella habita res-
plandecen unas luces n o c t á m b u l a s , pa-
vorosas, con motivo de las misas ne-
gras celebradas al l í , y que el Maligno 
ayuda a l a moza en un s i n n ú m e r o de 
procedimientos Infernales. L o s n i ñ o s 
evitan el encuentro con l a bruja , y los 
labradores cuando pasan junto a s u 
v iv ienda hacen con miedo l a s e ñ a l de 
la Cruz. 
Pero los hombres, m á s I n c r é d u l o s y 
sagaces, la siguen admirando con an-
tojo y disimulo, hasta que u n a noche 
surge, de improviso, u n a ronda que la 
va a prender. 
Son las doce, momento en quo, se-
g ú n afirma el vecindario, acuden por 
ia se lva y por los aires e s p í r i t u s mal-
ditos en ayuda de l a Mulata. Los bal-
cones abiertos del c a s e r ó n donde vive, 
en u n bosque de palmas y naranjos , 
despiden sones d e l i c a d í s i m o s de guzla, 
cantos prodigiosos, ruidos inefables. 
Y m á s fuertes resuenan los cascos de 
la c a b a l l e r í a , el p e l o t ó n de tropa mon-
tada, inquisitorial , que busca a la jo-
ven. 
— ¡ D a t e presa, maga de Sa tanás l - r - ru -
ge el populacho que sigue a l a mil i -
c ia , deseoso de u n a hoguera sensacio-
nal . 
— ¡ E n t r é g a t e , bruja!—ordenan los sol-
dados del Rey, entre los cuales se em-
p i n a don Mart ín en un caballo m a g n í -
fico. 
L a Mulata no obedece, sino que, aper-
cibida en un instante, gana cierta puer-
ta de excusa por d e t r á s del edificio y 
corre hasta donde la espera un hom-
bre terrible y misterioso, envuelto en 
u n a capa oscura, sosteniendo con mano 
firme las bridas de dos potros auda-
ces. Montan en ellos y toman rápida-
mente un camino solitario. E l l a se h a 
c e ñ i d o a la c intura un blanco chai que 
ondea al viento como bandera de com-
bate. Y a l l á van , campo afuera, no 
s in que la hu ida se note y la tropa los 
persiga. 
Se establece una carrera desenfrena-
da por el bosque, bajo el' e s t í m u l o ce-
loso de don Mart ín . Alguien imag ina 
que es el mismo Diablo aquel jinete 
veloz de l a capa negra. Muchos dicen 
que no se p o d r á detener a la que huye 
amparada por los secretos de las cien-
cias ocultas, poseedora de filtros y lar 
l ismanes infalibles. 
Pero el viejo edil no desfallece en l a 
p e r s e c u c i ó n , y cuando los d e m á s se 
desalientan y detienen, él c o n t i n ú a de-
trás de ios fugitivos, con ansiosos de-
seos que no mide ni razona. 
H a n entrado en l a se lva intr incada y 
corren por la espesura desatinadamen-
te. A l fondo del paisaje se levanta el 
alto cerro de Matlaquiahuit l , amenaza-
dor en la sombra, desgajado de l a sie-
rra Madre; y m á s lejos el Tecolope y 
el Guadalupe, oscurecen su enigma ba-
jo l a menguante de l a L u n a , que ape-
nas t i ñ e los cielos. 
Desde la trocha por donde los tres 
jinetes agazapan su velocidad, no se 
distingue horizonte n inguno; el dosel 
cerrado de los á r b o l e s encubre el sitio 
agreste, sin permitir que l a precaria luz 
del astro i lumine la senda. Pero l a al-
tivez de los montes vecinos, el rumor 
de las aguas p r ó x i m a s , influye en l a 
virginidad solemne de l a v e g e t a c i ó n , 
y los caminantes v a n p o s e í d o s de pá-
n ica inquietud. 
Especialmente don M a r t í n , que a me-
nudo tropieza en los retallos viciosos, 
en los m u ñ o n e s c a í d o s , en los á l a b e s 
inesperados. S u cabalgadura no puede 
resistir m á s el trote b á r b a r o entre abro-
jos y malezas, sin asomo de un camino 
c iv i l . 
U n h á l i t o fresco suav iza de repente 
la noche tropical. E s que el río Blanco, 
deshilado del Jarapa , atraviesa el bos-
caje para reunirse con otros afluentes 
en el barranco de Metlac, l ími t e del 
Cantón de Drizaba. 
Y el f r e n é t i c o alcalde c o r d o b é s se da 
cuenta de lo lejos que h a ido en su 
ciega p e r s e c u c i ó n . No sabe q u é hora es 
ni c ó m o pudo llegar has ta al l í . Aunque | 
ondea, siempre tentador, el chai blanco 
de l a Mulata, vivo en la sombra como 
un reto, el enamorado .decide volver a 
la capital d á n d o s e por vencido en l a 
s iniestra aventura. 
E n aquel momento oye don Mart ín l a 
voz de l a fugitiva que le dice a dis-
t a n c i a : 
—Ni en a ñ o s , n i en siglos que usted 
me persiguiera l o g r a r í a a l canzarme: 
¡ n u n c a , nunca lo h a de conseguir! 
Y u n a carcajada sonora re t iñe en l a 
selva, c o m o d ó n embrujado cascabel. 
Don Mart ín de O c a ñ a se santigua con-
tra lo que supone u a conjuro d i a b ó l i c o 
jr dirige su caballa, jadeante, cubierto 
de espuma, h a c i a l a capital . 
Y a amanece; el espeso ramaje trans-
flora una niebla de l u z : el torrente de 
Metlac av iva su estruendosa c a n c i ó n . 
* * * 
Pocos meses d e s p u é s causa en M é j i c o 
gran s e n s a c i ó n l a noticia d& que el 
Santo Oficio se dispone a quemar como 
hechicera a l a Mulata de C ó r d o b a , l a 
errante" y s ingular mujer, apris ionada al 
fin: el p r ó x i m o Auto de Fe se a n u n c i a 
como un solemne acontecimiento de l a 
Corte. 
Y don M a r t í n de O c a ñ a , Intrigante 
y enamorado hasta l a muerte, logra pe-
netrar en el calabozo de la v í c t i m a y 
procura sa lvar la para é l , seducir la en 
aquel trance horrible p a r a l l e v á r s e l a 
muy lejos, a fuerza de plata y de so-
borno. 
L ó b r e g a y miserable es l a p r i s i ó n . E l 
viejo habla , promete, i m p l o r a : l a mu-
jer e s c u c h a : 
— T e d a r é el oro a montones, con to-
dos las placeres de l a T i e r r a . T e des-
p o s a r é : nos iremos donde nadie te co-
nozca, donde nadie turbe nuestra feli-
cidad.. . 
E l l a le interrumpe: 
—No se canse, s e ñ o r : prefiero el su-
plicio de l a hoguera. Soy u n a pobre 
cr ia tura abandonada desde que n a c í , 
acusada de c r í m e n e s . Indigna de que 
por m í se pierda un hidalgo como us-
ted. 
O c a ñ a Insiste i n ú t i l m e n t e , amenaza-
dor y suplicante. Y cuando se despide 
H a y en E s p a ñ a u n a r e g l ó n equiva-
lente por s u nombradla en las letras 
e s p a ñ o l a s a l a Arcadia tan celebrada 
en l a l iteratura griega. E s t a r e g i ó n es 
amedrentando a l a moza con todos los la Sagra de Toledo. Nullo sine n ó m i n e 
G I N E B R A , P o r K - H I T O 
" L A C O P A D E L O L V I D O " 
L a r o m e r í a t r a d i c i o n a l de C u b a s 
horrores del tormento, el la le detiene 
con su voz m á s dulce. 
— U n a pregunta. A este barco que yo 
he pintado con c a r b ó n en l a pared, 
¿ q u é le falta? 
A l u m b r a el muro con u n p e s t í f e r o 
candi l y el anciano admira l a perfec-
c i ó n del e x t r a ñ o dibujo. 
— E s t á muy bien—prorrumpe—. S ó l o 
le falta navegar. 
— ¡ N i eso!— replica la Mulata acer-
c á n d o s e al navio, que toma, de pronto, 
cuerpo y a n i m a c i ó n . Sa l ta la joven den-
tro de él, s in que pueda Impedirlo don 
Mart ín . Se percibe el fresco rumor de 
l a qui l la hendiendo las aguas, y el 
barco desaparece mientras el muro 
queda Intacto... 
Don M a r t í n de O c a ñ a p e r d i ó l a r a z ó n 
y v i v i ó a l g ú n tiempo recluido en un 
manicomio, delirando con cierta nave 
misteriosa que una noche h u í a por los 
canales mejicanos, aquellos que l l a m ó 
Cortés mares interiores. E l loco d e c í a 
que tal barco se l levaba a u n a a l t iva 
mujer y que p a r a e l la se h a b í a conver-
tido en flotante jard ín , como las chi-
nampas de la época , las canoas pensi-
les de l a Corte v irre ina l . 
C o n c h a E S P I N A 
Maxlrld y febrero de 1928. 
S e o r g a n i z a e l c r é d i t o 
m a r í t i m o ^ e n I t a l i a 
U n Ins t i tu to nac iona l c o n u n capi ta l 
de seiscientos mi l l ones 
R O M A , 1 0 .—S e anuncia l a c r e a c i ó n 
de u n Inst i tuto de C r é d i t o N a v a l con 
un capital de 600 millones de l iras , que, 
bajo l a v igi lancia del Es tado , se dedi-
c a r á a promover las construcciones m a -
r í t i m a s y a intensificar el t rá f i co . 
E l Inst ituto c o n c e d e r á p r é s t a m o s a las 
E m p r e s a s privadas nacionales, y estos 
c r é d i t o s p o d r á n l legar h a s t a l a mi tad 
del valor de l a nave que se construya. 
P a r a ello e m i t i r á obligaciones garant i -
zadas-L por la hipoteca sobre e l mismo 
navio. 
U N A U N I V E R S I D A D E N R O D A S 
R O M A , 1 0 .—S e afirma que el Gobier-
no ital iano tiene el p r o p ó s i t o de fun-
dar u n a Univers idad i ta l iana en l a i s la 
de Rodas. 
T e r r e m o t o e n C o l o m b i a 
P A R I S , 1 0 .—U n despacho de V a n c o u -
ver (Colombia) s e ñ a l a u n violento te-
rremoto ocurrido ayer, a u n a distancia 
epicentral t e ó r i c a de 7.000 mi l las . 
Otro te legrama del Observatorio de 
E l Ca iro s e ñ a l a el mismo f e n ó m e n o , 
cuyo epicentro fija en u n a d i s tanc ia de 
4.500 mil las . 
saxo, podemos decir de la Sagra. Allí 
no h a y piedra n i terrón que no esté 
consagrado por alguna m e n c i ó n poéti-
ca de nuestro gran teatro c l á s i c o . E n 
estos d í a s tiene lugar l a tradicional ro-
m e r í a al convento de monjas francisca-
nas de Cubas, v i l la distante cuatro le-
guas de Madrid. L a s gentes de l a co-
m a r c a convergen a l a l l amada Pradera 
de Santa Juana. He aqu í •yna de las 
personas m á s cantadas, m á s poetiza-
das en el Siglo de Oro, y hoy apenas 
conocida fuera de la Sagra. Durante 
los siglos X V I y X V I I todas las for-
mas del arte l iterario, la historia, l a 
ép i ca y el teatro popularizaron a por f ía 
la f igura de esta humilde m o n j a de 
H a z a ñ a . 
N a c i ó sor J u a n a de la Cruz en 1481 y 
m u r i ó en 1534. E l erAperador Car los V 
la v i ó y h a b l ó dos veces a su paso para 
Toledo, lo cual nos da la medida de 
la fama que aun en v ida deb ió gozar 
la franciscana de Cubas. E n E l Esco-
r i a l se conserva manuscrito el Libro 
de los sermones que predicaba Santa 
Juana estando elevada. No conocemos 
otra cosa de este cód ice , sino las noti-
cias que Serrano y Sauz da de é l ep 
sus Escri toras E s p a ñ o l a s . Al historia-
dor de l a m í s t i c a le toca aquilatar el 
valor de esta obra. De los mismos d ía s 
de l a taumaturga p r o c e d í a n unas me-
morias b i o g r á f i c a s escritas por otra 
monja, sor M a r í a Evangelista, que fue-
ron durante todo el siglo X V I la ú n i c a 
fuente de i n f o r m a c i ó n sobre los hechos 
maravil losos de que fué testigo el pe-
q u e ñ o pueblo de Cubas. E n los comien-
zos del X V I I , en 1611, un fransciscano 
llamado Antonio Daza, publ icaba*y de-
dicaba a la reina d o ñ a Margari ta de 
Austria, l a Historia, v ida y milagros, 
é x t a s i s y revelaciones de la bienaven-
turada Virgen Santa Juana ó e la Cruz. 
H a b í a n , pues, pasado unos ochenta 
a ñ o s de l a muerte del personaje real , 
cuando vamos a ver surgir el persona-
je p o é t i c o . E l a ñ o 1613, Tiraso de Moli-
na, conocedor del libro de Antonio Da-
za y conocedor seguramente de las tra-
diciones del monasterio de Cubas, aco-
m e t i ó la empresa de escribir u n a trilo-
g í a , que l levara por todos los teatros 
de E s p a ñ a la portentosa figura de la 
que y a l a Igles ia h a b í a puesto en los 
altares, no como santa, sino beata. A ú n 
hoy, el t í t u l o de santa se lo da el pue-
blo a sor Juana, gratuitamente. 
Como oportunamente h a hecho notar 
don E m i l i o Cotarelo, estas comedias de-
bieron representarse bastante, a juzgar 
por el n ú m e r o de l icencias que constan 
en el manuscrito depositado en l a Bi -
blioteca Nacional. H a y Ucencias para 
representarlas en V a l l a d o ü d , Córdoba, 
Granada, M á l a g a , J a é n y Cádiz . Por 
Cabrera de Córdoba sabemos que algu-
n a de estas comedias se r e p r e s e n t ó en 
la Huerta del duque de L e r m a (donde 
hoy es tá el hotel Palace) un d í a de 
S a n Juan, delante de Felipe I I I y Mar-
gartia de Austria . Tirso , que fué repe-
tidamente ^1 cantor de l a Sagra , tole-
dana, se e x p l a y ó en estas tres come-
dias vertiendo alabanzas de Cubas, de 
H a z a ñ a , de Il lescas, del Tajo y de To-
ledo. He a q u í con voz p r o f é t i c a c ó m o 
anuncia Tirso la perpetuidad de esta 
r o m e r í a anual que el 9 de marzo cele-
bran los comarcanos de Cubas, ponien-
do los versos siguientes en boca de la 
portagonista: 
Desde entonces los pueblos 
de esta comarca y tierra, 
las nueve apariciones 
a Inés en Cubas hechas 
Por la amorosa Virgen 
celebran y festejan 
con ofrendas devotas 
y piadosas novenas. 
Sor J u a n a v e n í a , pues, a seguir una 
t r a d i c i ó n de siglos a trás , in ic iada por 
una partorcil la, de nombre I n é s , que 
h a b í a dado origen a la casa francisca-
na de Cubas, que ella, l a a ldeana de 
H a z a ñ a , h a b í a de inmortal izar con nue-
vas y e x t r a ñ a s maravi l las . 
D e s p u é s de Tirso , otros d r a m á t i c o s 
continuaron explotando el venero poé-
tico de l a v ida de Santa Juana. E l con-
ceptista don Francisco Bernaldo de QuI-
rós compuso u n a comedia con el t í tu lo 
de L a L u n a de la Sagra, y don José 
Cañ izares p u b l i c ó otra, a la que d ió el 
t í tu lo á e E l Prodigio de la Sagra . Am-
bas obras compendian la materia poé-
tica que Tirso d i s t r i b u y ó en su tr i log ía . 
Aquel color local de Tirso , aquellos vi-
llanos de Cabafias y de Torrejoncil lo, 
a c h á n d o s e mutuas pullas, perd ió mucho 
en las abreviaciones. T o d a v í a Cañiza-
res jugaba del vocablo con el nombre 
del pueblo natal de l a H e r o í n a , ú n i c o 
rasgo realista en medio de u n a borrosa 
comedia de milagros: 
H a z a ñ a , p e q u e ñ a aldea 
de Toledo, fué el oriente 
de J u a n a ; no s in misterio 
de que prenda que promete 
en cada virtud un triunfo, 
de H a z a ñ a , s eñor , naciese. 
L a p o e s í a é p i c o r r e l i g i o s a no se n e g ó 
tampoco a tratar las virtudes sorpren-
dentes de sor Juana . Don J e r ó n i m o de 
Sa las Barbadil lo compuso y p u b l i c ó en 
1621 tos Triunfos de la Beata sor Juana 
de la Cruz, en verso heroico. 
F u e r a del campo de la amena litera-
tura daba bien en qué entender esta 
exuberante personalidad de l a monjita 
de Cubas. L a I n q u i s i c i ó n se v i ó obliga-
da a intervenir, para cortar l a d e v o c i ó n 
indiscreta del pueblo, que c o n c e d í a ex-
traordinarias virtudes a las cuentas de 
Santa Juana, y un grave t e ó l o g o , fray 
Pedro Navarro, daba a l a estampa en 
1622 un libro acerca de los favores del 
Cielo dispensados a esta excepcional 
criatura. T a i fué el ruido que hace tres 
siglos p r o d u c í a en E s p a ñ a Cubas, su 
convento y su santa, del cual es toda-
v í a fiel eco las fiestas religiosas y po-
pulares que hoy tienen lugar a las mis-
mas puertas del Madrid moderno. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
E L V U E L O D E L A D Y B A I L E Y , D E L O N D R E S A E L C A B O 
En la fotografía aparece la aviadora con sus cuatro hijos, que se han dejado retratar en 
plena posesión del aeroplano en el que la madre va a intentar el vuelo. En el avión se ve 




AYER FUE NOMBRADA LA 
COMISION PORTUGUESA 
Forman parte de ella Gago Cou-
tinho y Femando de Sousa 
L I S B O A , IO. — H a j i d o nombrada la 
D e l e g a c i ó n portuguesa para la Confp-
rencia e c o n ó m i c a hispanolusa. D i c h a De-
l e g a c i ó n es tá compuesta por los s iguien-
tes miembros: general Teóf i lo da T r i n i -
dade, presidente; F r a n c i s c o Antonio C ó -
rrela, Fernando Sousa, J o a q u í n Nunes 
Mexía , a lmirante Gago Coutinho, F e r r a z 
Aquino, A l m e i d a G a r r e t , Acacio M o r á i s . 
Costa y Marce l ino Carlos , vocales, y 
V i a n a Carva lho , secretario. 
Estos delegados c e l e b r a r á n su pr imera 
r e u n i ó n el p r ó x i m o martes en el min i s -
terio de Negocios Extranjeros .—Marques . 
S E P A R A D O S D E L S E R V I C I O 
L I S B O A , i o . — V a a publicarse un de-
creto separando de l a M a r i n a a cuantos 
oficiales han estado complicados en cons-
piraciones o movimientos revoluciona-
rios. 
E L " B L A S D E L E Z O " 
L I S B O A , io .—Ha zarpado para cont i -
nuar su viaje el crucero e s p a ñ o l « B l a s 
de Lezo» . 
E L E M P R E S T I T O 
G I N E B R A , i o . — E l Consejo de l a So-
ciedad de las Naciones ha aplazado has-
ta el mes de junio toda r e s o l u c i ó n defi-
n i t iva sobre e l e m p r é s t i t o a Portugal , 
d e s p u é s de aprobar sin debate el d ic-
tamen de los peritos. 
L a p r o p o s i c i ó n de aplazamiento f u é 
presentada por Stresemann. 
U N E M P R E S T I T O I N T E R I O R 
L I S B O A , io .—Los p e r i ó d i c o s aconse-
jan al Gobierno p o r t u g u é s que intente 
un e m p r é s t i t o inter ior , « A Voz» dice que 
el pa í s v e r í a con gusto que Por tuga l 
abandonase toda r e l a c i ó n para este 
asunto con la Sociedad de Naciones. 
«O S é c u l o » afirma que debe ser puesto 
en p r á c t i c a , cueste lo que costare, el 
plan de r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y 
financiera que h a sido presentado a G i -
nebra, y de este modo Portugal p o d í a 
resolver la s i t u a c i ó n , sin sujetarse a t u -
telas vejatorias. 
E l ex senador d e m o c r á t i c o José M a r í a 
de Pere ira dirige u n a carta a «O S é c u l o » , 
proponiendo una m a n i f e s t a c i ó n nacional 
de aplauso al Gobierno por su act i tud 
p a t r i ó t i c a .—C ó r r e l a Marques. 
• • • 
No ha podido realizarse el e m p r é s -
tito p o r t u g u é s . E l Gobierno de L i sboa 
ha juzgado inaceptables las condicio-
nes referentes a l control del mismo ñor 
un delega^) de la Sociedad de Nacio-
nes, o, mejor dicho, ha creído incom-
patible con la dignidad nacional ¡a exis-
tencia del control. 
Pero el Gobierno p o r t u g u é s se encon-
traba ante u n di lema angustioso. Los 
emigrados p o l í t i c o s h a c í a n u n a doble 
c a m p a ñ a con motivo del e m p r é s t i t o . 
Dentro de Portugal afirmaban que el 
Gobierno iba a someterse a un control 
humillante y que las condiciones en que 
iba a obtener el dinero eran u n a ver-
g ü e n z a para el p a í s . E n el extranjero 
declan que el Gobierno carec ía de a r r a i -
go, y n i n g ú n partido po l í t i co que le 
sucediese reconocerla el emprés t i to que 
firmase la dictadura. De este modo el 
general Carmona se v e í a obligado a 
negociar u n p r é s t a m o sin poder dar l a 
g a r a n t í a que m á s h a b r í a n de apreciar 
los acreedores—el control—, porque ei 
país no s o p o r t a r í a la existencia de con-
trol alguno. 
Es posible que el Gobierno de Lisboa 
haya procedido con alguna precipita-
c ión a l negociar antes de haber em-
pezado la obra de saneamiento f inan-
ciero por la n i v e l a c i ó n del presupuesto. 
Al decir esto no pensamos en u n a n i -
v e l a c i ó n inmediata. Imposible cuando 
se tiene u n déf ic i t de 700.000 conlos 
—f>00 millones de pesetas—; pero s í m 
un plan concreto que hiciese esperar 
el equilibrio financiero dentro de il"? 
o tres años , a lo sumo. E l prop4H/fi 
que anuncian las palabras del general 
Carmona deb ía haber precedido a -a 
n e g o c i a c i ó n tanto m á s cuanto que la 
historia f inanciera de Portugal 1usti 
fien bastantes desconfianzas. 
Puede decirse que desde hace un siglo 
no ha existido en Portugal u n presu 
puesto nivelado. E l déficit es u n a io. 
leñera crón ica , y consecuencia de ello, 
la Tesorer ía portuguesa ha conocido con 
mucha frecuencia el agobio. Ser ía , pues, 
soberanamente Injusto culpar a los hom-
bres de la dictadura de una s i t u a c i ó n 
de la que no son responsables, pero 
eso mismo exige una a c t u a c i ó n f irme, 
e n é r g i c a , que imponga al pa í s los «a-
rrifirios m á s dolorosos, si son precisos, 
siempre que se tenga un plan de sanea-
miento. Así hubiera podido q u i z á s evi-
tarse el control. Vn pa í s con el presu-
puesto nivelado, o en v í a s de e í io , en-
cuentra r á p i d a m e n t e prestamistas.' 
Conviene hacer constar que la cam-
paña de los emigrados ha fracasado. E l 
Comité f inanciero de la Sociedad de 
S a c í o n e s ha opinado que Portugal es 
un deudor solvente, a l que se le puede 
hacer Un e m p r é s t i t o . H a sido el Go-
bierno de Lisboa, por motivos de po 
l í t lca interior, que q u i z á s debieron ser 
estudiados antes de obrar, el que h a 
rechazado la f ó r m u l a que le p r o p o n í a n 
para controlar el empleo de los fondos. 
E l Gobierno p e d í a 12 millones de U 
hras para estabilizar la moneda, pagar 
los déf ic i ts del presupuesto durante los 
dos o tres a ñ o s necesarios para l a n i -
v e l a c i ó n y rea l izar algunas obras p ú 
hllcas necesarias. L a cantidad es a ro 
dag luces Insuficiente si el dé f i c i t de 
los dos a ñ o s p r ó x i m o s alcanza la c u a n 
fia del ejercicio pasado ¡ pero se espe 
ra que en este primer presupuesto de 
la dictadura—el anterior era t o d a v í a he 
r e n d a del r é g i m e n parlamentario — l a 
diferencia entre gastos e Ingresos sea 
sensiblemente menor. 
E s sensible lo ocurrido, pero puede 
a ú n remediarse si el general C a r m o n a 
se decide a hacer e c o n o m í a s e n é r g i c a 
mente—hasta brutalmente, si es preci-
so—. No hay servicio desatendido que 
perjudique tanto a n i n g ú n p a í s como 
el déficit c r ó n i c o . Y desde que los par-
lamentarios que sucedieron a don Mi-
guel en i8Si se negaron a reconocer 
el emprés t i to extranjero concertado por 
ese Monarca no ha habido una docena 
de afíos en que Portugal no haya tenido 
déf ic i t . 
R . L . 
S e n o n e v e r o . . . 
U n a p r e n d a e s p a ñ o » 
l a q u e se impone 
Del « D i a r i o Efipañol» de Buenos Al», 
res. 
U n redactor viajero del Dai ly News, de. 
Londres , escribe a s u diario estas l í n e a s : , -
«El p r i m e r d í a que l l e g u é a Ginebra, 
con a n s i a de ver cosas, sa l í a la calle. 
De cada diez personas que ve ía , cinco 
l levaban boina de vasco. ¿Qué a tracc ión 
especial t e n d r á esta c iudad para los hi-
jos de V a s c o n i a ? Quise saberlo, y al pri-
njero que p a s ó a m i lado—casualmente 
e r a u n c u r a con boina azul , manteo ne-
gro y nudoso bastóai en la mano — 
d i r i g í u n a s pa labras en espailol. En 
a l e m á n me hizo él comprender que n a 
e n t e n d í a n i media pa labra de m i idio-
m a . No era , pues vasco. 
Tampoco son vascos—lo sé ahora muy 
bien—los mi l lares de amigos que j^an 
la bo ina vasca . Los muchachos jue 
van a la Univers idad cubiertos con ella, 
los empleados de Banco o de la admi-
n i s t r a c i ó n pi ibl ica, los elegantes que al 
caer l a tarde pasean con ella por ^ 
F l o r i d a de Ginebra, no h a n tenido ia 
suerte de ver el p a í s vasco. Pero no 
dejan l a boina ni p a r a ir a l teatro eo: 
\aa noches de gala ni cuando se ponen 
el «chaquet» de los domingos. E s , pues, 
e'. triunfo extraordinario de la boina 
sr. g loriosa apoteosis en l a ciudad por 
o . r e l e n c i a internacional . 
U n profesor a l e m á n me ha hecho as í 
el elogio de l a boina. 
— E s lo mejor. A d e m á s , lo m á s barato. 
E l viento, aunque sea huracanado, no 
la mueve. Nunca e s t á suc ia . No hay que 
p l a n c h a r l a . L a l l u v i a no le hace nada. 
No se a r r u g a n i se deforma, cabe en un. 
bolsillo y, falta de rigidez, se amolda a -
las cabezas de m á s r a r a conf igurac ión , v 
P a r a v i a j a r es ideal y hasta puede ser-
v i r p a r a l impiarse las manos. Todos ios 
« s p o r t m e n » y las « s p o r t w o m e n » cantan 
sus excelencias. V ia je usted en auto des-
cubierto l levando boina y en su vida 
u s a r á otro sombrero. Mire ése que- nasa 
con boina roja . E s u n i n g l é s , empleado 
en l a L i g a de las Naciones. 
Los americanos que han eslado en Gi-
nebra, conocen el «Cintra». E s el oar 
de moda de l a gente elegante. A la ñora 
del aperitivo, l l é n a s e de gente. Unos na-
rri les de caoba y aros de plata s irven 
de mesa p a r a degustar e l Oporto. He 
ido a l C i n t r a : en todas partes, boinas. 
Y a l s a l i r , en la p r i m e r a tienda, he 
comprado una . Viene de To losa .» 
M a d r i d , puer to de m a r 
A pesar del cuidado con que seguimos 
L a v ida en Madrid» , confesamos que se 
nos h a pasado la siguiente i n f o r m a c i ó n 
que hemos l e í d o en el p e r i ó d i c o brasile-
ñ o Diar lo de Pernambuco i 
«Madr id , 22.—Reina en esta ciudad u n a 
espesa niebla , que pone en peligro a los 
barcos surtos en el puerto. 
Hoy, por la m a ñ a n a fueron registrados 
dos abordajes, en los que perecieron aho-
gadas cinco p e r s o n a s . » 
L a m e n t a m o s que un imperdonable des-
cuido profesional h a y a priva'do a nues-
tros lectores del sabroso relato de la ca -
tás tro fe acaec ida en el puerto de Madrid, 
y que el colega de Pernambuco nos h a 
«pisado» . 
Pero prometemos a nuestros lectores 
que, en adelante, cuidaremos mejor la 
v ida m a r í t i m a de nuestra capital, y pon-
dremos u n a mayor a t e n c i ó n en l a entra-
da y s a l i d a de los t r a n s a t l á n t i c o s que po-
nen tan e n peligro l a n a v e g a c i ó n en 
este brazo de mar que, no sabemos por 
q u é , hemos dado en l lamar Manzana-
^ei. 
C H 1 N I T A S 
« P o r q u e e l valor del pozo só lo estriba 
en l a sed que se tenga, no en el agua.i 
S i me muero de sed super la t iva—aquí 
o en Nicaragua—. {Dice el c o m ú n senil-
do como u n eco—. ¿ P a r a qué sirve el 
pozo, s i e s t á seco? 
* * * 
«SEVILLA, 9 .—El gremio de sederos-
do C o r i a del R ío h a acordado no criar 
esta p r i m a v e r a gusanos de seda, co-
mo protesta por e l precio de tres pese-
tas que como m á x i m u m se les ofrece 
p a r a l a p r ó x i m a cosecha. E l mismo 
acuerdo h a n adoptado otros pueblos ri-
bereños .» 
Como no hemos sido n u n c a sederos 
n i gusanos de seda, no sabemos si eso 
e s t á b i en; pero, vamos, nos recuerda 
u n poco aquel la f ó r m u l a de la indigna-
c i ó n I n f a n t i l : 
— E s o . . . ¡ Y , ahora, me enfado y no 
como i 
* * » 
«Están invitadas 52.000 personas a la 
fastuosa boda del m a h a r a j á de Indore 
con l a inglesa miss Miller. 
Los a s t r ó l o g o s han comunicado al 
m a h a r a j á que l a fecha m á s propicia pa-
r a la c o n v e r s i ó n a l hinduimo de miss 
Mil ler es el 3 de mayo. Como curiosidad 
se hace notar que en esta convers ión 
i n t e r v e n d r á n oficialmente doce elefantes 
sagrados y numerosos cabal los .» 
Famos , s í . Una boda en tres pistas^ 
Comprendido. 
* * * 
I n f o r m a c i ó n de un c r i m e n : 
« A n t o n i o , con el hacha que llevaba, 
a s e s t ó a R a m ó n u n fuerte golpe en el 
brazo, c a u s á n d o l e u n a herida de grave-
dad, pues, s e g ú n dictamen de los médi-
cos, s i el golpe llega a ser m á s fuerte 
le secciona el brazo.» 
Ciaro. y menos fuerte hubiera dolido 
m e n ó s . Y as i . 
«Uno de los hachazos, dado con gran 
fuerza, d i v i d i ó en dos la cabeza de An-
tonio. R a m ó n , s i g u i ó golpeando con .el 
h a c h a el cuerpo de Antonio, des trozán-
dole b á r b a r a m e n t e . » 
Lo de que la cabeza solamente se par' 
l l era en dos, se explica. Una cabeza no 
s i empre es un coco; lo de que el hacha-
zo fuese tan recio que s iguiera dando 
golpes, y a es m á s curioso. 
Y, por f ln. 
«El c a d á v e r de Antonio se d e s c u b r i ó a 
media noche por sus famil iares , que, 
inquietos por l a tardanza, salieron en su 
b u s c a . » 
Se e s t á oyendo a los familiares angus-
tiados : 
—Oye, tú . ¿No te parece que el cadá-
ver de Antonio va tardando mucho? 
E s u n a s i t u a c i ó n pavorosa. 
I V I E S M O 
